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L'Estatut de Centres acaba 
d'esser aprovat pel Congrés. Hi 
ha hagut tensions i UCD ha ha-
gut de forçar les coses perquè la 
victòria no li sortia així com 
volia. Es aquesta la democràcia 
que tant i tant pregona el partit 
centrista? Sembla com si després 
d'imposar -nos el seu estatut 
s'hagués clos i solucionat tota 
la qüestió de fons; però aixó 
tots sabem que no es ver i que 
aquesta queda latent, i anirà sor-
gint dia a dia. 
UCD amb aquest Estatut de 
Centres ha romput el pacte cons-
EDITORIAL 
l i tuc io i i a l i ha imposat una llei 
que perpetua "in saecida saecu-
lorum" els privilegis de l'ense-
nyança privada i les deficiències 
de l'ensenyança estatal. 
El partit centrista entén la lli-
bertat d'ensenyança de la manera 
que a ell li convé, la força dels 
vots ho aconsegueix tot, encara 
que es trepitgin els drets més ele-
mentals d'un poble. 
Davant d'aquest Estatut no hi 
ha hagut diàleg, ni tan sols ne-
gociació. Els senyors centristes 
ens l'han endossat, sense dret a 
rèplica. 
Les declaracions del Sr. Abril 
Martorell i del Sr. Ministre ens 
deixen calfred, quan parlen del 
llenguatge dels fets i de que 
aquest Estatut de Centres ens 
col·loca en l'avantguarda de 
l'Europa democrática. On són 
aquests fets Srs. Ministres? 
Es que podem fiar-nos de la se-
va paraula? Hi haurà prioritat 
pel sector estatal"? Com si no co-
neguéssim ja prou totes les pro-
meses. 
Les ambigüitats constitucio-
nals han fet de marc al Estatut de 
Centres de l'UCD. 
"Ja es sent satisfet Sr. Otero per l'Estatut que ha sortit 
aprovat?" 
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CARTES A PISSARRA 
Docente Sfatale-Docente 
Privado 
Apreciados compañeros: 
El mundo de la enseñanza está sufriendo unos cam-
bios importantes que forzosamente tienen que incidir 
en el futuro del homo sapiens docente. Me gustaría saber 
que modificaciones especificas puede sufrir el aludido 
"homo" en sus dos variedades "docente statale" y "do-
cente privado". No me cabe duda que la divergencia irá 
aumentando progresivamente. ¿Hasta qué extremo?, os 
pregunto. Como hay insignes pedagogos y psicólogos 
—afiliados al STEI, sin ir más lejos— que hagan ellos el 
consiguiente estudio futurista y me saquen de dudas. 
Porque el "estáfale" (me arriesgo a adelantar) segu-
ramente se irá convirtiendo en un animal de pie grande, 
porque pisará fuerte; de cuello alto, porque irá con la ca-
beza alta; de potente rugido, porque ejercitará sus cuer-
das vocales ampliamente en las reuniones de APA; y de 
variopinto pelaje, porque nadie cuestionará su atuendo. 
En cambio el "privado" irá cubriendo el cuerpo de 
escamas, porque vivirá continuamente escamado; tendrá 
cabeza retráctil, huidiza al palo; ojos compuestos, de tan-
to mirar de reojo por si es observado con mal fin; hocico 
alargado, capaz de reabsorber prontamente una palabra im-
prudente, anti-idearia, lanzada en un momento de descui-
dos, dedos provistos de potentes ventosas capaces de man-
tenerle en su puesto de trabajo contra viento y patronale-
ra; orejas grandes y atrompetadas aptas para detectar el me-
nor rumor de expediente de crisis; patas delgadas y ligeras 
de animal destinado a ser depredado impunemente. 
Y sería interesante, para acabar, hacer un estudio so-
bre la clase de algunos que saldrán de las manos de una va-
riedad y de la otra y que, lógicamente, tampoco se parece-
rán en nada. 
MUTANDO 
Una mostra de solidaritat 
Para mi la Constitución en sus artículos 27 y 28, ha-
bla claro sobre este asunto. 
Los niños tienen el derecho a aprender, y yo , como 
MAESTRO ESTATAL, tengo el deber de enseñar. 
Para mi clase, mañana y TODOS LOS DIAS QUE 
HAYA HUELGA, "HABRÁ CLASE". 
Gaspar Aguiló Barceló 
RESPUESTA: 
Efectivamente, los niños tienen el derecho de apren-
der. Sobre todo, aquello que pueda serles de alguna utili-
dad el día de mañana, porque "no para la escuela, sino para 
la vida aprendemos" (y no lo pongo en latín para no apa-
bullar). 
A los niños de tu escuela les interesa mucho saber: 
que el 1 de mayo se conmemora el éxito de una huelga 
mediante la cual se consiguió reducir la jornada laboral a 
ocho horas; que, gracias a la solidaridad sindical y al uso 
de la huelga como presión, muchos de ellos pueden estar 
estudiando, y no trabajando en condiciones inhumanas. 
Si tú no lo crees así, tienes derecho a no practicar 
la solidaridad y a ignorar el compañerismo. Aprovecha el 
tiempo enseñando a los niños ese interesante párrafo de 
texto que dice: "las industrias deben instalarse en zonas 
muy pobladas, porque así la mano de obra resulta más 
barata". O en leer aquel inefable cuento: "Era una vez una 
princesa que se llamaba España y estaba prisionera de un 
feroz dragón, hasta que un día llegó sobre un caballo blanco 
un príncipe azul llamado Francisco Franco...". 
Así conseguirás un personal convenientemente idio-
tizado como para aprobar en su día todos los Estatutos de 
Centros y de Periferias que se les quiera imponer por quie-
nes tengan interés en ello. 
Enhorabuena, y tú que lo disfrutes. 1 
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Asamblea general 
extraordinaria 
El pasado día 13 de Mar-
zo se celebró en los locales 
de la AISS una asamblea ge-, 
neral extraordinaria en la 
que hubo una asistencia de 
unas 30 personas. 
Referente al orden del 
día hay que decir que el 
nuevo presupuesto y el in-
cremento de cuotas fue 
aprobado por mayoría abso-
luta y con tan sólo una abs-
tención; por tanto las nue-
vas cuotas quedaron como 
siguen: 
650 pesetas por trimes-
tre para el personal docen-
te. 
400 pesetas por trimes-
tre para el personal no do-
cente. 
Él segundo punto a tra-
tar era la situación sindical, 
que con sólo ver la asisten-
cia la define: TOTAL IN-
DIFERENCIA POR PAR-
TE DE LOS AFILIADOS 
QUE SOLO SE ACUER-
DAN DEL SINDICATO 
CUANDO SE TIENE UN 
PROBLEMA LABORAL, O 
DE OTRO TIPO. 
No nos explicamos co-
mo habiéndose convocado a 
la totalidad de afiliados por 
correo, no hubo una mayor 
participación, teniendo en 
MESA REDONDA SOBRE ESTATUTO 
DE CENTROS 
La mesa redonda sobre el 
Estatuto de Centros, del día 
15 de febrero, tuvo menos 
concurrencia de lo que ca-
bía esperar. 
Si en realidad el tema 
preocupara a los padres, la 
asistencia debería haber si-
do masiva. Tenían ocasión 
de interpelar allí, en direc-
to, a los representantes de 
los diferentes partidos polí-
ticos. Pero el diálogo no le 
interesó a casi nadie, por lo 
visto. Cada uno tiene ya 
tomada la postura que le 
dicta su partido o su grupo 
social. No se acude a un ac-
to así para documentarse, si-
no para hacer prevalecer a 
toda costa el criterio pro-
pio, valiéndose de las pro-
pias dotes oratorias. La hu-
mildad del que desea saber 
está ausente. Y abunda el 
deseo de convencer por en-
cima de todo a lo demás, no 
de lo que uno cree, sino de 
lo que le interesa que, en 
beneficio de su grupo, crean 
los demás. 
En la prensa local tuvo 
muy poco eco el aconteci-
miento. 
Alguien, en una carta al 
director, felicitaba al Sr. 
Duran "por las razones que 
expuso". Yo creo que tam-
bién por la elegante mane-
ra de decirlas, como cabía 
esperar de un señor fino, 
que lleva tantos años ocu-
pando puestos importantes, 
en los cuales la "mano iz-
quierda" (con perdón) es re-
quisito indispensable. Pre-
tender que cualquier espon-
táneo desmadrado que salta 
de la silla cabreado, aguijo-
neado por las injusticias re-
cientes, esté a la altura de 
todo un señor Duran acol-
chado, aterciopelado por 
la buena vida y por las satis-
facciones inherentes al car-
go, entra de lleno en el cam-
po de la demagogia más 
basta. 
Esa misma demagogia 
por la cual un grupo se 
apropia indebidamente de 
una palabra tan digna co-
mo es la "libertad" para 
prostituirla, llamando "li-
bertad de enseñanza" a lo 
que es en realidad "supre-
sión de la libertad de do-
cuenta la situación econó-
mica de NUESTRO SIN-
DICATO se puede decir 
que se perdieron cerca de 
siete mil pesetas en sellos 
y sobras, además del tra-
bajo realizado por tres 
"alliberats" durante tres 
días para que la asistencia 
no alcanzara ni un 2 por 
ciento. 
En el sector de EGB es-
tatal se informó de la re-
petición de las elecciones 
de MUFACE y de la nece-
sidad de conseguir los mis-
mos votos que en Noviem-
bre, asimismo se explicó 
que estas elecciones se repe-
tían por que hubo una con-
fusión en las actas de Ma-
llorca e Ibiza. También se 
informó que se había pues-
to recurso contra los fes-
cuentos de la pasada huel-
ga. 
Otro tema tratado fue la 
falta de sustitutos (alrede-
dor de 25) y que los APAS 
quieren empezar acciones 
conjuntas de cara al inicio 
del nuevo curso escolar. La 
comisión de parados infor-
mó que había iniciado un 
estudio de las escuelas es-
tatales con el fin de denun-
ciar al M.E.C. (la denuncia 
sería a nivel estatal) por 
mantener escuelas públicas 
en malas condiciones de se-
guridad y sanidad hacia los 
alumnos, para conseguir este 
propósito pedían la colabo-
ración de maestros en paro a 
fin de tener el dossier an-
tes de final de curso. 
En la situación de priva-
da se comentó y explicó la 
incidencia de la convocato-
ria de delegados de privada 
para informar de la firma 
del Convenio Colectivo Na-
cional firmado por UCSTE, 
en vista de la introducción 
de aspectos más favorables. 
De Institutos se informa 
que la huelga estaba mal or-
ganizada debido a la inesta-
bilidad de la Coordinadora, 
desmovilización general del 
sector y a la poca sindica-
ción. También en el INB de 
Inca había problemas de nó-
minas. 
Consultes laborals 
—Dimecres de 6 a 8 
—Assesoria laboral del STEI 
pany. Tel . 226911 . 
Rafael Com-
LES ELECCIONS AL 
COL·LEGI DE LLICENCIATS 
Per ésser una Conselleria 
ijue no té, ni tendrá, gaires 
competències (d'acord amb 
l'art. 143 de la Constitució) 
s'ha enrevoltat el noble Ca-
valler cinturó roig, Conrado 
Villalonga, d'un equipet de 
gent (Serra, Director Gene-
ral, i V. Puig, S.G. Tècnic) 
que ja s'ha donat a conèixer 
per les seves tribulacions, in-
trigues i maquiavelismes. El 
cervell griset, el príncep ma-
quiavèlic, de tot el desgavell 
és el abans PNN d'àngles, 
més abans membre del Club 
Observator de D.M., i molt 
més abans, quotidià fardassa 
del Modern, critiquejador de 
totes les bones o dolentes 
costums dels que eren d'es-
querres i tenien feina per 
viure; Si, homes i dones, en 
Valentínet Puig! 
I que fa la Conselleria de 
Cultura, que no d'Educació 
del C.G.I. Fa i desfà com si 
la cultura fos dels nobles i 
dels d'U.C.D., i com si 
l'Educació i l'ensenyament 
fos un entreteniment per 
dar-se el prestigi del vestit. 
Ah, sí; la Comissió Mixta; a 
la fí s'aconsseguí el decret 
de la modalitat de la llen-
gua... quina, català, balear o 
baca vas! Però anem per 
parts: Hi ha una cosa que 
tothom ha de conèixer, el 
tema de les eleccions al Col. 
legi de Llicenciats... Va-
t'aqui la narració: 
EL COL.LEGI 
DE LLICENCIATS 
El cervell maquiavèlic, 
s'en dona compte de que 
s'acosten les eleccions al 
Col.legi de Llicenciats, per 
renovar la Junta. Això no es 
pot deixar de banda, cal pre-
sentar una candidatura que 
guany i que sigui ben nostra. 
Així , doncs, un dia en Va-
lentínet diu al Cavaller roig, 
" A m o , Sr. conseller, tenc un 
bon element per preparar lo 
del Col.legi de Llicenciats, i 
és de fiar, anirà bè". Després 
de tenir la benedicció del 
Gran cavaller, l'operació 
"Toma del .bastión" tira en-
davant. 
Un dia, a principis de ge-
ner, Alfredo Gómez es pre-
senta al Col.legi de Llicen-
ciats i demana un llistatge 
dels col·legiats per no sé que 
de les proves d'accés a l'Uni-
versitat dels de COU, segons 
diu, i al cap d'un parell de 
dies, unes . fotocopies 
d'aquests Uistatges son estu-
diades cuidadosament pel 
cervell griset i els seus asse-
sors (qui no ho cregui, enca-
ra en podrà trobar unes cò-
pies als calaixos de la Conse-
lleria d'Educació del C.G.I.). 
Ja està enllestida la can-
didatura d'UCD, i es presen-
ta; però, mecag..., els frares 
també n'han presentada una 
i això ens farà perdre vots, 
repartits entre UCD i els fra-
res dels centres privats. To-
tal, que es fauna reunió amb 
els empresaris i directors de 
centres de Privada, a la qual, 
un dels candidats a vocal, 
Joan Pons, llicenciat i ex-
anarco, i ara membre del co-
mité local d'UCD de Ciu-
tat, arriba a convencer als 
frares de que votin a la can-
didatura d'UCD. Bé, ja està 
tot fermat i ben fermat. 
Respecta al Col.legi de Lli-
cenciats: La candidatura in-
dependent i progressista, en-
capçalada per degà, Albertí, 
ha gonyat molt per damunt 
a la candidatura de UCD. 
SECCIÓ D'ANUNCIS: 
Expert en maquiavelis-
mes i montatges, demana 
feina en previssió de ser aco-
miadat. Promet fer bonda. 
TRAMUNTANA 
L L E G I U 
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Análisis sobre la negociación en la Privada 
Lo primero a especificar es que, lo que 
se ha desarrollado durante los últimos me- _ 
ses en la enseñanza privada, no se puede 
considerar como tal negociación; puesto 
que los trabajadores no hemos intervenido 
directamente en la elaboración de los 
acuerdos que están actualmente en vigor, 
hasta el 31 de agosto. 
Haciendo un poco de historia, el pa-
sado mes de noviembre de 1979, concre-
tamente los dfas 21, 28 y 29, se produjo 
una movilización con huelga de los traba-
jadores de enseñanza privada de Baleares 
por reivindicaciones propias del sector 
(equiparación salarial y laboral econ los 
compañeros de enseñanza estatal y plus de 
insularidad) y con otra reivindicación que 
afectaba a todos los trabajadores en su con-
junto (contra el Estatuto del Trabajador, 
que se debatía en el Congreso). 
La conclusión de esta movilización 
fue continuar las negociaciones cara a la 
concesión del plus de insularidad por la 
Administración y la necesidad de movili- * 
zamos en enero para negociar un convenio 
de ules. 
Posteriormente, los empresarios de to-
do el Estado español iniciaron conversa-
ciones con el Gobierno, al mismo tiempo 
que amenazaron a toda la comunidad es-
colar de sus centros con cierres en enero y 
expediente de crisis. 
En su momento, la asamblea de dele-
gados del sector de privada del STEI. 
expresó su posición cara a este cierre en 
cuanto a su legalidad y reales objetivos que 
esperaba conseguir la CECE en su negocia-
ción con el Gobierno. 
Los resultados los estamos viendo en 
la actualidad, unos incrementos salariales 
que se basan parcialmente en el incremento 
de las subvenciones y en otra parte, en el 
incremento de las cuotas de los padres. Es-
tos incrementos, junto a otros aspectos 
referentes a derechos sindicales y negocia-
ción colectiva fueron presentados por la 
parte empresarial a los sindicatos, uno por 
uno (no colectivamente) para que los fir-
maran con la clara intención de que fueran 
un pacto no homologado por el Ministerio 
de Trabajo, lo que permitiría descolgarse 
de su aplicación a los centros que así lo 
desearan. El primer sindicato en firmar el 
pacto fue FESITE, a continuación firmó 
FETE-UGT, introduciendo algunas mejo-
ras en el pacto inicial pero sin que éste lle-
gara a ser una prolongación del actual 
laudo oficialmente. Después firmó FESIE 
y por último firmaron CC.OO., USO y 
UCSTE, logrando que estos acuerdos fue-
ran homologados y de obligado cumpli-
miento y expresando conjuntamente su no 
aceptación de la introducción y del impe-
dimento a negociar convenios de ámbito 
inferior al estatal. 
El nerviosismo producido en los traba-
jadores por las amenazas de cierres y expe-
dientes de crisis, unido al pacto ofrecido 
por la patronal a las fuerzas sindicales (que 
estaba dispuesta a aplicarlo, se firmara o 
no), desmovilizaba el sector e impedía rea-
lizar una negociación en nuestro ámbito. 
Los empresarios de enseñanza de Ba-
leares intentaron, en un principio, absor-
ber con el nuevo acuerdo mejoras obteni-
das por los trabajadores de les ules en an-
teriores negociaciones (gratificación, igual-
dad EGB-preescolar,...), no obstante, tras 
recordar que en varias ocasiones les hemos 
demostrado que somos capaces de movili-
zarnos, decidieron mantener las mejores 
condiciones logradas anteriormente, al me-
nos hasta el vencimiento de estos acuer-
daos. 
No obstante ya expresaron su inten-
ción de que todo esto sea absorbido por el 
nuevo convenio a negociar en septiembre. 
Nuestra posición en este sentido es 
contrapuesta a la de los empresarios porque 
entendemos que los acuerdos firmados en 
nuestro ámbito territorial con anterioridad 
no son absorbibles por el acuerdo actual-
mente en vigor y la firma de UCSTE a este 
acuerdo, en la forma en que se realizó no 
compromete al STEI a ceñirse en septiem-
bre a la negociación a nivel de estado, que 
intentan hacer prevalecer las asociaciones 
empresariales. 
Pero conseguir una negociación en sep-
tiembre a nivel de liles implicará un interés 
real de los trabajadores de enseñanza priva-
da a forzarla puesto que nuestros empresa-
rios no se avendrán a negociar por las "bue-
nas" y mucho menos ahora que la legisla-
ción laboral (Estatuto del Trabajador) y la 
educativa (Estatuto de Centros), favorecen 
evidentemente sus posiciones de control so-
bre nosotros a todos los niveles. 
Nuestra única posibilidad es mantener 
la unidad frente a los intentos de disgregar-
nos que se están haciendo. Sólo la solidari-
dad entre los trabajadores puede lograr, 
que utilizando el instrumento de todos 
ellos, el STEI, se pueda avanzar en la con-
secución de unas condiciones dignas de tra-
bajo, que pasan en estos momentos por: 
1) Equiparación salarial y laboral con 
los compañeros de la estatal. 
2) Sueldos dignos para el PND. 
3) Pago directo por la Administración 
de los sueldos de los trabajadores a los in-
teresados, sin intermediarios. 
En cuanto al plus de insularidad, ante 
el silencio administrativo obtenido, y la 
grandilocuencia oratoria del Presidente de la 
CECE, Sr. Martínez Fuertes que relacionó 
nuestra reivindicación con un extraño com-
plejo de colonia, que al parecer no deben 
tener nuestros compañeros de Canarias, 
Ceuta, Melilla, Valle de Aran y estatales de 
Baleares que lo perciben, creemos que los 
empresarios no están muy interesados en 
que nos sea concedido para que no obten-
gamos resultados en nuestra movilización 
frente a la Administración que evidente-
mente se identifica mucho más con ellos. 
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Trabajo por la 
que se homologa el acuerdo de revisión y prórroga del Convenio 
Colectivo nacional para los Centros de Enseñanza de 16 de noviem-
bre de 1976 y los Laudos de 28 de abril de 1978 y 3 de febrero de 
1979 y las modificaciones establecidas el 13 de julio de 1979. 
Visto el acuerdo de revisión y prórroga del Convenio Colec-
tivo de Trabajo, de ámbito nacional, para los Centros de Enseñan-
za, homologado por Resolución de 16 de noviembre de 1976, y 
Resultando que suscrito él acuerdo antes citado de forma de-
f ini t iva con fecha 31 enero de 1980 por las Asociaciones Empresa-
riales CECE y ACADE y las Organizaciones sindiacles FESITE -
CGDT y FETE—UGT.se adhieren a él FSIE, con fecha 1 febrero ac-
t u a l d e f o r m a to ta l , y las f e d e r a c i o n e s de enseñanza de C C . O O . , 
USO, y UCSTE, con fecha 14 del mismo mes y con algunas salve-
dades que constan jen su texto: 
Considerando que esta Dirección General es competente para 
resolver en orden a su homologación y publicación en el BOE de 
acuerdo con el art. 14 de la ley 18/1973, de 19 de diciembre, y el 
art. 12 de la Orden 21 enero de 1974, dado el ámbito estatal a que 
afecta. 
Considerando que no se observa en el contenido de este 
acuerdo ninguna Infracción de derecho necesario, y estando suscrito 
por una representación mayoritaria, tanto por parte de los trabaja-
dores como de los empresarios, procede su homologación, con el 
carácter de revisión y prórroga y con su mismo ámbito y efectos 
obligatorios, del Convenio Colectivo Nacional para los Centros de 
Enseñanza de 16 noviembre de 1976 así como de los laudos dicta-
dos en 28 de abril de 1978 y 3 de febrero de 1979, con las mo-
dificaciones establecidas el 13 de jul io de 1979, para los sectores de 
Educación Preescolar, EGB, BUP, y FP de primer y segundo grado 
y personal no docente de estos sectores, que son los representados 
en el referido acuerdo. 
Vistas las disposiciones legales citadas y además de general 
aplicación. 
Esta Dirección General acuerda: 
1.°) Homologar el presente acuerdo de revisión y prórroga, 
con el mismo ámbito y efectos obligatorios, del Convenio Colec-
tivo nacional para los Centros de Enseñanza de 16 de noviembre 
de 1976, así como los laudos dictados en 28 de abril de 1978 y 3 
de febrero de 1979, con las modificaciones establecidas el 13 de 
jul io de 1979 para los sectores de Educación Preescolar, EGB, 
BUP, Formación Profesional I y II personal no docente de estos 
sectores. 
2.°) Notificar esta resolución a las Asociaciones Empre-
sariales y Organizaciones sindicales que han negociado y dado su 
conformidad al presente acuerdo, con la advertencia de que contra 
esta Resolución no cabe recurso alguno en via administrativa en 
cuanto confirma y da firmeza a lo convenido por las propias partes 
interesadas. 
3.°) Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 
Madrid, 15 de febrero de 1980.— El director General, José 
Miguel Prados Terrientes. 
ACUERDO SOCIO-LABORAL EN EL SECTOR 
DE L A ENSEÑANZA NO E S T A T A L 
INTRODUCCIÓN 
Los Organismos firmantes del presente acuerdo han desarro-
llado y concluido su negociación con pleno conocimiento de la In-
cidencia positiva en la situación actual de la enseñanza no estatal 
en este momento. 
El Sindicato FESITE-CGDT, el sindicato FETE-UGT y las 
centrales empresariales CECE y ACADE son conscientes de que 
un acuerdo de esta naturaleza tiene un carácter excepcional y tran-
sitorio originado por la situación crí t ica en que se encuentra la en-
señanza en nuestro país, asi como la urgente necesidad de acercar al 
personal docente a las exigencias legales en relación con el art ículo 
124 de la Ley General de Educación (analogía). 
CONVENIO COLECTIVO 
Ambas partes coinciden en la necesidad de supeditar la so-
lución al marco legal de los trabajadores actualmente en el Parla-
mento, asimismo al marco jur ídico de la enseñanza que en este mo-
mento se está discutiendo. 
Las Organizaciones sindicales antes referidas y las empresaria-
les asumen el protagonismo que les corresponde legalmente de es-
tablecer a través de la autonomía de las partes los supuestos del 
comportamiento liberal sentado en el acuerdo las bases mínimas 
para llegar a una solución a través de un convenio Colectivo nacional 
Por otra parte, este acuerdo contempla la creación de una Co-
misión Paritaria que vigile e instrumentaliza la relación y el diálogo 
ante los Centros y trabajadores, lo que sin duda redundará en bene-
f icio de los Intereses de ambas partes. 
Por ú l t imo , ta C E C E , A C A D E , el Sindicato F E S I T E - C G D T v 
el Sindicato FETE-UGT coinciden en el fortalecimiento de los Or-
ganismos empresariales y sindicales es consustancial al objetivo de 
lograr unas relaciones laborales basadas en la negociación de Inte-
reses contrapuestos en un marco de estabilidad y responsabilidad de 
las partes. A los efectos de conseguir los objetivos de entendimiento 
consolidación y negociación futura , los Organismos firmantes ajus-
tan su comportamiento al cumplimiento de lo pactado en este 
acuerdo. 
1) Naturaleza.— El presente acuerdo tiene naturaleza con-
tractual, y afectará a todos los Centros miembros de las Organiza-
ciones signatarias del mismo, con las excepciones habituales con-
templadas en las normas legales y anteriores Convenio Nacional de 
Noviembre de 1976. 
2) Ámbito.— El ámbito funcional, territorial y personal coin-
ciden con lo señalado en los artículos 1.° y 2.° del primer Conve-
nio Colectivo de la Enseñanza no Estatal y de acuerdo con el punto 
1 de este mismo acuerdo. 
3) Ámbi to temporal.— Este acuerdo tendrá vigor desde 1 de 
enero a 31 de agosto de 1980, a partir de cuya fecha ambas partes 
se comprometen a iniciar la negociación de un Convenio de ámbito 
nacional. 
4) A todos los efectos se considera prorrogado el primer 
convenio Colectivo nacional de la Enseñanza no Estatal de noviem-
bre de 1976, con las variaciones y decisiones del Laudo de febrero 
de 1979. 
5) Retribuciones.— Del 1 de enero al 31 de agosto de 1980 se 
' aplicarán las tablas salariales que acompañan a este acuerdo. 
Quedan congelados en las cantidades resultantes en aplica-
ción del Laudo de 6 de febrero de 1979 los pluses de residencia 
existentes. 
6) El personal docente de los Centros subvencionados o con-
certados con el Estado para la gratuidad percibirán comú retri-
bución por todos los conceptos la cantidad que asigne el Ministerio 
de Educación al Centro para este fin (en tanto se mantenga el ac-
tual sistema de financiación por subvenciones). 
7) La normativa, estipulaciones y compromisos laborales 
acordados para el año 1980 serán sustituidos por un nuevo Conve-
nio Nacional a partir del 1 de septiembre de 1980. 
•8) La adhesión al acuerdo hasta septiembre de 1980 supone 
renuncia al pacto de otros Convenios de ámbito menor. Las carac-
terísticas del servicio y financiación del sector justifican la tendencia 
a la unidad sectorial de la negociación. 
Este art ículo se entiende que afecta a todo el Estado español, 
excepto Alicante y Euskadi, a cuya provincia y reglón se recomien-
da en aras de la solidaridad y homogeneidad con el resto de las pro-
vincias la negociación de acuerdos o convenios que supongan su ad-
hesión o máxima aproximación al acuerdo de que es objeto este 
documento. 
. 9) De los Sindicatos. 
Introducción — A la vista del número de Centros que cele-
braron én su d ía elecciones sindicales en el sector y en tanto se con-
vocan y efectúan las siguientes, conforme indique la legislación, las 
partes firmantes acuerdan, sin menoscabo de las funciones y atribu-
ciones que competen a los actuales Comités de Empresa y Delegados 
de personal: 
9.1 Destacar la conveniencia de que las relaciones laborales 
entre trabajadores y empresarios se efectúan a través de las Organi-
zaciones empresariales y Sindicatos debidamente Implantados en el 
sector. 
9.2 Respetar por parte de las Empresas los derechos de todos 
los trabajadores a sindicarse libremente. 
9.3 Garantizar el derecho que los trabajadores del Centro 
tienen a reunirse en asamblea en el mismo, siempre que no se per-
turbe el normal desarrollo de las actividades docentes y servicios 
y , en todo caso, de acuerdo con la legislación vigente. 
Las reuniones deberán ser siempre comunicadas ai Director 
con la antelación debida, con indicación de los asuntos incluidos en 
el orden del día y las personas no pertenecientes a la empresa (para 
en su caso la debida autorización) que vayan a asistir a la asamblea. 
9 A A d m i t i r q u e en l o s C e n t r o s c o n p l a n t i l l a de 20 6 m a s t r a -
bajadores los Sindicatos o Centrales que posean en la misma una afi-
liación superior al 40 por cien del total podrán estar representados 
por un Delegado, que deberá* ser traba/ador en activo de dicho Cen-
tro y cuya designación se hará conforme a los Estatutos de la Cen-
tral o Sindicato. Este derecho deberá ser acreditado suficientemen-
te por el Sindicato o Central Interesado, antes de que la empresa 
reconozca al citado Delegado su condición de representante a este 
Sindicato a los oportunos efectos. Tendrán preferencia quienes ac-
tualmente ostentan ya representatlvldad como consecuencia de las 
anteriores elecciones. 
9.5 Podrán solicitar su paso a la situación de excedencia es-
pecial en la Empresa los trabajadores en activo que ejerzan funcio-
nes sindicales de ámbito provincial, a nivel de Secretarlo del Sindi-
cato respectivo, y nacional en Comité Directivo. Tal situación se 
podrá mantener mientras dure el ejercicio de su cargo representa-
t ivo. La solicitud de reincorporación deberá hacerse en el plazo 
máximo de un mes al concluir el desempeño del cargo. 
9.6 Los Delegados sindicales o cargos nacionales de Cen-
trales Implantadas en el sector a nivel nacional (y firmantes de estos 
acuerdos) que se mantengan como trabajadores en activo de algunas 
Empresas y hayan sido designados como miembros de la Comisión 
negociadora (y siempre que su Empresa sea el sector afectado por 
la negociación o arbitraje), previo aviso y justificación, podrán 
ausentarse del trabajo con derecho a remuneración para participar 
en negociaciones de futuros convenios o en las sesiones que hubiere, 
del Comité Paritario de Mediación, Arbitraje y Conciliación. 
10) Los Centros proporcionarán a su personal subalterno y 
de servicios auxiliares ropa de trabajo, así como al profesional téc-
nico en talleres y laboratorios. 
11) Reserva y plazas gratuitas. - A partir de lo que establece 
la Ordenanza laboral y primer Convenio nacional de la Enseñanza, 
así como el Laudo de 3 de febrero de 1979, las partes convienen que 
cuando los hijos de los trabajadores reciben su enseñanza en el Cen-
tro donde sus padres prestan sus servicios no existirán limitaciones 
de porcentaje al derecho a la total gratuidad de la enseñanza para sus 
hijos, mientras que cuando los hijos de los trabajadores de la ense-
ñanza la reciben en otro Centro, en este caso están comprometidos 
dentro del fondo común al 2 por 100. 
12) Situación más beneficiosa.— Las mejoras económicas pac-
tadas en el presente acuerdo podrán ser absorbidas por las que en el 
fu turo puedan establecerse por disposiciones legal y por las que, con 
carácter voluntario, vengan abonando los Centros a la entrada en 
vigor del acuerdo, siempre que las mismas no tengan el concepto de 
salarlo base o plus de antigüedad. La remuneración total que a la en-
trada en vigor del acuerdo venga percibiendo el personal afectado 
por el mismo no podrán ser reducida por las aplicaciones de las nor-
mas que en éste se establecen. 
Con respecto a las demás situaciones, serán respetadas, en to-
do caso, las más beneficiosas que vinieren disfrutando los trabajado-
res en v i r tud de normas o pactos previos al presente acuerdo. 
13) Vacaciones estivales.- A petición del profesorado, duran-
te las vacaciones estivales escolares podrán aceptar la Dirección la 
sustitución de su labor docente en el Centro por la asistencia a cursi-
(Continúa en pág. siguiente) 
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líos de perfeccionamiento correspondientes a su especialidad, sin 
que esto suponga menoscabo en sus remuneraciones habituales. 
14) Derecho Supletor io . - Para 1o no especificado en este 
acuerdo ni establecido en el Convenio y Laudo señalados en el nú-
' mero 4, se estará a lo que dispone la Ordenanza laboral para los Cen-
tros de Enseñanza de 25 de septiembre de 1974. 
15) Comisión paritaria.— Se constituirá una Comisión Parita-
ria de Mediación, Arbitraje y Conciliación que, con independencia 
de la competencia de los Organismos públicos constituidos, vale por 
la interpretación y aplicación de lo pactado. 
a) Composición: La comisión estará integrada paritariamente 
por dos representantes de cada Sindicato firmante del presente 
acuerdo y tantos representantes de Organizaciones empresariales co-
mo número de trabajadores la compongan. 
b) Estructura: La Comisión Paritaria será única para todo el 
Estado. 
c) Funciones: Son funciones específicas de la Comisión Pa-
ritaria las siguientes: 
1) Interpretación del acuerdo. 
2) Vigilancia del cumplimiento de lo pactado. 
3) Mediación entre las partes y cualquiera otra que las leyes 
le otorguen. 
d) Procedimiento de actuación.— Se reunirá una vez al mes o 
siempre que lo solicite más del 50 por 100 de cada una de las partes. 
Cada parte formulará a sus respectivas representaciones las cuestio-
nes que se susciten en relación a los puntos reseñados en las funcio-
nes. De dichas cuestiones se dará traslados a (a otra parte poniéndose 
de acuerdo ambas partes en el plazo máximo de quince días a partir 
de la fecha de ia últ ima comunicación, para señalar día y hora de la 
Comisión Paritaria, la dual adoptará el correspondiente acuerdo. 
Tablas salaríalas 
DISPOSICIÓN F I N A L 
A los presentes acuerdos firmados podrán adherirse cuantos 
Sindicatos o Asociaciones empresariales lo deseen. 
Tablas Salariales. Enero 1980. 
Base Comple- Total Trienio 
mento 
Educación Preescolar 28867 13927 42794 2020 
Dirección 28867 13927 42794 2020 
12347 12347 864 
Subdirector a) 28867 13927 42794 2020 
b ) 1 1 4 2 5 11425 800 
Profesor t itular a) 28867 13927 42794 2020 
Base Comple- Total Trienio Base Comple- Total Trienio 
mento mento 
Instructora preesc. 25714 5804 31518 1800 b )15802 15802 1106 
Director a) 28867 16809 45676 2020 Jefe Estudios a) 35563 13227 48790 2490 
b) 12347 12347 864 b ) 1 5 2 5 9 15259 1068 
Subdirector a) 28867 16809 45676 2020 Jefe Depart. a) 35563 13227 48790 2490 
b )11425 11425 800 b ) 1 2 8 6 3 12863 900 
Jefe Estudios a) 28867 16809 45676 2020 Profesor t i tular. Jefe 
b) 9143 9143 640 taller o laboratorio. 
Profesor t i tular 28867 16809 45676 2020 Maestro taller 
Ayudante 23250 14053 37303 1627 o laboratorio 35563 13227 48790 2490 
Jefe taller o lab. Profesor Agregado 
Profesor o Maestro Ad junto , Ayudante 
de taller o lab. 23250 11772 35022 1627 o Auxil iar 29637 16099 45676 2074 
Vigilante e instruc. 23250 10906 34216 1627 Ayudante taller o 
Adjunto taller o lab. 23250 8686 31936 1627 laboratorio 29637 15315 44952 2074 
• 1 I D 
Vigilante e Instructor 28628 12969 41597 2004 
B U P 
Director a) 35563 13227 48790 2490 PERSONAL ÑO DOCENTE 
b )17983 17983 1259 Personal Administra. 
Sub director y Jefe Jefe de Administra. 
Estudios a) 35563 13227 48790 2490 o Secretaría 27529 10765 38294 1927 
b )15802 15802 1106 intendente 25382 9875 35257 1776 
Jefe Departamento a) 35563 13227 48790 2490 Jefe Negociado 23500 8747 32247 1645 
b )12835 12835 898 Oficial 23500 7519 30769 1627 
Profesor t itular 35563 13227 48790 2490 Auxil iar o telefonista 23250 3682 26932 1627 
Prof. Aux. Adjunto Aspirante 14250 1311 15561 997 
o Ayudante 29637 13945 45676 2074 
Jefe taller o lab. 35311 13479 48790 2472 PERSONALSUBALTERI 
Profesor o maestro Conserje 23250 8997 32247 1627 
de taller o lab. 35059 ' 13931 48790 2454 Celador, portero. 
Adjunto taller o lab. 29037 15315 44952 2074 ordenanza, cobrador. 
Vigilante e instructor 28628 12969 41597 2004 Mecánico, celador 
preescolar 23250 4880 28130 1627 
FORMACIÓN PROFESIONAL 1 Personal limpieza, 
Director a) 28867 16809 45676 2020 lavacoches. Guarda, 
b) T4957 14957 1047 Sereno, Ascensorista 23250 3682 26932 1627 
Subdirector a) 28867 16809 45676 2020 Botones 14250 1311 15561 997 
b) 13872 13872 971 
Jefe Estudios a) 28867 16809 45676 2020 PERSONAL SERVICIOS 
b ) 1 1 7 2 8 11728 821 Gobernanta 23250 8997 32247 1627 
Jefe Depart. a) 28867 16809 45676 2020 Despensero, jefe 
b ) 1 1 7 2 8 11728 821 cocina, Oficial 1.a 23250 7519 30769 1627 
Profesor t i tular Jefe comedor. 
Jefe taller o lab. 35563 13227 48790 2490 cocinero 23250 6076 29326 1627 
Profesor Agregado, Ayudante cocina. 
Ad j . Ayudante, Conductor, Oficial 
Aux. y Adjunto segunda 23250 4880 28130 1627 
taller o laboratorio 25852 12389 38241 1810 Jardinero, personal 
Vigilante e Instructor 23331 9824 . 33155 1633 de lavado. Costurera, 
plancha. Camarero, 
FORMACIÓN PROFESIONAL II Mozo servicio. 
Director a) 35563 13227 48790 2490 personal no 
b ) 1 7 9 8 3 17983 1259 cualificado 23250 3682 26932 1627 
Subdirector a) 35563 13227 48790 2490 Pincha y aprendiz 1 4 2 S 0 1 3 1 1 1 5 5 6 1 
La saga de FETE 
Quienes tengan memoria, 
se acordarán de los comien-
zos del STEI; aún antes, de 
aquel movimiento unitario 
de maestros (curso 75-76) 
que impulsó aquella primera 
huelga de EGB Estatal en 
Mallorca (pararon poco más 
de 150 maestros durante 
día y medio... qué temeri-
dad, para unos; y que proe-
za, para otros!) . Luego, 
aquellas elecciones a repre-
sentante provincial que ganó 
Bergas por 560 votos, cien 
más que los obtenidos por 
Pere Carrió, candidato de la 
llamada coordinadora o mo-
vimiento unitario. Después, 
pasó lo que pasó: A l repre-
sentante provincial se le su-
mó un consejo asesor, el 
cual fue impulsando la for-
mación del sindicato (curso 
76-77) hasta llegar a la huel-
ga de los 18 días (mayo del 
78), 
El resultado de este pecu-
liar proceso fue la forma-
ción, de un sindicato "unita-
rio" de Sector: el STEI . In -
cluso Pere Carrió estuvo en-
tre sus primeros afiliados, 
aquellos que firmaron una 
hoja provisional de autori-
zación bancària, en junio del 
77, alcanzando la ayer im-
portante y hoy menuda ci-
fra de maestros sindicados. 
Acordaos de aquellos que 
se oponían a la creación del 
sindicato, unos porque no 
estaba maduro, otros por-
que ya existían los llama-
dos sindicatos de clase; al-
gunos hallaron su espacio, 
sindical ríe la CNT o se de-
dicaron al pasotismo, mien-
tras que de los otros, ya 
en aquel entonces en FETE-
UGT, se podría hacer una 
Eran tres o cuatro, al 
principio, entre los que re-
cordareis a Victor Guerre-
ro y a Fernández Barea 
(quiénes pueden olvidar sus 
intervenciones y actuacio-
nes!) pero su saga, no está 
en los más o en los menos 
que fueron, ni en sus nom-
bres.... Su saga está en el 
"ahora, sí; y ahora, n o " que 
ha caracterizado todo un 
proceso de debate interno 
de esta camarilla (perdón, 
por la expresión, y respe-
tando profundamente su 
ideología personal) en rela-
ción al gran tema "STEI , si; 
o STEI , no" . Me refiero, na-
turalmente, al tan traído 
y comentado: "Qué hace 
FETE ¿Participa, colabora, 
acepta al STEI como sindi-
cato unitario y pluralista?". 
Hasta el primer congre-
so del STEI (diciembre del 
78) , se dio un compás de 
espera en este tema, perosó-
ló a nivel público, ya que 
los debates y contactos in-
formales (que no negocia-
ciones) parecían ir por el ca-
mino del feliz final. Sí, se 
aceptaba al STEI como pla-
taforma unitaria en la que 
los sindicalistas de FETE, 
socialistas, debían partici-
par, ya que allá estaban los 
trabajadores de la enseñan-
za. 
La expedición es senci-
l la, el STEI tiene capacidad 
de convocatoria y de movil i -
zación además dé un buen 
número de afiliados (el 40 
o/o del sector, lo que signi-
fica mayor porcentaje de 
afil iación que las dos centra-
les sindicales, mayoritarias 
juntas) mientras que los po-
cos de FETE, ni conseguían 
Henar un local de 25 perso-
nas, con cualquier convoca-
tor ia . 
AÍ fin, en el Primer Con-
greso del STEI , se definen 
por apoyar y trabajar sindi-
calmente en él, con lo que 
se consigue ya su pleno re-
conocimiento como sindica-
to unitario de sector (a ex-
cepción de CNT). 
Pero, dónde dije diego...; 
resultó que sólo unos pocos 
(tres, en concreto) de FETE 
se afil iaron al STEI y , lo 
más importante, se acerca-
ron a sus locales para traba-
jar como los demás. Y bien 
que l o hicieron o siguen ha-
ciendo. De los demás, de los 
otros cinco o seis, ninguno 
se acercó; qué cada cual se 
Imagine el porqué. 
Ha pasado más de un año 
ya, y la saga sigue. Unos te 
decían que seguían traba-
jando en el STEI , otros que 
no. Incluso pretendieron 
algunos, al ser mayoritario 
el PSOE en el Ayuntamien-
to de Palma, que sus herma-
nos ideológicos les prestaran 
una porción de participa-
c ión, igual a su importan-
cia en siglas, ya que no a su 
incidencia real. Y así sigue 
la saga, hasta las Elecciones 
de Muface, en las que van 
los de UGT, y mientras las 
demás centrales les esperá-
bamos para reunimos y tra-
tar de hacer una candidatu-
ra unitaria para todo el fun -
cionariado (" tserán despis-
tados!" pensaba alguno, an-
te sus ausencias injustif ica-
das...), van y presentan su 
gran candidatura ( lo impor-
tante es participar, dir ían) 
con Pere Carrió, el mismo 
candidato unitario de an-
tes, por Educación y por 
FETE. Si, el mismo que du-
rante estos últ imos años, 
(tras la derrota anterior por 
Bergas) se dedicara a otros 
menesteres, y que meses 
afras escribiera al STEI d i -
ciendo que nunca se había 
dado de alta al mismo (es-
taría ya preparando su can-
didatura!). 
Si en las provinciales, 
UGT sólo consigue colocar 
al representante de Hacien-
da y al de Transportes (115 
y 123 votos) ya que eran los 
únicos candidatos de estas 
Delegaciones, y como lo im-
portante es participar, van y 
presentan otra vez a Pere 
Carrió a las Generales, consi-
guiendo 50 votos frente a 
los 85 del STEI (aproxima-
damente) lo que representa, 
ah caray, el 37o/o de los 
votos emitidos. Que exitoso 
fracaso, piensan... Y van y 
dicen que ya han demostra-
do que los maestros están 
por FETE, y que a por to-
das. 
Pero como la cosa no es 
tan fácil , uno se imagina 
ya cuáles serán sus recur-
sos en las confrontacio-
nes electorales: Que si FETE 
tiene parlamentarios. Qué si 
FETE es un sindicato de 
clase socialista (!) , que si el 
STEI es comunista o filial 
de Comisiones. 
Y eso es lo más grave, 
sí; Que para conseguir más 
votos, que no espacio sindi-
. cal, en lugar de demostrar 
su capacidad de lucha, de 
movil ización, de organiza-
c ión, sus cuadros sindicales, 
para lo verdaderamente ne-
cesario, la defensa de los i n -
tereses de clase de los tra-
bajadores, se basen en de-
nuncias de rojerías (al viejo 
estilo de la derecha) y digan 
que si el STEI es de Comi-
siones, que si está dominado 
por los comunistas... 
Pero, qué quieren... Si los 
de Comisiones, los que se 
identifican con la línea sin-
dical de comisiones, han es-
tado (y defendido, a capá 
y espada) y están por el 
STEI , por la afil iación al 
mismo por el trabajo sindi-
cal allá dónde sé puede ha-
cer, sin confundir el oro con 
el moro, pese a que les pe-
se a los de siempre. Que 
quieren, que en el STEI se 
acepten como buenos los 
planteamientos de UGT (Es-
tatuto del trabajador, acuer-
do marco...) o los de Comi-
siones (rechazo de ambos) 
sólo porqué los unos o los 
otros, están o no están en 
el STEI. 
No, por ahí no van los t i -
ros. Sólo la práctica y el tra-
bajo definen la l ínea sindi-
cal; y la del STEI , es clara: 
Absoluta independencia tan-
to de Comisiones como de 
U G T u otros colectivos, sin 
que ello impida coinciden-
cias de criterios o actuacio-
nes, según los cato». 
L o dice uno que se con-
sidera socialista. 
Pere Rios 
P.D.: 
Hoy se han repetido las 
elecciones a Asamblea Gene-
ral de M U F A C E , con la sor-
presa de la presencia de tres 
enviados especiales del 
AMPE como interventores. 
FETE ha insistido en su 
" v o t o test imonial" a pesar 
del peligro de que en la con-
frontación STEI-UCSTE y 
AMPE (la diferencia a nues-
t r o favor a nivel estatal es 
m u y reducida, 200 votos) 
saliéramos perdiendo, no so-
la UCSTE, sino todos los 
sindicatos de clase (FETE 
inclusive) frente al corpora-
tivismo del AMPE. No tenía 
FETE ninguna posibilidad 
(mi l y pico de votos fren-
te a los 900 de UCSTE) y , 
a pesar de ello, han mante-
nido su voto . 
No obstante, me dicen 
que Pere Carrió ha hecho 
voto ú t i l y nos ha votado 
a STEI-UCSTE. 
Desde aquí, 
chapeau!. 
chapeau! 
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L a C a i x a 
a les escoles 
C o m tots sabem, aquesta 
entitat d'estalvis, inverteix una 
part deis seus beneficis en un 
programa pedagògic, que ella 
mateixa duu a les escoles i que 
compren activitats d'expressió 
i formatives; explicarem en 
qué consisteix aquest progra-
m a . 
Temes: 
la. part (espectacles) 
—Musica 
-Teatre 
— O n e m a 
-Art 
2a. part (optatives) 
—Ecologia 
—Dansa 
—Visites 
—Excursions 
Sempre a m b la col labora-
d o d e b mestres. 
T é gran importància la par-
ticipació dels infants, i els te-
mes populars 
M U S I C A 
D E ler A 3er. Descobrir el 
so a partir del eos. Imitació de 
sons i educació de l'oi'da. Unes 
cançons a m b b participado 
d e b nins, el seu objectiu: in-
troduir els nins a la música po- . 
p i l l a r i a l'escenificació. T a m b é 
els primers instruments són 
senzills i de fabricació pròpia. 
D E 4art A 6e. Cançons i 
instruments populan de M a -
llorca. A m b una part teòrica 
(explicació d e b instruments) 
i una part práctica (confecció 
d e b mateixos). 
D E 7e A 8e. M ó n sonor del 
qual en formen part el coa i les 
cançons; distinció entre melo-
dia y polifonia, la música vocal 
i la instrumental. La música 
c o m a llenguatge, frases i té-
mes musicals, b seva impor-
tància en el cinema, la televi-
sió, etc. 
T E A T R E 
— T é molt en compte que 
és teatre per a infants, i les ca-
racterístiques de l'edat. 
— L a forma de treballar és 
en tres parts: abans, durant i 
després de la representació; 
primer es tractà de clonar a 
conèixer els personatges. 
Després unes activitats que 
es poden realitzar dins l'aula: 
D E ler A 3er. Binixiflat: 
objectius, arribar als diferents 
llenguatges de comunicació i 
afavorir el treball en- grup. 
L'obra és gestual sobretot 1 
fa treballar l'imaginació. . 
Es continua a m b activitats 
individuals i en grup: contar 
una història, descriure un per-
. sonatge, etc., utilitzant els di-
L a S e u a h Ir í a v u i 
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MÚSICA • TEATRE • CINEMA • ÀUDIO-VISUALS D'ART ANIMACIÓ • CANÇÓ 
POESIA CONFERENCIES EXCURSIONS-VISITES DIDÀCTIQUES... 
I M M INFANTIL 
D l LA CAIXA Dl PENSIONS PER A LA VELLESA I D 'ESTALVIS 
ZAXA D* MNSON5 
"la Caixa" 
ferents llenguatges. 
D E 4art A 6é. "L'abat de 
b 
Real": A m b eb mateixos ob-
jectius que l'anterior, però afe-
gint l'estudi de b literatura po-
pular i de l'idioma. 
D E 7è A 8è. "Trobada a m b 
la pantomima": que inclou 
exercicis d'expressió corporal, 
dividits en etapes: 
—Ritme 
-Equilibri 
—Interpretació 
C I N E M A 
E b objectius són: a prime-
ra etapa, l'aprofitament peda-
gògic del cinema; a b segona 
etapa: descobriment del llen-
guatge cinematogràfic. 
D E ler A 3er. P e U í c u b so-
bre el vent. Actua c o m a ele-
ment didàctic i c o m a njotiva-
dor. Experiències per fer abans 
i després. 
D e 4art A 6è. "Remant cap 
a la mar", el cicle de l'aigua, 
una pel·lícula molt necessaris 
dins l'escola, ja que a Mallorca 
no es pot veure mai el cicle 
complet de l'aigua. Aquí el ci-
n e m a actua c o m a suatitutiu 
del medi. Hi ha encara una 
altra pel·lícula, "El nin", d'en 
Charlot, que apunta a una al-
tres objectius: coneixement 
del m ó n , deb barris baixos i 
els nins que hi han de viure: 
rebelona la pel .1/cula a m b en 
' Charles Dickens; al mateix 
temps es interessant parlar 
del cinema dels primers anys 
i les seves modalitats: còmic, 
lium or-negre, drama, etc. 
La darrera es un conte de 
ciència-ficció, "un invent dia-
bòlic", mescbnt diferents con-
tes d'en Jules Verne, la qual 
cosa permet també parlar de 
b seva época i obres; deb in-
vents, de la seva utilitat, etc. 
D E 7è A 8è. "Iniciació al 
. cinema" a m b un guió de tre-
ball molt complet acompanyat 
de fragments de pel·lícules, 
mostrant a més la tècnica cine-
matogràfica. 
S'aconsella que aquest tre-
ball tengui continuïtat, cosa 
a m b b qual estam molt 
d'acord, ya que els audiovi-
sual» estan a l'ordre del d b i 
cal conèixer-los l>é. 
C I È N C I E S S O C I A L S 
La segona part de les activi-
tats de "La Caixa" són optati-
ves, totes relacionades a m b la 
cultura popular del nostre po-
ble que ha estat molt margi-
nat, 
• Venen programades per ni-
vells, només es tracta d'adap-
tar els continguts cada vegada, 
segons les característiques de 
cada nivell, 
D E ler A 3er. Tres elements 
de la cultura mallorquina: el 
m ó n tabiòtic, La Seu 1 el Pa-
lau de' s'Almudaina. La forma 
de treballar consisteix en visi-
tes i explicacions damunt el 
mateix lloc. que s'estudia i 
unes activitats per després: es-
tudiar eines prehistòriques i de 
pobles primitius, actuals, ma-
nipular-Íes, dibuixar-lca, etc.; 
elementa arquitectònics. 
Ea tracta donca d'un bon 
programa de socials, tal c o m 
s'ahuria de fer a les escoles si 
hi hagués eb medis necessaris. 
D E 4art A 5è. El gòtic a 
Mallorca 1 el Museu de Mallor-
ca, visites al barri antic de ciu-
tat, iniciació al m ó n de l'art, 
etc. 
D e 7è A 8è. L'arquitectura 
mallorquina al segle X X i ve-
rbs excursions didàctiques 
c o m a iniciació a la socioeco-
nomia: 
—Paisatge i ocupació hu-
mana a b Serra de Tramunta-
na. 
—Paisatge i ocupació huma-
na en el P b . 
—Paisatge de b COSTA. 
—Morfologia Y funcions ur-
banes de ciutat. 
Per a finalitzar, té també 
una trobada a m b l'ecologia i 
un curset d Iniciació a la dan-
sa. 
Les coses més positives 
son: b presa de contacte a m b 
eb mitjans de comunicació: el 
cinema 1 la mímica. Si bé tots 
eb nins han vbt pel·lícules, ho 
coneixen el llenguatge que uti-
litza l'actor per expresar-ee, ni 
la tècnica, o l'expressivitat de 
l'imatge. El curset d'iniciació 
a b musica éa igualment comu-
nicació. 
Ela alumnes han de veure el 
cinema, el teatre i han d'escol-
tar musica però també han de 
saber c o m es fa tot això,, i al 
mateix temps ho han de fer 
ells. Aquest aspecte és el més 
important dins l'escob i veim -
que l'equip encarregat de les 
activitats de "La Caixa" a les 
escoles no ho ha oblidat. 
La recerca i revalorització 
de la cultura autòctona, es es-
pecialment important entre les 
activitats formatives. L'ense-
nyament ha de partir del propi 
entorn, la història i la cultura 
mallorquina, mostrant l'evolu-
ció, la sociologia i ela factora 
humans i anecdòtics. 
Molt interessant éa b ini-
ciació a l'ecologia i el reconei-
xement de l'entorn, 1 eb pro-
grames sobre el pabsatge i 
l'ocupació humana deb dife-
rents espais: Serra, plà, costa i 
ciutat. 
Tot completat a m b docu-
ments pels mestres 1 eb alum-
nes, a m b explicacions, mapes, 
fitxes d'aprenentatge, etc. Es. 
de destacar b qualitat d'aquest 
material i els seus valors peda-
gògics, sobretot en l'us que fa 
del llenguatge, adaptar al ni-
vell deb alumnes als quals va 
dirigit. 
Pati superior, zona no utilitzable per mala construcció, 
cap entrada i l'alçada de la paret no passa de 60 cm. 
Està incomunicat sense 
AIXI ESTAN LES ESCOLES A MALLORCA 
COL.LEGI "ANSELM TURMEDA" DE SON XIMELIS 
Amb la finalitat de res-
pondre a n'el senyor Otero 
Novas, sobre les seves decla-
racions de que l'ensenyança 
estatal està en situació de 
superioritat davant la priva-
da; volem presentar les es-
coles estatals, tal com estan 
en realitat. No esperam que 
arribi al senyor ministre, a 
un senyor tan ocupat com 
ell, però tal vegada arribarà 
a la Delegació i l'ajudarà a 
comprendre les protestes 
que li presenten constan-
tament. 
I sobretot volem que arri-
bi a l'opinió pública, que 
desconegui el teme. 
Hem elegit l'escola de 
Son Ximelis per començar, 
degut al protagonisme que 
ha adquirit aquests darrers 
dies, amb la presió que ha 
fet per conservar el seu mes-
tre. Y vagi amb aquest tre-
ball, la nostra felicitació a 
l'Associació de Pares i an els 
mestres del col.legi. 
L'escola de la qual par-
lam és un edifici de sis anys, 
construit per a 16 unitats, 
molt ample i de manera que 
cada grup d'aules tingui el 
seu espai lliure per a activi-
tats, es a dir, que entre un 
grup d'aules, queda un espai 
de passadís, ben aixamplat, 
que les ailla de les altres i es 
pot utilitzar per jocs, per fer 
murals, etc. L'edifici dispo-
sava de dues sales-laboratori; 
una biblioteca-, saló'd'actes; 
sales-tutòria; sales-magatzem 
de material; despatx de di-
recció; menjador; cuina; 
gimnàs; sala d'audiovisuals; 
aules per 16 unitats més una 
per recuperació i altres com 
a departaments. 
Ara be, actualment hi 
funcionen 22 unitats amb 
un total de 913 alumnes, 
sense que s'hagi fet cap am-
pliació. Per lo qual, la dis-
tribució de l'espai ha can-
viat: 
—Les tutories s'empren 
com a magatzem, per tenir 
la multicopista, per l'APA 
i com a club juvenil, gracis 
a una assistenta social. Ja 
que en el barri no hi. ha cap 
altre lloc. on ubicar-los. Una 
d'aquestes sales-tutoria no 
s'empre per res, perquè s'hu-
mitat no ho permet i està 
plena de cru Us. 
—El despatx de direcció 
és actualment la sala de re-
cuperació, l'espai no arriba 
quasi a 1 m2 per alumne, lo 
qual voí dir tenir-los enga-
biats. , 
—La sala de professors 
és per educació especial. 
—Un espai lliure entre và-
ries aules s'ha d'emprar tam-
bé com a aula de educació 
especial. Però no està cons-
truida amb aquesta finalitat 
i té molta reverberació, a 
més de comunicar els seus 
renous a les aules del costat. 
Tampoc té sol, ni pissarra. 
—A la biblioteca ni ha un 
tercer nivell. Els llibres no-
més és poden emprar quan 
no hi ha ningú. 
SMo iii ha menjador pels 
al.lots, però tampoc és pot 
emprar com a aula per mor 
de la reverberació. Serveix 
com a taller per ciències so-
cials a primer i segon. La 
cuina s'empre igualment. 
—Dues de les aules cons-
truïdes per guardar material, 
estan adaptades també com 
a aules. 
—La d'audiovisuals per 
un 5è. Els mestres se com-
ponen com poden dins la se-
va aula per utilitzar el mate-
rial audiovisual. 
—Y el laboratoris servei-
xen igualment per fer classe, 
i no per la seva funció primi-
tiva. Es a dir, que no hi a la-
boratoris. 
El departament de català 
és un moble on s'hi guarda 
el material, i l'aula que ho 
havia d'esser serveix com a 
despatx pel director i per 
altres feines. Per tant, no hi 
ha tutories, ni laboratoris, 
ni aula per audiovisuals, ni 
sala de professors, ni direc-
ció,' ni espais lliures. 
Ni té pati, perquè aquest 
només té 800 m2, i son 913 
els alumnes que han de po-
der correr; per lo qual han 
de fer tres torns. 
Les subvencions de l'any 
passat no arribaren a les 
500.000, es a dir, unes 400 
pessetes per al·lot cada any. 
Hi ha 22 mestres, dels 
quals només 6 són defini-
tius. Aixó és un altre proble-
me, ja que el continu can-
viar de mestre no permet 
cap projecte continuat. 
En opinió del propi di-
rector, el col.legi està molt 
be per 16 unitats, però n'hi 
ha 22, es necessiten un col. 
legi de 16 unitats més i una 
ampliació d'aquest; donat es 
creixament natural del barri. 
El centre nou no s'ha 
construit ja que es paralitza-
ren les obres, després hi va 
haver problemes amb 
l'Ajuntament i així estan. 
Per l'any que ve es necessi-
ten amb urgència 6 aules 
més com a mínim. 
Una altra característica 
de les escoles que es cons-
trueixen és, moltes vegades, 
la manca de qualitat de la 
feina. Aquest edificr està 
crullat per tot, l'hurSitat 
inutilitza les aules. L'orien-
tació deixa sense sol la ma-
jor part de les aules, i la ca-
lefacció només funciona a la 
part més càlida. S'els fonen 
els ploms constantament per 
manca de tensió. Les fines-
tres son escasses i petites. 
Una part té la construcció 
irregular, fent ànguls que lle-
ven espai interior. Està divi-
dit en tres blocs. 
oOo 
En quant al barri, que 
forma l'entorn de l'escola i 
a la funció de l'APA, és el 
seu president ens ho explica. 
Lo primer que és pot ob-
servar, donant una volta pel 
lloc, és la mala construcció 
d'uns blocs de pisos, molt 
petits, que en opinió del di-
rector, provoca problemes 
d'agressivitat an els nins, 
l'agressivitat per engabia -
ment que encara es continua 
a l'escola.' La població és 
d'emigració variada, lo qual 
retrassa l'enteniment entre 
les persones, però pareix 
que ho han superat a la vis-
ta de l'estreta col.laboració 
que hi ha, al menys en qües-
tions escolars. , 
A l'any 1977 tingueren 
uns 200 naixaments. La ma-
joria de la gent és jove. i és 
d'esperar que aquests pro-
mig continui. I amb tot això 
manca un padró per veure 
l'incidència de l'emigració 
en el creixament de pobla-
ció. 
Les persones que habiten 
en Son Ximelis,' están niolt 
concienciades respecte als 
problemes del barri. S'ha 
pogut comprovar la col.la-
boració en matèria escolar 
entre pares i professors, en-
cara que Ja Delegació del 
MEC, intenti que hi hagi 
una lluita oberta entre uns i 
altres. Ells tenen molt clar 
que això no ha d'esser així. 
Aquest darrer moviment ha 
tingut assambleés majorità-
ries i participació quasi to-
tal. 
S'han manifestat en con-
tre de l'Estatut de Centres, 
per molts de.motius: el re-
coneixament de l'educació 
a partir dels sis anys i el con-
dicionament del preescolar 
al pressupost de l'estat; no 
estan d'acorde en que els pa-
res hagin de pagar les activi-
tats extraescolars, ni amb els 
impediments que posa l'es-
tatut a . les seves reunions, 
que també estiran condicio-
nades; l'estatut no aclara 
l'educació especial i assumi-
ren que retallarà l'autono-
mia. 
L'educació especial està 
a l'ordre del dia. Es un teme 
en discusió, ja que abarca 
molt més de lo que a la De-
legació i a n'el Ministeri vo-
len. No estan d'acorde en 
que educació especial sigui 
per nins amb un coeficient 
de 35-45, ni una educació 
que creí marginats, com sol 
ésser an els pocs llocs que 
n'hi ha. 
Ara, que el barri ha acon-
sseguit que no H llevin el 
seu mestre d'educació espe-
cial, s'ha manifestat en con-
tre dc l'estat de Centrés i 
pense continuar lluitant pel 
preescolar que necessiten, 
per la construcció d'espais 
verts, que manquen per tot; 
per l'ampliació del col.legi 
insuficient i perquè cap mes-
tre tingui més de 30 alum-
nes per aula. Pensen interve-
nir i col·laborar amb els pro-
fessors en els asumptes es-
colars. 
RETRIBUCIONES PROFESORADO INB 
RETRIBUCIONES CATEDRÁTICO AGREGADO INTERINO A. ÍNTERIN 
A47 EC A48EC I47EC I48EC 
11 SUELDO 48.000 48.000 42.032 40.476 
12 TRIENIO 2 4 3 0 2 4 3 0 — — 
13 P. EXTRA (11 12 14) (11 12 13) 42.032 40.476 
14 GRADO 3.980 1.990 — • — 
31 RESIDENCIA 4.624 „ 4.113 4.624 4.113 
72 1. CUERPO 6.644 2.859 (•) C) 
52 C. DESTINO (I) (0 (I) (1) 
65 DED. PLENA 9:615 6 4 3 5 9.615 6 4 3 5 
66 DED. EXCLUSIVA 25.555 17.255 25.555 17.255 
(I) COMPLEMENTOS DESTINO (•) I. CUERPO INTERINOS 
Director .' 14.098 ' 855 (*) El Incto. de Cuerpo da interi 
Vicedirector . 10.069 611 nos es el resultante de la suma 
Secretario 9.398 570 del correspondiente por cada. 
Jefe Estudios 9.398 570 complemento. 
C.Area 5.369 326 Ej: tu tor y ex=16341046 
Jefe Seminario 4.698 285 
Vicesecretario . 4.927 245 
Tutor 2.684 163 
Dedicación Ex. (148) 1046 
Plena (148) 392 
Ex. (147) 1550 
Plena 583 
DESCUENTOS: FUNCIONARIOS 
IRTF —Sobre el to ta l : el o/o que le resulte 
—Sobre 11 ,12 ,14 , : además 5o/o pasivos 
2'25 MUFACE 
INTERINOS 
I R T F : 5 o / o 
Seg. Social: — 6o/o 
(—1 l o / o sobre el total) 
-Prácticas: Descuentos 
Descuentos 
5o/o IRPF Sobre total 
—6o/o Seg. Social 
Primer nombt como interinos (18EC) Ret. In to . 
2 ° . nombrt . como F en prácticas (S48EC) Ret. In to . 
5o/o —sobre total 
2'25 MUFACE - s ó l o sobre sueldo. 
3 ° nombt. como funcionario (A48EC) 
—Acceso Cátderas: Trienios como agregados se pagarán cuando les llegue anexo IV 
—Grado: Sólo se cobra cuando se tenga un año de servicios como funcionarlo del mismo cuerpo. 
AVISO IMPORTANTE PARA 
LOS AFILIADOS AL STEI 
Es importante que advirtáis a todo el personal, 
que pasados tres meses desde que presentaron el re-
curso, (pasada huelga E.G.B. estatal) se considera de-
sestimado y por ello, interesa que todos los que hayan 
recurrido se pasen por el STEI con efectos de plantear 
un Contencioso-Administrativo, que tenemos muchas 
posibilidades de ganar. 
Ejemplo: El 17/3/80 se presenta Recurso. 
El 17/6/80 se entiende desestimado y empieza 
a correr el plazo para recurrir. 
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INTEGRACIÓN DEL NIÑO SORDO EN LAS ESCUELAS 
Para llegar a una mejor comprensión de los pro-
blemas que se presentan a los profesionales de la edu-
cación del lenguaje del niño sordo que están actual-
mente abocados en la tarea de integrar a estos niños 
en grupos de escolaridad normal, nos hemos acercado 
a conversar con doña María Victoria Secall, doctora 
en Psicología y doña Sofía Laso, psicólogo escolar, en 
el centro de reeducación en el que están llevando a ca-
bo esta experiencia, centro que pertenece a la Coordi-
nadora de la Educación Especial. Les hemos pregun-
tado: 
—¿En qué medida y co-
mo interviene el beneit 
auditivo en la adquisición 
del lenguaje y en la futura 
escolarización del niño sor-
do? 
—La mayoría de los ni-
ños a los que se da el títu-
lo de sordos, tienen pérdi-
das auditivas de 70 de., es 
decir corresponden a sor-
dos graves, según la clasifi-
cación internacional de la 
sordera (GIAP) o a sordos 
profundos, con pérdidas 
de más de 90 de. Esta cla-
sificación hace referencia a 
la intensidad de la pérdida. 
Es interesante también te-
ner en cuenta, además, la 
calidad y morfología del 
resto auditivo, sea cual sea 
su intensidad. En general, 
las sorderas en las que se 
conservan restos autiditi-
vos, a cualquier intensidad, 
entre los 2.000 a 4.000 Hz 
tienen más posibilidades, 
con la debida prótesis, de 
un autocontrol de la voz y 
un mayor aprendizaje 
fonético. 
Sin embargo el lengua-
je, como comunicación, 
puede ser asumido tempra-
namente por cualquier 
tipo de sordo. Hoy en día 
la experiencia de centros, 
como la escuela Tarra de 
Milán o el psicopedagógi-
co para la educación del 
deficiente sensorial de Bar-
celona, nos confirman que 
un niño sordo profundo, 
sin restos en la zona del 
habla, puede poseer y 
usar un lenguaje y estar 
integrado en la escuela de 
oyentes. Es por esto que el 
diagnóstico precoz de la 
sordera disminuye los efec-
tos de la misma, porque 
posibilita la implantación 
de un lenguaje gradual y 
ordenadamente, aprove-
chando al máximo cada 
momento óptimo de ma-
duración. 
—¿En que situación se 
encuentra el niño pequeño 
de cara a comunicarse y a 
poder adquirir el lenguaje 
de su medio? 
—Esencialmente el niño 
pequeño con un déficit 
auditivo importante ca-
rece de vehículo apropia-
do para comprender y ad-
quirir el sistema de signi-
ficaciones que su entorno 
social imprime a las pala-
bras. Diríamos que el pro-
blema no es tanto el no 
poseer palabras-etiquetas, 
sino el de no poseer el len-
guaje como relación. En-
tonces comprende el mun-
do de una manera direc-
ta y sectorializada y le es 
difícil asociar los elemen-
tos adquiridos a través de 
su experiencia personal a 
un sistema cultural genera-
lizado. Ello no quiere decir 
que no sienta, como cual-
quier otro niño, desde los 
primeros meses de vida la 
necesidad de comunicarse. 
Lo que ocurre es que para 
que consiga padar desde la 
comunicación primaria 
—de naturaleza primera re-
fleja, después adquirida, 
simbólica y gestual— el 
lenguaje oral, el niño de-
be darse cuenta de que las 
palabras que usan los que 
les rodean, sirven para co-
municarse y que él necesi-
ta usarlas también. Y este 
tránsito a la necesidad de 
la palabra no se da en un 
medio institucional exclu-
sivo para sordos, sino en 
un medio familiar y social 
propio y parlante, en el 
que la palabra es funcio-
nal y necesaria, es la for-
ma habitual de la comu-
nicación. 
Para que el pequeño 
sordo comprenda que los 
movimientos de los labios 
de los que le rodean son 
significativos, estos deben 
ser el constante y normal 
vehículo de comunicación 
que llega hasta él. En su-
ma la adquisición del len-
guaje oral como comunica-
ción y como sistema por 
parte del niño sordo, es 
una tarea que estamos im-
plicados todos, padres pro-
fesionales y maestros de la 
educación especial y en de-
finitiva la sociedad entera. 
Normalmente se ha caí-
do en el error de añadir 
a la deprivación sensorial 
que supone la sordera, una 
carencia afectivos-comuni-
cativa al dejar de dirigir-
se al niño en conversa-
ción, quitándole la posibi-
lidad de experimentar la 
unión constante entre ac-
ción y verbalización, olvi-
dando que puede acceder 
a la comprensión a través 
de otros canales sustituti-
vos como pueden ser la vi-
sión y toda la motricidad. 
A partir del lenguaje de los 
otros, nacerá, apoyado en 
un entrenamiento, y en sus 
propias capacidades, un 
lenguaje expresivo del pro-
pio niño, que emitido en 
un contexto parlante, le 
obligará a ejercitar la pala-
bra como algo vivo y fun-
cional y le hará llegar a 
una generalización, que 
desembocará en un lengua-
je comprensivo-expresivo 
apto para llevar a cabo una 
integración en la sociedad, 
y no ser confinado a una 
marginación totalmente in-
necesaria. 
Por esto es fundamen-
tal la inserción, lo más 
temprana posible, del ni-
ño sordo en el preescolar, 
entre los oyentes, momen-
to especialmente impor-
tante para la buena marcha 
del proceso, ya que el len-
guaje es muy funcional pa-
ra ambos, sordos y oyen-
tes, y se apoya en toda la 
motricidad global del ni-
ño. 
—¿Qué posibilidades de 
integración ven ustedes, 
entonces, en el niño ya 
mayor que no ha sido ini-
ciado en este proceso des-
de pequeño? 
liste problema presen-
ta varios aspectos ¡nterre-
lacionados. Con el niño 
mayor nos encontramos 
frente a un sistema de co-
municación ya hecho, pero 
a menudo mal hecho, es 
decir una sintaxis muy des-
organizada, un tono de voz 
viciado por años de haber 
deformado un sonido, un 
vocabulario muy pobre y 
otros aspectos que se hace 
necesario remodelar a fin 
de dar al niño la defensa 
esencial para su integra-
ción, un lenguaje expresi-
vo suficientemente claro 
como para ser comprendi-
do y una agilidad de lec-
tura labial que le permita 
captar el significado de la 
palabra del medio hablan-
te que la rodea. Refirién-
donos especialmente al 
lenguaje, las diferencias in-
dividuales juegan un pa-
pel muy importante en el 
resultado de la integración, 
puesto que estas diferen-
cias determinan deficien-
cias en mayor o menor gra-
do que se hace necesario 
tratar sectorialmente sin 
descuitar una globaliza-
ción del lenguaje y princi-
palmente incidiendo en la 
expresión espontánea del 
pensamiento en base a ma-
teriales y a dramatizacio-
nes de situaciones comu-
nes. La integración escolar 
en colegios de oyentes, de 
estos niños que han pasado 
bastantes años en centros 
especiales, es bastante difí-
cil y les exige un esfuerzo 
considerable, por dos as-
pectos, por una parte, el 
nuevo profesor que tiene 
ante sí a treinta niños que 
escuchan, deben concien-
ciar constantemente que 
hay uno o dos niños que 
no le escuchan y por tan-
to, al dar su explicación, 
debe cuidar hablar de cara 
a estos niños y con un len-
guaje simple y bien articu-
lado, una exigencia de este 
tipo requiere un esfuerzo 
importante por parte del 
maestro, que a momentos 
le será difícil ya que la 
misma dinámica de la lec-
ción se lo impedirá, tenien-
do el niño que comple-
tar lo perdido de la expli-
cación y estructurarlo a la 
medida de su pensamiento. 
Por otra parte, está el 
contenido mismo de la 
lección, que de un cole-
gio a otro se vuelve más 
complicado y en el que 
además de superar la for-
ma tiene que empezar a 
adquirir significados hasta 
ahora desconocidos para 
él. 
Tener conciencia de es-
tos problemas, no impide 
de manera alguna que este 
proceso se de, es más, es-
tamos actualmente llevan-
do a cabo esta experiencia 
con dos niñas de trece 
años, que llevan ya uno y 
dos años de integración en 
un colegio de oyentes, 
aquí en Palma, con resulta-
dos muy satisfactorios. Pa-
ralela a su escolarización 
normal de EGB, realizan 
reedución individualizada 
de lenguaje en este cen-
tro, cuentan con el apoyo 
de los profesionales de sus 
colegios, que aparte les 
clan clases de repaso de las 
mismas lecciones de sus 
respectivos grados y fi-
nalmente y muy importan-
te, tienen la constante de-
dicación de sus padres que 
van paso a paso, siguiendo 
este proceso y ayudándo-
les en el perfeccionamien-
to de su lenguaje espontá-
neo y en su comprensión 
labial. 
Sólo queda decir que 
como en todo proceso de 
aprendizaje, el resultado 
depende también en gran 
medida de la personalidad 
del niño, de las experien-
cias que haya vivido y de 
como se hayan ido des-
arrollando sus capacidades 
mentales hasta el momen-
to en que se inicia la inte-
gración. 
— ¿Qué posibilidades 
presenta la escuela para 
ayudar a asumir esta expe-
riencia de integración? 
Somos conscientes de 
que Jas posibilidades rea-
les de la escuela actual, en 
general, no son las idó-
neas para llevar a cabo una 
experiencia generalizada 
de integración, pero esto, 
no sólo no debe desani-
mar sino que es un estí-
mulo para defender la in-
tegración, ya que a pesar 
de las condiciones limi-
tadas de la escuela, han 
funcionado magníficas ex-
periencias en este sentido. 
De todas maneras sería de-
seable por ]iarte de la es-
cuela, un esfuerzo enca-
minado a disminuir sus 
contenidos verbalistas en 
favor del trabajo en equipo 
y la experimentación. 
Y no sólo la escuela, 
creemos que también el 
hombre de la calle debe 
participar en esta proble-
mática, teniendo para el 
sordo una comprensión no 
paternalista, sino de dere-
cho, comprometiéndose a 
entender su lenguaje, a pe-
sar de sus posibles inter-
ferencias y gratificándole 
con su respuesta comuni-
cativa. En definitiva lo que 
debemos conseguir cs ha-
cer del sordo un hablante 
que escuche con los ojos. 
La integración supone 
un esfuerzo no sólo para 
el niño sordo, sino princi-
palmente para todos los 
componentes de la socie-
dad. Es mucho más cómo-
do segregar que integrar. 
De hecho esta ha sido la 
política seguida con todos 
los handicaps, tanto) socia-
les como físicos y ¡psíqui-
cos, pero ello no : quiere 
decir que sea lo m<íjor, si-
no lo más fácil. 
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Pot ser la unitaria 
una escola 
sense graus? 
Deià: Agrupament d'infants 
i programació 
Per Jaume Albertí 
ELS GRAUS UNIFORMATS 
I EL MUNTATGE 
EDUCATIU" 
Abans de la nova llei Gene-
ral d'Educació i la posada en 
funcionament de les escoles 
d'EGB estatals i privades, la 
"Enseñanza Privada" dividia 
els coljegis en unitàries (un 
sol mestre per a tots els. ni-
vells) Graduades Incomple-
tes (que agrupaven els vuit 
anys d'escolaritat amb man-
co aules que cursos, de 2 a 7 
classes) i, les Escoles Nacio-
nals que ja comptaven amb 
una base organitzativa d'una 
aula per un Curs d'EGB i 
s'estructuraven en Centres 
amb un mínim de vuit graus. 
Aquests tres tipus de colpe-
gis es subdividia a la vegada 
en escoles de nins i nines. A 
partir de l'EGB s'iniciaven les 
construccions de noves esco-
les comarcals i amb inten-
ció d'agrupar pobles i barria-
des. Desepareixia de l'estruc-
tura lega-organitzativa tot ti-
pus d'escola que no pogués 
oferir una matrícula pel man-
co un coljegi nacional de vuit 
unitats. El reste s'anaven tan-
cant i s'oblidaven. 
Avui a Mallorca contem-
plen una renaixença de les es-
coles petites poques d'elles 
agrupen ja nines i nins de se-
gona etapa. Semblen anar des-
tinades a oferir els serveis de 
Cicle Preparatori (4 i 5 anys 
de preescolar i primer i segon' 
d'EGB) o la primera etapa 
(des de primer fins a 5è ni-
vell). També se constituei-
xen dos tipus d'aquests cen-
tres segons el nombre d'alum-
nes i mestresj que son les 
untiàries d'un sol mestre i les 
petites graduades (a vegades 
ampliació de les primeres). 
Però la qüestió bàsica que 
vull exposar es la següent: 
Vists els dos tipus d'escola: 
col·legi nacional amb un ni-
vell per a cada any d'escolarit-
zació; i escoles petites, on 
dins la mateixa aula conviuen 
distintes edats, ¿han de seguir 
les dues al mateix tipus 
d'agrupament i la mateixa 
programació?. Per lògica sem-
bla que no¡ però així passa 
i la perjudicada es l'escola 
petita. Perquè el Ministeri no-
més reconeix una classe de 
centres i els glorifica: els 
coljegis nacionals, els grups 
escolar on cada aljot se gra-
dua segons la seva edat. I 
els infants de sis anys que-
den separats dels de 7, i els 
de 7 dels de 8, etc. Però això 
no es tot. Després el Ministe-
ri programa tota l'EGB en 
funció d'aquest agrupament 
per edats i marca uns objec-
tius cognoscitius i educatius 
dividits en vuit nivells. I en-
cara més, perqué després la 
indústria editorial de llibres 
de text i material escolar ofe-
reix al mercat unes eines so-
lament adequades a aquest 
tipus d'epvàs i les escoles pe-
tites resten marginades al no 
tenir pròpiament per a ells ni 
un programa, encara que sigui 
estatal unificat, adequat; ni 
un material editorial que 
agrupi cursos i experiències. I 
un mestre d'unitària ha de fer 
vuit nivells oficials de llen-
guatge i ha de tenir a les 
mans vuit textos distints de 
matemàtiques. 
MANERES D'AGRUPAR -
ELS ALUMNES 
I aquí ve el crit d'alarma 
a tot treballador de l'en-
senyament que no hagui supe-
rat la barrera dels graus a 
una escola petita i vulgui 
adequar la seva escola als 
mateixos motlles que un gran 
grup escolar. Aquest mestre, 
sortit d'una Normal on no hi 
ha cap especialització d'esco-
les- petites unitàries^ i que te 
al davant unes normes esta-
tals d'agrupament i programa-
ció responen a separar cada 
any l'infant dins un curs, té 
l'oportunitat de rompre les 
barreres i escoltar les següents 
frases de John I Goodland i 
Robert H. Anderson, peda-
gocs americans, defensors de 
l'escola sense graus, que entre 
altres coses diuen: 
"En el mejor de los ca-
sos y con la dirección de al-
gun excelente maestro, la pe-
queña escuela rural, con am-
plia gama de edades y redu-
cida cantidad de alumnos, ha 
gozado de ciertas ventajas ver-
daderas en lo que hace a 
ágrupamientos y otras prác-
ticas de organización. (...) El 
maestro que de repente se vea 
enseñando en una escuela sin 
grados, no experimentará sin 
más ni mas ninguna metamor-
fosis en su manera de ense-
ñar. Mientras no comprenda 
lo que la ausencia de grados 
le permite hacer, seguirá en-
señando según las pautas con 
que antes lo hacía. Pero al-
cance a darse cuenta de las 
armas que tiene en la mano y 
de lo que estas le permiten 
hacer, se habrá abierto ante 
él una puerta a una enseñan-
za más creadora, adecuada a 
la realidad del alumno". (1) 
Però ¿es possible agrupar 
els al,lots d'altre manera?, 
¿de quina? i s'en podria bene-
ficiar l'escola gran o només 
és exclussiva de la petita? 
Hi ha moltes maneres d'agru-
par els infants que no només 
son' exclussives de les escoles 
petites. I les raons per acep-
tar l'estructura sense graus 
i que fugi dels clàssics cursos 
i edats són moltes. 
"Un año de vida escolar 
puede significar mucho más o 
mucho menos que un año de 
progreso en la materia. 
El progreso del alumno no 
se considera aunificado: se 
adelanta en un área y se re-
trasa en otra; puede actuar en 
tres o cuatro niveles en otras 
tantas asignaturas. 
La corrección del progreso 
del alumno se determina com-
parando lo realizado por este 
con su capacidad y ambos 
factores con la visión a largo 
plazo del objetivo último de-
seado. 
Se reconocen las diferen-
cias de cada uno en el ritmo 
de aprendizaje". . 
PROCEDIMENTS 
D'AGRUPAR ELS 
ALUMNES 
0.- Un per un. 
1.-Per edats. 
2.- Per capacitat d'aprenen-
tatge. 
3.- Per rendiments: 
—nivell instructiu global 
—nivells instructius per 
matèries. 
4.- Per interessos de l'aliim-
ne. 
5.- Per tipus d'activitats: 
—orals, escrites i dinà-
miques, individuals, en 
equip, amb el mestre, 
—exercicis, estudis, co-
rreccions, explicacions 
I 6.-Per llengües parlades, 
maternes i oficials. 
:
 7.-Per combinacions dels 
anteriors. 
Anem a comentar aquests 
procediments. 
Se pot veritablement no 
agrupar els infants, conside-
rar-los un o treballar només 
amb un.Un mestre,un alumne; 
però l'individu es un ésser so-
cial i ell mateix cercará agru-
paments. Per aço li hem po-
sat un zero a aquesta no 
agrupament utòpic per antie-
conòmic i antisocial. Encara 
que pens que no en té gens 
d'utòpic aquest agrupament 
perquè els al·lots i al·lotes se-
gueixen estan muts i inac-
tius dins les aules, compor-
tant-se com una sola orella 
que escolta una sola boca; 
comportant-se com un grup. 
d'individus aillats, no com un 
grup social. 
La classificació per edats 
ja s'ha criticada a paràgrafs 
abans, i compte amb un in-
convenient molt gros: que els 
nins de distintes edats no se 
coneixen i no s enriqueixen 
un de l'altre. Així la unitària 
contempla la ventatja d'oferir 
una convivència de família 
nombrosa abans que ser una 
aula-quarter d'infants ali-
neats, amb quasi la mateixa 
talla i pes. 
La capacitat, el coeficient 
intelectual, pot servir de base 
a agrupament en casos 
d'alumnes no escolaritzats o 
estrangers que s'incorporen a 
l'E.G.B. en retràs, que han de ' 
superar les mateixes etapes 
que els demés pero que po-
den comptar amb més capa-
citat receptiva i assimilativa 
i que puguin avançar en 
temps. El coeficient intelec-
tual determinará també als 
superdotats i infradotats. 
Es clàsic tenir en compte 
el rendiment i aixf encara es 
segueix combinant amb els 
d'edats. En alguns casos s'hi 
té en compta el nivell instruc-
tiu global i a altres el nivell 
instructiu per matèries, po-
dent avançar en unes i repe-
tir en altres. 
Un agrupament que s'hau-
ria de cantar "la Nit de les 
Verges" és el dels interessos 
de l'alumne. No s'ha tengut 
mai en compta amb qui es 
voldria juntar el nin o qui-
nes activitats voldria fer. 
Els distints tipus d'activi-
tats d'una escola permeten 
combinar molts de grups, i 
una aula on hi visquin dis-
tintes edats ben bé en pot 
treure profit; ara que tam-
bé és alia on tindrà més in-
convenients perquè les inter-
ferències entre distints grups 
i activitats es poden moles-
tar molt d'aquí que qualse-
vol classe o agrupament 
d'alumnes hauria de tenir a la 
Impressió amb gelatina 
seva disposició de més d'una 
aula i tallar per a poder tre-
ballar tranquilament en grups. 
No oblidem la marginació 
de la nostra llengua dins 
l'aula, per a aconseguir una 
política lingüística escolar 
coherent que contempli un en-
senyament de i en català ja 
ara mateix. 
I si hem arribat a fer mar-
xar una escola no com un 
arxivador, sinó com una co-
munitat on es tengui en 
compta a la persona, segur 
que haurem posat en marxa 
el punt 7 que és combinació 
dels anteriors. 
A partir d'aquí podem ex-
posar ja el meu cas concret a 
Deià. 
LA UNITARIA DE 
DEIA 
CURSOS, ALUMNAT 
I MUNTATGE 
Un mestre per devuit 
alumnes és la proporció i 
quantitat de persones que 
convivim aquest comença-
ment de curs 1979-80 a la 
Unitària. Una unitària que 
des del curs 76-77 acull els 
nins i nines de 5 anys de pre-
escolar i el quatre primers 
cursos d'E.G.B. 
Dels '18 infants: tres te-
nen 5 anys (Gabo, Sara i 
Joan), n'hi ha un de 6 
(Brendan), sis de 7 (Chico 
Sonny, Pedro, Patrick, Jai-
me i Jordi), quatre de 8 (Ma-
rieta, Matías, Marta i Ja-
de), tres de 9 (Maribel, Biel 
i Cati) i una nina de 10 anys 
(Mirja). 
Dels 18 infants: vuit tenen 
com a llengua materna i par-
lada la catalana (Joan, Sara, 
Pedro, Jordi, Marieta, Mari-
bel i Marta); dos la llengua 
castellana (Gabo y Cati); sis 
de parla anglesa (Bredan, 
Chico, Sonny, Patrick, Jai-
me i Matias) i dos de parla 
francesa i holandesa (Mirja 
i Jade). 
Essent un centre escolar 
on parcialment és dóna 
l'E.G.B., quan a partir del 
cinquè nivell baixen al Cen-
tre Comarcal de Sóller, el 
muntatge organitzatiu haurà 
d'estar un mínim coordinat 
amb el Centre Receptor. Això 
es tradueix a Deia en l'em-
prament de la llengua caste-
llana com a base a l'haver 
d'aconseguir un nivell òptim 
que hagin de fer el cinquè a 
Sóller o altre població. La 
llengua nostra, encara que 
amb més proporció d'utilit-
zació que el coljegi que reb 
els de 5è i segona etapa, es-
ta marcada amb qualificatiu 
d'experimental. El programa 
oficial se segueix també dins 
uns nivells suficients per as-
segurar un canvi d'escola. 
Com a base procur la uti-
lització mínima de llibres i 
materials estructurades per 
nivells, cosa que sustituesc 
per altres que estiguim es-
tructurats d'altres ma-
neres' o por succesiva con-
questa de coneixement, o per 
agrupaments d'alguns cursos, 
0 per llibres que no són prò-
piament d'E.G.B. També, i en 
gran proporció, ens elaboram 
nosaltres mateixos el material 
d'estudi i treball a través 
d'apunts o confeccionant i 
imprimint llibrets que en 
ocasions autosubvenionen al-
guna asignatura al ler nè cò-
pies per vendre. 
COM A GRUP ELS 
ALUMNES 
Del quadre abans esmen-
tat, "Procediments d'agru-
par els alumnes" podríem 
considerar que he arribat al 
7, però amb alguns nom-
bres coixos M'explic. 
L'agrupament per edats 
queda completament oblidat 
fins a quatre curs, darrer 
nivell d'estada a l'escola i on 
s'ha d'haver arribat a unes 
metes de programa. Tenir ja 
els nins de 5 anys permet po-
der jugar durant 5 anys es-
colars lo que oficialment es 
determina en quatre; i al ma-
teix temps me permet que 
fins al 4è nivell l'alumne tin-
gui més elasticitat per anar al 
seu ritme i no al ritme que li 
marqui el graduament rigo-
rós de l'edat. 
El més marginat és el 6; 
el d'agrupament per llengües 
maternes i açò a pesar de te-
nir bastantes hores. Resulta 
un contrassentit ensenyar les 
primeres lletres en castellà 
1 tenir el castellà com a pri-
mera llengua d'ensenyament, 
quan només dos alumnes 
(l'onze per cent) son de parla 
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castellana, i un d'ells de pare 
mallorquí. La majoria d'alum-
nes son: o mallorquins, i per 
tant de parla catalana (44,5 
o/o) o estrangers de parla 
anglesa o francesa (també 
44*5 o/o). 
Les classificacions mes em-
prades son les de: per rendi-
ment instructiu separat per 
matèries, per tipus d'activi-
tats i també, en manco pro-
porció, per interesos dels 
aljots. 
De tot açò en surten les 
següents activitats que deta-
llaré per àrees Hi ha que re-
marcar que el nombre d'ho-
res que apunt per a cada ac-
tivitat canvia segons el ritme 
de la setmana. 
a— Llenguatge castellà. 
• 
APRENENTATGE DEL 
CODI 
LECTURA-ESCRIPTURA 
—Hi ha participació 
d'alumnes: el tres de 5 anys 
(Gabo, Sara i Joan), en Pe-
dro de 6 anys que el curs 
anterior no el va aprendre 
i dos estrangers (Chico i 
Sonny) que el curs passat 
ja estaren uns mesos esco-
laritzats, però que no t e -
n i e n cap coneixement de 
parla castellana. 
—El mètode és semblant 
al de "lletra per lletra" de 
Rosa Sensat, però amb la par-
ticularitat de ser autoaprenen-
tatge, doncs els mateixos 
alumnes es confeccionen el 
material . 
—Treballs conjunts i . in-
dividuals. Participació coordi-
nadora del mestre. 
—El material és bàsica-
ment uns llibrets impresos a 
l'escola pels mateixos alum-
nes i, complementàriament, 
les fitxes "Lletra per lle-
tra" i llibres de la biblio-
teca adequats. 
—Vuit hores setmanals. 
b— Llenguatge. Castellà. 
TREBALLS COMUNS 
, —Hi participa el reste del 
alumnat que,ja sap llegir i es-
criure el castellà. Del grup 
"a" s'hi van afegint a mida 
que ja l'han superat. 
—Tres mèdotes: Text lliu-
re, per el perfeccionament de 
la lectura escriptura i orto-
grafia; fer viure la bibliote-
ca per a la lectura i cursets 
—apunts per el capítol de 
morfologia-sintaxis. El lèxic 
s'inclou en el tres. 
—Treballs conjunts i in-
dividuals. Participació coordi-
nadora i regidora del mestre. 
—No empren cap llibre de 
text. Confecció de revista 
amb el text lliure; adquisi-
ció i treballs amb els llibres 
de la Biblioteca i un qua-
dernet per a apunts de mor-
fologia-sintaxi. 
—Tres hores setmanals. 
c— Llenguatge català 
EXPRESSIÓ ORAL I 
LECTURA, 
Hi participen els qui ja sa-
ben llegir castellà i no els 
qui encara no tenen una mi-
ca de seguretat ortogràfica. 
BUTLLETÍ DE LA CEDEC 
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Oferim es següent manifest 
sobre sa problemática de sa 
llengua catalana inserida dins 
sa seva realitat sociopol ít ica. 
Tot ensenyant de/en català s'hi 
topa cada dia i creim que es 
text presentat aquí dona uns 
elements d'anàlisi prou valuosos 
i importants per als lectors i 
ensenyants de ses illes tot i 
que es manifest va ésser redac-
tat tenint present sa realitat l ln-
La situació de conjunt de la 
llengua catalana resulta, de molt 
força més precària 1 inquietant 
avui dia que no pas durant el 
transcurs dels decenls immediata-
ment anterior. 
Aquesta paradoxa impeca-
blement real i tràgica neix del 
fet que, en l'actualitat, la socie-
tat catalana viu una estructura 
estatal que aspira a equiparar-se 
a la vigent dins les democràcies 
burgueses occidentals i compta, 
alhora, ambuns organismes insti-
tucionals teòricament represen-
tatius —entre els quals de mo-
ment una delegació governamen-
tal relativament autònoma— 
mentre que, to t al llarg de gaira-
bé els quaranta anys precedents, 
en canvi, aquesta societat va 
veure's sotmesa a una dictadura 
que fixava entre els seus objec-
tius primordials I 'exterminado, 
mitjançant la repressió mes bru-
tal i directa —al començament— 
o mitjançant l'ofec i l'alienació 
sistemàtica —en les èpoques pos-
teriors de qualsevol vestigi de la 
llengua, la cultura i la conscièn-
cia nacional de Catalunya. 
Que sigui justament després 
dels primers assaigs lliberalitza-
dors empresos per tal de superar 
la dictadura quan hom constati 
alarmat —però amb lucidesa que 
permet la perspectiva històrica 
disponible— que la llengua i la 
cultura catalanes es troben més 
que mai amenaçades de mort és 
un fenomen que requereix expli-
cacions i anàlisi que permetin 
güística, social i polí t ica de Ca-
talunya. 
Es manifest fou publicat per 
primera vegada a sa revista de 
llengua i literatura "Els Mar-
ges" (n. 15) i ha estat reproduït 
a "Quaderns d'alliberament" 
diari " A v u i " , Canigó, Xarxa Cul-
tural , Gallea i a Mallorca per 
"Mallorca Socialista" (n. 21 I 
22) . 
Josep Carner 
d'esbrinar com s'ha arribat a la 
situació present, si aquesta cons-
t i tueix o no el preàmbul d'un 
o í t i t : i : f inltvament agònic de la 
llengua I la cultura de tot un po-
lf: i si r.'albiren possibilitats his-
tòriques viables de redreçament 
d*?! fu tur . (Un futur d'altra ban-
da, que només pot ser immediat 
car, ben al contrari, les genera-
cions venidores, en el supòsit 
que mostrin algún interés per la 
llengua secular caldrà que pertei-
x ln de pressupostos sem-
blants als adoptats pels jueus per 
tal de "vivificar" i "implantar" 
dins l'actuai estot d'Israel la llen-
gua dels siíim avantpassats.) En 
to t cas, és sempre d'esperar que 
unes quantes reflexions cr í t i -
ques, l luny de desfermar angoi-
xosos espectres apocalíptics, 
contribuiran més aviat a desem-
mascarar triomfalismes suicides 
I a restituir la magnitud del pro-
blema als seus l ímits precisos i 
,-iunyents. 
II 
Quan el règim franquista es 
fa amb el poder I Implanta arreu 
de l'estat el nou ordre, Catalu-
nya, derrotada materialmente i 
humana, compta amb un grau 
de conscienciació suficient, si 
més no, per arresistir la virulèn-
cia dels atacs del nou règim con-
tra la llengua i la cultura catala-
nes. Aquasts atacs, traduïts en 
tota classe de mesures prohi-
bitives sobre l'us de la llengua 
en qualsevol classe de manifes-
tacions orals i Impreses, no bas-
taran per impedir que, en gene-
ral, els catalans continu i'n servint-
se habitualment de llur llengua 
i només aconseguiran, de mo-
ment, de frenar ei procés de 
normalització funcional —ad-
ministrativa, pol í t ica, cultural , 
etc.— del català emprés anterior-
ment per la Mancomunitat i la 
Generalitat i de consolidar nova-
ment, amb tota la força d'una 
llei a punta de baioneta que no 
deixava lloc a cap altra mena 
d'opció, l'anomalia lingüística 
començada al segle X V I : llen-
gua parlada català, llengua escri-
ta, castellà, és a dir, espanyol. El 
català continua essent, doncs, el 
mitjà de comunicació verbal de 
la major part de la població 
—llevat dels integrants de les for-
ces d'ocupació espanyoles i dels 
grups autòctons assimilats als in-
teressos del nou estat—, mentre 
que l'espanyol es reafirmarà en 
qualitat de comunicació escrita, 
forçadament admès per tota la 
societat catalana. 
Entès en tant que sisteme 
pol í t ic repressor de la nació ca-
talana, el franquisme no hauria 
estat gaire més destructor, en ell 
mateix, del que ho havien estat 
en llur moment respectiu, ante-
riors onades annexionistes espa-
nyoles, com ara les encadenades 
arran de la revolta dels segadors, 
de la guerra de successió, el l l i -
berallsme jacobí o la dictadura 
primoriverista. Es a dir, el fran-
quisme actúa només, amb els 
procediments primaris i expedi-
tius de la prohibició i la subse-
güent persecució, però és mostra 
totalment incapaç de dur a ter-
me els seus objectius destructors 
I, alhora, de crear una polít ica 
cultural i lingüística prou con-
sistent I atractiva perquè capes 
les majoritàries de l'intel.ligènt-
sia i la societat catalana s'avin-
guln de grat a l'espanyolització 
i a renunciar, doncs, a la llengua 
i a la cultura pròpies. Entès pe-
rò, en tant que un període en el 
transcurs del qual sota unes con-
dicions hostils per a una Catalu-
nya impossibllitada d'autoregir-
se, S.esdevenen tota una seria de 
ràpides i fonamentals, transfor-
macions —en menys o més es-
treta relació amb les condicions 
històriques que fan que igual-
ment s'experimentin de sem-
blants, en el mateix lapse cro-
nològic, la resta de l'humanitat 
i , especialment, les societats oc-
cidentals—, les quals alteren com 
mai les estructures socloeconò-
miques I demogràfiques de l'Es-
tat espanyol, el franquisme 
constitueix, sense cap mena de 
dubte, per a ia llengua i la cul tu-
ra catalanes, una maltempsada 
de incalculable trascendencia. 
A grans trets, I deixant de 
banda aquells fets que, amb va-
riacions determinades per a cada 
moment històric, dlstorçaven 
certs usos lingüístics des del se-
gle X V I , els canvis produïts du-
rant el franquisme amb una més 
directa incidència sobre la llen-
gua catalana son: 
a) la liquidació de les institu-
cions pròpies. 
b) la modificació de l'estruc-
tura demogràfica esdevinguda 
amb les Inmlgracions en massa 
c) la uni formado del sisteme 
de vida i de cultura, general en 
el món capitalista després de la 
guerra del 1939-45. 
— o O o — 
a) La instauració del fran-
quisme comportà, sense que els 
esforços fets en el món de l'exili 
i de la clandestinitat arribessin a 
compensar-ho. la desaparició pú-
blica de t o t l'aparell institucio-
nal propi de Catalunya (el peda-
gògic i, entre d'altres, el pol í t ic , 
el social, el cultural , el sindical 
i el recreatiu), en el qual es basa-
va la normalització lingüística I 
cultural que havien propiciat la 
Mancomunitat i la Generalitat. 
Amb aixó es produí la desa-
parició de l'us públic del català 
(perquè les noves institucions 
posades pel franquisme erenespa-
nyoles i amb voluntat espanyo-
lista) I dels corresponents nivells 
lingüístics (llengua de burocrà-
cia, de la publicitat, etc.) fets 
que, òbviament, crearen una 
imatge diglòssies (I per tant una 
ideologia que implicava un com-
portament diglòssic), ' que ha 
afectat, en primer lloc, la pobla-
ció autòctona catalana; en segon 
lloc, també la població recent-
ment inmigrada: d'una banda, 
aquest sector de la població 
deixà de trobar aquelles Institu-
cions —ateneus, sindicats, cen-
tres recreatius, CADCI , etc.— 
que, abans del 36, contribuïen 
a la seva integració; de l'altra, es 
trobà amb una situació que en 
uns casos refermava el seu espa-
nyolisme I en altres, potser la 
majoria, els obligava a l'espa-
nyolització. 
b) El 1939, la guerra i l'exili 
pol í t ic produïren un buit en el 
cos social de Catalunya que a 
poc a poc va ser omplert per una 
primera inmigrado. A partir del 
tombant dels anys quaranta i 
cinquanta, quan la dinàmica de 
Catalunya i el Pais Basc desbor-
da la polít ica restrictiva i centra-
litzadora del règim franquista, 
els moviments migratoris d'es-
panyols, expulsats de llur llocs 
d'origen per la misèria i atrets de 
Catalunya per la necessitat de 
ma d'obra, esdevenen un corrent 
inestroncable i ascendent. Enca-
ra to t al llarg dels anys cinquan-
ta la integració lingüística de 
bona part dels inmlgrants es fa 
possible en la mesura en que el 
català, malgrat la seva exclusió 
de la vida pública, s'associa amb 
els status sòcio-culturals més ele-
vats i és, en definitiva, la llengua 
de la majoria de la població. 
Després, però, a mesura que van 
sorgint barriades senceres habi-
tades per inmigrants i, sobretot, 
a partir del plà d'estabilització 
(1959) i de l'arribada posterior 
de la televisió, òbviament emesa 
tan sols en la llengua oficial de 
l'estat franquista, la integració 
esdevé impracticable i ja només 
es dona en comptats casos indi-
viduals motivats per raons vo-
luntaristes. L'alt Index de natali-
tat de la massa Immigrada espa-
nyola provoca un espectacular 
increment demogràfic, que ten-
deix a anivellar la composició 
nacional de la societat del Prin-
cipat i se suscitin alhora noves 
necessitats que comporten la 
creació dels serveis correspo-
nents, molts dels quals es troben 
ja en mans d'immigrants, que 
Inicien així la seva promoció 
vers els status socio-econòmlcs 
més elevats. Apareixen capes so-
cials mitjanes de mentalitat I 
llengua espanyoles, absoluta-
ment al marge de les realitats 
històriques i culturals dels pais. 
c) A la destrucció de la In-
fraestructura institucional públi-
ca i als canvis demogràfics —emi-
gració pol í t ica del 39, Inmigra-
d o dels anys 40-60— cal afegir-
hi un tercer factor disíorsiona-
dor: la uni formado creixent del 
món capitalista produi'da, a par-
t ir de la segona guerra mundial , 
sota els auspicis polít ics, econò-
mics, científics i tecnològics dels 
Estats Units d'Amèrica. La dis-
torsió afecta tot el sistema de vi-
da —menjar, vestir, viatjar, etc— 
i lògicament, tota la cultura. La 
llengua d'expressió científ ica o la 
llengua de relació internacional 
en tots els països del bloc —i fins 
i tot , en els països del bloc so-
cialista o del tercer món— és ara 
l'anglès. I així , totes les cultures 
nacionals es l imiten a traduir o, 
en t o t cas, a fer síntesis de divul-
gació en la pròpia llengua. Altra-
ment la cultura popular, que 
fins al tombant de segle havia 
t ingut a t o t arreu unes carecte-
rfstlques nacionals pròpies, és 
sustituida per una de nova po-
tenciada i, alhora, condicionada 
pels avenços tecnològics, que és 
to t simplement la traducció de 
!a produïda en anglès i més en-
cara, la produi'da als EUA. A Ca-
talunya, on , per raons de tipus 
sovint comercials, s'havia tendit 
a vehicular en llengua espanyola 
la cultura científica —Investiga-
ció, manuals de divulgació— i al-
gunes formes de la cultura popu-
lar —novel·la de ful letó, melo-
drama, revista musical, cinema, 
còmics, etc— a partir de l'ins-
tauració del règim franquista, 
que és, de fet, quan es fixen 
d'una manera definitiva els nous 
models, 3'hi vehlculen d'una ma-
nera exclusiva aquesta traducció 
i aquesta vehiculacló, insinuades 
abans del 39 i imposades, des-
prés, per la força de les armes, 
contribueixen en gran manera a 
esborrar el grau de consciència 
de la pròpia identitat, que, mal-
grat to t , havia ressistlr les pres-
sions de la inmediata postguerra. 
En aquest sentit, el cinema i 
els mitjans de comunicació de 
masses, molt especialment | a 
ràdio i la televisió, juguen un 
paper decisiu en l'alteració de 
Mes estructures lingüístiques de 
la societat catalana. A i la massa 
immigrada constltuex, en princi-
p i , un factor passiu d'espanyo-
lització, la ràdio i la televisió, 
atesos a la seva ubiqüitat i el fet 
d'erigir-se en el més inf luent 
portaveu del règim franquista 1 
de la subsegüent monarquia de 
cara a l'opinió pública, esdeva-
nen un activlssim factor d'es-
panyolització. Només en refe-
rència al fet lingüístic, es pot 
dir que distorcen l'estructura i 
l'us de la llengua del catalans 
i que alhora augmenten el pres-
tigi de la llengua oficial, (l'apari-
ció pels mateixos anys, d'un 
fenomen amb valor de mass-
media, propi i específic dels 
Pai'ssos Catalans, com ara la 
(Continúa en pàg. següent) 
UNA NACIÓ SENSE E S T A T , U N P O B L E S E N S E L L E N G U A ? 
Ans que la nit final em sigui a punt 
al fat ídic avui tombo la cara; 
tan envillit, em sembla ja d i funt . 
I un nou esclat de fe m'anima encara, 
i torno, cor batent, a la l lum clara 
per galeries del record profund. 
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BUTLLETÍ DE LA CEDEC 
TEXT PER A UN DEBAT 
(Ve de pàg. anterior) 
Nova Cançó, no és ni de molt 
suficient per a "contrarrestar 
l'abast i els afectes de la ràdio 
i la televisió, entre d'altres raons 
perquè aquesta gaudeix òbvia-
ment d'una difusió mol t més 
àmplia i revesteix un aparent 6a-
ràcter interclassista i neutre, 
mentre que la Nova Cançó 
s'adreça a un públic molt con-
cret i parteix d'unes inequívo-
ques actituts d'oposició a la dic-
tadura). 
I I I 
Aquests han estat els tres 
factors bàsics que han fet que en 
el curs de poc més de vint anys 
es passés a Catalunya d'una si-
tuació de monolingüisme diglòs-
sic a una altra de bilingüisme 
diglòssic que tendeix a conver-
tir-se progressivament en un bi-
lingüisme sustitutiu. En l'actua-
l i tat , una part considerable de la 
població de Catalunya és de par-
la materna espanyola. La llengua 
de comunicació escrita continua 
essent majoritàriament l'espa-
nyola a tots els nivells. Molt més 
greu que no pas això, però, és e| 
fet que, a conseqüència de t o t 
el que ha estat dit anteriorment, 
sigui també per primer cop l'es-
panyola la llengua de comunica-
ció verbal més estesa. No tan 
ïo ls el medi visual. Imprès, és 
espanyol sinó que també ho és 
el medi fònic, oral. Els espa-
nyols, entre ells, se serveixen 
—no cal dlr-ho— de l'espanyol I 
els catalans se'n serveixen Igual-
ment a la vegada per tal de co-
municarse per escrit entre ells i 
verbalment amb els espanyols. 
Si aquest ús de l'espanyol en la 
comunicació escrita no és més 
que la conseqüència d'antics 
condicionaments entre els cuals 
destaca el decret de Nova Plan-
ta , que els catalans se'n serveixin 
també en la comunicació verbal 
de manera espontània revela al-
guna cosa més que una simple 
inèrcia històrica. Revela un ús 
de l ' idioma condicionat per fac-
tors ideològics, una prescripció 
I una práctica interiorltzades 
que els duu a servir-se automàtl-
camentde l'espanyol tant si son 
interpel·lats en aquesta llengua 
com si s'han d'adreçar a desco-
neguts; revela també que no són 
tan sols llurs hàbits de lectura I 
escriptura allò qué els fa més cò-
mode de recórrer a l'espanyol, 
sinó també llurs hàbits articula-
toris I d'expressivitat col·loquial. 
Un ús ideològicament determi-
nat que és conseqüència, en 
unes generacions, de la por in -
terloritzada durant la dictadura; 
en d'altres, de la formació esco-
lar; I, en les més joves, de l'adap-
tació pura I simple a un medi fò-
nico-visual del to t espanyolitzat 
(A remarcar, només per posar 
un exemple significatiu, pel que 
fa a les generacions més joves, 
que la Introducció i l'adopció 
del llenguatge contracultural i* 
en definitiva, d'un idlolecte ge-
neracional, és duta a terme ex-
clusivament en espanyol) Un ús 
que resulta, al capdavall —en el 
cas hipotètic que hi hagi qui 
s'ho proposi seriosament—, de 
mol t més di f íc i l superació eradi-
cació que tots els barbarismes 
que infesten avui dia el que que-
da o de la llengua catalana en 
tant que mitjà de comunicació 
verbal. Una llengua progressiva-
ment relegada a llengua de la t r i -
bu, cada cop més mistificada en 
la seva base i cada cop més sot-
mesa) en ia seva cúspide a un 
procés de "cultural i tzacló" mo-
mlflcadora, una llengua "marca-
da" per a ús d'iniciats, amb unes 
poques funcions connotatives de 
caire emocional 1 de vague tes-
timoniatge en les manifestacions 
públiques, d'una Identitat en ca-
m í d'esdevenir mes substrat. 
SI durant la dictadura hom 
podia atribuir les causes del rà-
pid deteriorament de la llengua 
catalana a la polít ica represso-
ra del règim —al mateix temps 
que hom confiava Ingènuament 
en un no menys ràpid redreça-
ment tan aviat com s'aconseguís 
de posar f i a la barbàrie feixis-
ta—, à hores d'ara, tres anys 
llargs després de la f i nominal 
del franquisme, en vista de qui-
nes han estat i no han estat les 
mesures empreses fins al present 
per tal de reparar la llengua I la 
cultura catalanes dels greus da- r 
nys que li han estat Infllgits I en 
vista també de les perspectives 
existents en aquest sentit de 
cara al fu tur Immediat, és de 
constatar: en primer lloc, com 
els actuals responsables de sal-
dar .efectivament, el règim ante-
rior i bastir-ne un de nou (és 
a saber, el govern central espa-
nyol en tant que detenldor del 
poder d'Estat les forces polí-
tiques del Principat en tant que 
representants dels interessos del 
poble de Catalunya) negligeixen . 
0 entrebanquen amb conces-
sions distractives la inqüestiona-
ble l'més que mai urgent necessi-
tat de procedir a normalitzar 
l'ús de la llengua catalana per 
assegurar-li un tractament prio-
rltarl I restltuir-la,a!xí, de facto, 
en la seva inalienable condició 
de llengua nacional de Catalu-
nya; en segon lloc, com el ple 
restabliment de la llengua,cata-
lana I la seva igualitària equipa-
ració funcional i ideològica amb 
l'espanyola han d'e resultar no 
tan sols de la prèvia i Imprescin-
dible creació d'uns marcs Insti-
tucionals polítics i culturals que 
permetin l'autorealització l in-
güística sinó també de la matei-
xa capacitat de resposta de la so-
cietat catalana per a precipitar 
una dinàmica autòctona d'ex-
pressió llngüísticocultural que, 
to t fent f ront als condiciona-
ments que l'afecten (com ara el 
bony contret durant els decen-
nis dictatorials, el fet de ser una 
llengua minoritària, en termes 
absoluts, en comparació amb 
la llengua amb que conviu, etc.), 
re ix i a Imposar-se normalment a 
t o t el conjunt de l'actual socie-
tat catalana en v i r tu t de la seva 
qualitat Intrínseca u vàlida perti-
nença. 
A) Pel que fa al govern cen-
tral espanyol, és evident que el 
problema de la plena normalit-
zíicló lingüística de les consti-
tucionalment anomenades "co-
munidades autónomas" no és 
tal sinó en la mesura en qué, a 
efectes d'estratègia electoral i n -
terna I dlmatge pol í t ica de por-
tes enfora, II cal sostreure llurs 
llengües de l'status de llengües 
maleïdes a què les havia sotme-
ses el règim anterior I atorgar-
los-en un de nou, més flexible 
1 tolerant, que les identif iqui 
amb valors emotius, folklòrics 
1 litoràrioculturalistes, en el 
eijcl estiguin dotades d'una fun-
ció apreuadora més que no 
pas descriptiva i prescriptiva; 
un status, en definitiva, que els 
impedeixi d'lnterferlr-se, no ja 
a nivell estatal, sinó fins i t o t de 
"comunidad autónoma", amb la 
que s'entén que ha de continuar 
essent única moneda lingüística 
vàlida arreu I per a t o t necessà-' 
ría, és a dir, amb la llengua es-
panyola. La coneixença d'aques-
ta continua essent, segons la no-
va Constitució, un deure ineludi-
ble de t o t ciutadà de l'Estat Es-
panyol, alhora que constitueix 
un dret el fet de servlr-s'en. Ara 
bé, atès que h o m , ja que no al 
deure, sí que, almenys al dret, 
pot renunciar-hi, I atès que el 
text constitucional no preveu 
en justa contrapartida l'obliga-
ció dels espanyols resident a les 
"''comunidades autónomas" de 
conèixer-ne, si més no, l lur llen-
gua respectiva, pot donar-se el 
cas teòric d'un català i d'un es-
panyol que, to t 1 atenlrse —o 
mil lor di t , pel fet d'atenir-se— 
escrupulosament al que els dicta 
lá llei de lleis, es vegin Impossi-
bilitats d'arribar a una correcta 
comprensió mútua. 
Aquest exemple, caricaturat 
però dedui't lògicament d'una 
Interpretació literal de la Cons-
t i tuc ió , explicita precisament 
unes ambigüitats en la nova le-
gislació que són f ru i t tant d'una 
Impotència com d'una ferma vo-
luntat per part de l'Estat espa-
nyol de prosseguir, per be que 
amb d'altres mitjants més sub-
tils d'acord amb les actuals 
perspectives la pol í t ica d'ane-
xlonisme lingüístic I cultural de 
les nacions no espanyoles. Una 
IMPOTENCIA, d'una banda, en 
tant que el franquisme, les oli-
garquies que el patrocinen, no 
rei's a bastir una suprastructura 
estatal prou rígida I momolí t lca 
per consolidar amb caràcter Irre-
versible una concloent centralit-
zació espanyol ¡tzadora I per ex-
terminar la llengua I la concien-
cia col·lectiva de les nacions sot-
meses: d'aquí que els successors 
del franquisme, en la mesura en 
que són els fills d'una vergo-
nyant Impotència històrica, sl 
més no formalrrfent, l'existència 
d'aquestes llengües, a fer-les ob-
jecte d'un tractament especial. 
Una FERMA V O L U N T A T AN-
NEXIONISTA, d'altra banda, en 
tant que l'objectiu úl t im 
d'aquest tractament especial de 
les llengües no espanyoles no és 
altre que el d'evltar-ne la plena 
equiparació amb la llengua espa-
nyola I preservar-les d'una massa 
ràpida —a hores d'ara improce-
d e n t - extinció. Res no exempli-
fica millor el doble caràcter de 
succedani I de sàvia aplicació de 
tolerància repressiva qué reves-
teix les mesures estatals empre-
ses per tal de "protegir" les llen-
gües no espanyoles, que el de-
cret pel qual s'estipula l'ense-
nyament del català a les ecoles 
del Principat. Aquest decret no 
evidència tant la trista realitat 
que Ja no és possible d'aprendre 
la llengua catalana tal com 
s'aprenen totes les llengües —per 
simple I directa Inmersló en el 
medi en que es parlen—, com els 
designis del govern central espa-
nyo l . L'aprenentatge real del ca-
talà per part dels espanyols I el 
seu m í n i m depurat I aprofundit 
coneixament per part dels cata-
lans només foren factibles, prè-
via l'Introducció de la llengua 
catalana dins els engranatges so-
cials que avui dia conformen 
aquest medi I més Influeixen so-
bre ell, es a dir, els anomenats, 
mass-media. Disposar, única-
ment, en canvi, la seva Introduc-
ció dins l'escola —dins aquest 
getto clos que en el nostre pafs 
no s'ha aconseguit encara de fer 
efectivament públic I gratuït— 
no pot sino mostrar-se com el t í -
pic I hàbil recurs Integrador de 
que s'ha servit sempre el sistema 
sorgit de la revolució industria-
burguesa, és a dir, el recurs d l n -
cloure dins un complex pla do-
cent tota realitat due Intessa 
de tenir sota control , de regu-
lar-ne la difusió 1 de remetre-la 
a ün món de falsos valors abs-
tractes a f i I afecte de neutra-
litzar-ne l'operatlvitat, a f i I 
efecte de "desrealitzar-Ia". 
Aqueste "escolastltzacló" de la 
llengua catalana és més greu en 
tant que ni tan sols comporta el 
que es demanava i el que calla 
per a l'àmbit dldàctlcoacademlc 
—un ensenyament del català, pe-
rò I sobretot, en català i amb 
formes 1 continguts plenament 
catalans—, sino que es l imita ex-
clusivament a institucionalitzar 
l'"asslgnatultzació" d 'aquesta 
llengua a partir de les mateixes 
prerrogatives concedides a qual-
sevol idioma extranger (tres ho-
res de classe setmanals). En defi-
nitiva, aquest decret —com tota 
altra mesura a emprendre en el 
futur que no parteixi de la Im-
prescindible necessitat si verita-
blement es vol procedir a una 
catalanització eficaç, de poten-
ciar al màxim i paral·lelament la 
situació de la llengua tant en 
l'ensenyament com en el mass-
media— contribueix a fomentar 
I ratificar la progressiva conver-
sió del català en llengua morta 
just en el moment en que l'es-
panyol esdevé —I així és pretén 
que esdevingui cada cop més— 
l'única llengua vehicular. 
B) Que els detenldors del po-
der pol í t ic de l'Estat espanyol 
maldin, d'una manera o altra, 
per destruir la llengua 1 la cons-
ciència de les nacions sotmesos 
al seu jou ha estat sempre una 
constant històrica I, per tant, 
que cont inuí complint-se avui 
dia és un fet que no ha d'estra-
nyar a ningú; ara bé que el gruix 
de les forces polítiques més re-
presentatives de Catalunya es 
facin implícitament copartíci-
pes d'aquesta lenta però siste-
màtica destaicció de la llengua 
catalana és un fenomen —motiu 
per a molts no tan sols d'estra-
nyessa sino també d'indignada 
sorpresa 1 reprovació— relativa-
ment recent, tant com pugui 
ser-Io el breu període trans-
corregut d'ençà de la mort na-
tural de la dictadura. Durant 
el prolongat transcórrer d'aques-
ta, to t el que era prohibit o sim-
plement mal vist pels jerarques 
dominants era capitalitzat to t 
seguit per les forces de l'opo-
sició, los quals l'aprofitaven per 
a convortlr-ho en bandera \ eina 
reivindicativa. A la brutalitat 
dols uns corresponien les simpli-
ficacions dels altres. La qüestió 
nacional catalana, en tota la se-
va complexitat I especiflcltat, es 
veié des del moment involucra-
da en la primària dialèctica sus-
citada entre ambdós pols opo-
sats. Podríem dir que ni el pol 
negatiu, representat pel fran-
quisme, no aconsseguí de sub-
sumí aquesta qüestió en un pas-
sat que es volia definitivament 
enterrat, nl el pol positiu, repre-
sentat per l'oposició, reeixí a 
assumlr-la plenament en les 
múltiples Implicacions que de 
cara al futur comportava. Ence-
tada l'etapa postdlctatorlal 
aquestes forces de l'oposició, 
esdevingudes " progressivament 
unes alternatives de poder, han 
hagut de replantejar llurs estra-
tègies I objectius de cara a una 
acció Inmediata, d'acord, doncs, 
amb uns criteris moderats 1 alta-
ment possibilistes que resulten 
del fracàs de la ruptura i de la 
corresponent imposició de la re-
forma pol í t ica. Llur forçosa aco-
modació als nous imperatius vi-
gents les ha dutes a renunciar a 
bona part de les reivindicacions 
formulades durant els temps he-
roics I a mostrar-se reticents da-
vant d'altres que, to t I no poder 
Ignorar, podrien a llur entendre 
se? contreproduents si es duien 
a la pràctica segons les exigèn-
cies teòriques en principi esta-
blertes. I, així , si bé els polítics 
catalans no han nl de mol t de-
sistit, ans al contrari , de conti -
nuar reafirmant Catalunya com 
a nació i d'exigir, doncs, els 
drets que com a tal II pertoquen, 
no han pogut sinó mostrar-se 
reticents davant un dels proble-
mes certament Indestriables 
d'aquesta reivindicació nacional, 
però a hores d'ara tingut per 
Inoportú. Aquest problema és el 
plantejat per la llengua, la "Ino-
portuni ta t" del qual 1 les sub-
següents actituts ambigües que 
provoca entre els polítics cata-
lans cal remetre a dues causes 
ben diferents: 
a) UNA RAO PRAGMÀTI -
CA. La qüestió de la llengua no 
s'insereix avui dia en cap de les 
diferents pràctiques de classe 
en vigor a les societats Indus-
trials, no en constitueix ni de 
molt un objectiu priori tari . 
Abans, encara en plena galàxia 
de Demóstenes i de Gutemberg, 
la constant i imprescindible ne-
cessitat, per a tota classe social 
abocada a la lluita pel poder, de 
fer-se amb un idlolecte o llen-
guatge codificat propi —en tant 
que vehicle de persuassió i eina 
de simbolització apta per ex-
pressar en termes genèrics i co-
munament acceptables els inte-
ressos d'aquesta classe i la seva 
concepció de la realitat— passa-
va pel domini previ del màxim 
nombre de recursos Inherents 
a l'idioma. Actualment, però, 
la invariable lluita de cada clas-
se per l'assoliment d'un llenguat-
ge propi passa ja de manera 
pràcticament exclusiva pel grau 
de control que es pugui exercir 
sobre els mass-media. Aquests 
constitueixen el veritable motor 
de t o t procés d'Integració i d'in-
tercamvl simbòlic, mentre que 
l'Idioma no n'és més que el 
combustible; un combustible del 
qual existeixen moltes marques, 
per cert. I evidentment, en el 
cas en que hom disposi de dues 
marques a l'abast, l'una de les 
quals representi uns avantatges 
objectius sobre l'altra, o, d i t 
d'una manera diferent, en el cas 
d'un bilingüisme diglòssic, amb 
un Idioma, doncs, relegat en-
front de l'altre a determinades 
condicions d'Inferioritat, sembla 
molt clara quina ha de ser la 
tria, sl més no per part dels cam-
pions per exel.lèncla del pragma-
tisme ara l sempre, aquf i arreu, 
o sigui, el» polí t ics; e\s únics, 
. d'altra banda, que disposen, ara 
els uns, ara els'altres, o alxC cal 
esperar-ho— d'un control efectiu 
sobre els mass-media. 
b) Una raó teòrlco-ideológi-
ca. Al lò que podríem anomenar 
el catalanisme històric' travessa 
avui una profunda crisi que afec-
te principalment les bases més 
sòlides en que s'havia fonemen-
tat fins ara. HI ha nacionalismes, 
com ara l'espanyol o el francès, 
sorgits de la necessitat de justi-
ficar I de donar cohessló interna 
a suprastructures estatals art i f i -
cioses, conformades tot al llarg 
del proccés anexionista emprés 
per un estat Imperallsta —nacio-
nalismes doncs, de base espiri-
tualista, que han hagut de recó-
rrer a la metafísica més dema-
gògica ("España como unidad 
de destino en lo universal"; " L i -
berté, fraternlté, egalité" etc.) 
per tal de presentar com un to t 
el que no eren más que nacions 
diverses sotmeses a l'arbitri i In-
terés de la classe dominant 
d'una sola d'elles. El catalanis-
me, en canvi, ya ser des del pri-
mer moment un nacionalisme de 
base naturalista, es a dir, fona-
mentat en realitats objectives, 
això no perquè no tenia cap es-
tat a justificar (el tenia en t o t 
cas a conquerir), sinó perquè 
les exigències-amb que formula-
va els seus objectius i els seus 
drets es basaven en la incontro-
vertible constatació dels drets 
diferencials de la societat cata-
lana, una societat conformada 
unitàriament de manera natural 
per una mateixa història secular 
compartida, una mateixa llengua 
I una mateixa cultura. Era, 
doncs, una nacionalisme ètnic 
(que cal no confondre amb el 
racial), la mil lor fonamentació 
teòrica I práctica de la qual, a 
l'hora de lluitar per Catalunya 
1 les seves llibertats nacionals, 
era precisament la de mostrar les 
més evidents diferències històri-
ques, lingüístiques, socials, cul-
(Continúa en nàg. següent) 
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turáis, econòmiques, etc., que 
aquesta ètnia presentava en rela-
ció amb la dels espanyols. Ara 
ç) be, a consecuencia de les gran 
immigracions dels darrers decen-
nis, la composició étnica del 
Principat s'ha vist radicalment 
alterada, fins al punt que avui la 
seva societat no resulta ni de 
mol t homogènia, sinó t o t al con-
trar i , , car es troba escindida en 
dos gran grups més que diferents 
entre si. Aquesta nova situació 
no tan sols ha originat i origina 
una llarga sèrie de problemes 
pràctics relatius a la mútua con-
vivència d'uns I altres, sinó que 
també va trontol lar les bases 
suara addufdes d'homogeneïtat 
ètnica en que sempre s'havia fo-
namentat el catalanisme histò-
ric. La Incertesa resultant, teóri-
ca I idològlca, es tradueix essen-
cialment en una crisi del concep-
te d'identitat catalana i en nous 
C~ï motius de recel i incomoditatda-
vant la llengua autòctona. 
On més clarament es revela 
l'esmentada crisi d'identitat és 
en la creixent tabuftzació de 
que ha estat objecte el terme 
"català", consecuencia alhora de 
l'evolució seguida per les dife-
rents denominacions emprades 
per tal de referlr-se als Immi-
grants. Després de designar-los 
amb els noms de "murcianos" o 
"xarnegos" i, ateses les connota-
cions classistes I racials dels ter-
mes en qüestió —que tam ma-
teix no podien expressar Implíci-
tament mi l lor la conciencia que 
del fet diferencial els catalans te-
nien 1 Volien continuar tenint— 
un homo va empescar-se, en un 
Intent Ingenu i volenterós de fa-
cil i tar una integració que ja es 
' i- preveia inevitablement necessà-
ria, l'expressió "els altres cata-
lans"; a mesura que aquest "al-
tres catalans" augmentaven en 
nombre i puixança, sorgia enca-
ra un nou eslògan qualificador 
tendent a manifestar, ni que fos 
teòricament, la possibilitat d'in-
tegració, ás a saber, "és català 
to thom que viu i treballa a Ca-
talunya", eslògan que traeix ja 
clarament una crisi de la con-
ciencia de la identitat col·lec-
t iva, car, per tal de poder englo-
bar tots els nouvinguts, per tal 
de poder aferrar-se a la tan ne-
cessària i cada cop més inexis-
tent homogeneïtat, renuncia a 
enquadrar dins el concepte de 
català tants de catalans escam-
pats pel món que, per causes 
diverses , ni viuen ni treballen al 
Principat, però que ells mateixos 
són i se senten arreu on vagin re-
presentants d'una nació amb 
una història I una llengua ine-
quívoques: Catalunya i el català. 
El darrer pas d'aquest procés de 
tabu ïtzacló' del nom català —en 
demèrit dels catalans I a favor 
dels espanyols— és l'emprés sig-
nificativament, pel qui en teoria 
ostenta el càrrec més important 
de la polí t ica catalana quan s'ex-
pressa amb el terme de "ciuta-
dans de Catalunya", presumible-
ment per tal de no ferir suscep-
tibi l i tats dels espanyols —els ca-
talans ja és sabut que no en te-
nen, entre d'altres coses perquè, 
com veiem, formalment han dei-
xat d'exístlr— i presumiblement 
també uti l i tzant el nom de "Ca-
talunya" com a una simple de-
nominació geogràfica determi-
nada, situada al nord est de j ' im-
perio español. 
Si al mateix terme designa-
dor de l'ètnia, ei qual té al cap- • 
dayall per referent la identitat 
d'aquesta, resulta, doncs, a ho-
res d'ara suspecte, no cal dir 
com esdevé malfiablé i emba-
rassés allò que en constitueix 
un dels trets més Inmediata-
ment caracteritzadors i diferen-
ciadors, és a dir , la llengua. 
Aquesta, un dels factors cohe-
sionadors per excel·lència de to t 
nacionalisme —del naturalista, 
perquè no en té d'altres nl fal-
ta que li fa, I de I'espiritualista, 
perqué n'imposa un a costa de 
la liquidació de les altres (hablad 
la lengua del imperio; "parlez 
prope, parlez français")— esde-
v-e un factor disgregad or en el 
si d'una societat heterogènia sot-
mesa a unes mateixes estructu-
res estatals uniformadores. Els 
encarregats de vetllar per la uni-
tat i la cohesió del tot social re-
nuncien, doncs, a tractar la llen-
gua autòctona, pilar fonamental 
fins ara del nacionalisme català 
com a component imprescindl-
' ble del concepte d'identitat col . 
lectiva. Renuncien també a la in-
tegració lingüística i cultural 
dels espanyols, en tant que me-
sura superadora de la divisió 
avui existent, i això no pas tant 
, per consciència de la pròpia fe-
blesa davant el govern central es-
panyol —el qual impediria òbvia-
ment l'adopció de mesures expe-
ditives en aquest sentit ni tam-
poc per por de l 'actitut hostil o, 
en el mil lor dels casos, indife-
rent dels immigrants vers Cata-
lunya i la seva llengua, com per 
i n s e g u r e t a t i confusionisme 
ideològics propis. Els arguments 
clàssics i tradicionals de que 
s'havia servit Inveteradament el 
catalanisme històric per just i f i -
car i exigir la normalització en 
l'ús de la llengua (escriure i 
parlar en llengua del poble, en-
senyament en llengua materna, 
etc) es giren ara en contra d'ell 
mateix, atès que aquest poble 
I aquesta llengua materna són en 
bona part espanyols. No cal dir 
com el neolerrixisme —que po-
dria ser definit com aquest cap-
girament sistemàtic dels concep-
tes configuradors del catalanis-
me per tal d'aplicar-los, ara que 
ja disposa d'una base real i na-
tural i no té perquè recórrer a 
sofismes retòrics, a la massa 
espanyola establerta a Catalu-
nya— s'aprofita d'aquest descon-
cert i el fomenta; aixf, mitjan-
çant l'exercici d'una mecanicista 
però e f e c t i v a revoresibllltat 
ideològica, presenta els catalans 
com a imperialistes, I aixó sim-
plement pel fet que els més con-
cients d'entre ells reclamen, 
d'entrada, l'acceptació, per part 
dels immigrants, de la realitat 
nacional d'on han fixat l lur nova 
residència —la qual cosa no pres-
suposa la renúncia a la pròpia 
identitat— i , en les generacions 
successives, ja nescudes a Cata-
lunya 1 l lur definitiva Integració 
en aquesta. Els polítics catalans, 
desorientats; mancats d'una pro-
fuhdlda assumpsió del fet nacio-
nal català, amessellats davant 
l'esperança d'aconseguir una mi-
ca més de poder i davant l'ame-
naça d'haver de tomar a les ca-
tacumbes, incorren en els matei-
xos plantejaments reduccionis-
tas i falsejadors establerts per la 
dictadura i prosseguits per l'ac-
tual neolerrouxisme, i s'expres-
sen, doncs, consegüentment en 
termes d'impossar I no Imposar 
la llengua, d'actuar o no actuar 
com van fer els espanyols amb 
els catalans, etc. Els polítics ca-
talans s'estan de comprometre's 
decididament en una acció polí- ' 
t ico-culturàl que meni a la pro-
gressiva equiparació a tots els 
nivells del català i l'espanyol— 
la qual cosa comportaria un 
tracte preferencia! de la llengua 
catalana per tal de fer-la del to t 
accessible i utilitzable als espa-
nyols de Catalunya—; així com 
de desentendre's d'aquesta llen-
gua autòctona I d'abandonar-la 
definitivament a la incessant fa-
gocitosi de què és objecte per 
part de l'espanyol. Els polí-
tics catalans juguen a voler ne-
dar I guardar ia roba i adopten, 
doncs davant el problema de la 
llengua, actituds híbrides i con-
te mporitzadores. Els caldria pot-
ser parar esment que, amb llur 
comportament, amb llur ambi-
güitat i mitges tintes davant la 
magnitud de la qüestió aquí 
plantejada, no fan més que con-
tr ibuir al procés de substratlza-
ció i extinció a què es va veure 
actualment sotmesa la llengua 
catalana. En relació amb ella, 
tota presa de posició teòrica i 
pràctica que no vagi més enllà 
de considerar-la "llengua prò-
pia" de Catalunya ! que no ten-
deixi explícitament a restituir-la 
de facto en la seva encara usur-
pada condició de llengua nacio-
nal de Catalunya, només fa.que 
introduir lleugeres variants en la 
persecució desencadenada a par-
t i r del' 39 en contra seva i en 
contra de to t el que Implica. 
IV 
De tota la present anàlisis, 
no se'n poden extreure —ni se'n 
volen extreure— sinó preguntes, 
formulades, això. si, amb un t o 
malèvol i amarg. Preguntes del 
tipus de com ha de ser possible 
—I ho ha tie ser— en aquesta 
avançada segona meitat del segle 
XX, d'aconseguir que perduri i 
es desenvolupi ia llengua i, per 
tant , la cultura d'una hacló man-
cada d'estat; de com pot resol-
dre's el dilema d'integrar una 
part d'una població que t o t 1 re-
sidir-hi, no ha assumit encara la 
realitat nacional catalana, sense 
disposar d'escola ni de mass-me-
dia; o bé de com introduir aques-
ta escola i aquest mass-medla en 
una població, una part de la 
qual encara no ha realitzat la 
seva autointegració conscient; 
de com, en definit iva, endegar, 
sense un suports pol ítics efec-
tius i, per tant , sense una vida 
pública autènticament catalana 
a tots els nivells, un procés l in-
güfstico-cultural prou extens, i 
competent perquè just i f iqui l'e-
xistència viva d'aquesta llengua 
en v i r tut de les seves realitza-
cions presents i no de les d'un 
passat massa transcendentalltzat 
Per raons científiques, aques-
ta anàlisi es refereix només a la 
situació de la llengua a Catalu-
nya. Seria desitjable que, a les 
Illes, al País Valencià i a la Cata-
lunya Nord, hom la completés 
de l lur perspectiva. 
FITXES DIDÀCTIQUES 
Introducció 
Presentam dues fitxes di-
dàctiques tretes des "Butlle-
tí interior dels seminaris de 
ia DEC (Omnium Cultural)" 
que amablement mos ha au-
toritzat sa seva publicació. 
"E l comentari de text" 
és una exposició sobre me-
todologia i didàctica des te-
me anunciat, mentres que es 
segon: "Iniciació'a la lectu-
ra i l'escriptura al voltant 
d'una cançó" ofereix una 
tècnica a un recurs didàctic 
concret. 
Sa nostra intenció és ofe-
rir fitxes didàctiques elabo-
rades pes mateixos mestres 
i ensenyants de/en català de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i 
Formentera. Es tema o con-
tingut pot ésser qualsevol as-
pecte de s'ensenyament de/ 
en català: objectius, tècni-
ques i recurs didàctics, ava-
luació, ús de materials di-
dàctics, ús i maneig de tex-
tes de tot tipus, problemà-
tiques concretes, etc.. i es 
nivell d'ensenyament al qual 
se refereix sa fitxa també 
pot ésser qualsevol: guarde-
ria, preescolar, EGB (ses 
dues etapes), BUP, FP, 
adults, castellano - parla nts 
(nins) castellano -parlants 
(adults), etc. 
Si es tracta d'una expe-
riència didàctica pròpia es-
mentan, només com a sugge-
riment, es punts següents 
susceptibles d'ésser tractats: 
- a) Els alumnes: edats, ni-
vell d'ensenyament, número 
dins es grup classe, relació 
de catalano - parlants/cas-
tellano-parlants. 
b) Objectius que es pro-
posen. 
c) Tècniques didàctiques 
materials, textes. 
d) Procediments (descrip-
ció de s'experiència). 
e) Evaluació des resultats 
crítica, conclusions i reco-
manacions. 
f) Mostres de materials 
elaborats per mestres i alum-
nes. 
g) Bibliografia de textos 
utilitzats i de ses publica-
cions de teoria i pràctica pe-
dagògica que inspiraren s'ex-
periència. 
Podeu enviar es vostres 
treballs a CEDEC (Obra Cul-
tural Balear). Carrer Imprem-
ta, 1, pral. Palma. 
EL COMENTARI 
DE TEXT 
per F. Garriga I Barata 
Tots els programes de llengua I literatura ens 
parlen sempre del Comentaride Text. Parlen de 
la seva necessitat i de la seva importància. I ens 
donen consells per fer-ho bé. Però sovint els 
autors són poc clars a l'hora d'ensenyar a mesr 
tres i alumnes com cal que sigui fet. Alguns per 
massa simples, i altres per massa savis. Sembla, 
moltes vegades, que ja donin per suposat que el 
mestre sap perfectament amb què se les heu, i 
altres vegades ens fan la impressió que el que 
volen és fer exhibició dels seus amplis coneixe-
ments. En el primer cas, per poc, ens quedem 
sense saber gran cosa. En el segon, per massa, 
ens deixen espantats i covards: nosaltres mai no 
arribaríem a fer una cosa com la que ells ens 
proposen. 
I, en realitat, a nivell d'EGB i BUP, les coses són 
o caldria que fossin molt més senzilles. 
Què és un comentari de text? 
Comentar un text és donar-ne compte, és com-
prendre'l i és intentar judicar-lo en el seu esperit 
i la seva lletra. 
D'entrada, per tant, ens caldrà tenir presents 
uns breus principis: és necessari, de totes totes, 
sotmetre's al text És d'una importància cabdal, 
a l'hora de voler comentar un text, oblidar els 
nostres sentiments, les nostres idees, els propis 
punts de vista i procurar que el que sentim i es-
timem no enterboleixi el nostre pensament, per 
tal de poder crear i ressuscitar el pensament, els 
sentiments, els punts de vista de l'escriptor. Ens 
interessa només la realitat que pugui sorgir de la 
lectura de les seves planes. Deia Renan que la 
lectura d'un text calia que fos històrica sota pe-
na de ser cega. 
En segon lloc, és completament necessari defu-
gir grans exegesis amb motiu del text Tornar a 
(Continúa en pàg. següent) 
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(Ve de pàg. anterior) 
explicar el que diu un text, amb altres paraules, 
fer-ne una paràfrasi, és perdre el temps, no és 
comentar un text. 
Tot això ve del fet que la qualitat essencial d'un 
bon comentari cal que sigui la precisió. Diguem, 
entre paréntesis, que tot comentari que pugui 
servir, en les seves línies generals o en el seu de-
tall, indistintament per a dos fragments quasi 
paral·lels, és dolent. Cada text vol dir-nos una 
cosa, expressar un sentiment i tot això en l'es-
perit de cada autor, en el moment en què ho es-
criu, té només un sentit i prou. 
Per on comença 
el comentari d'un text? 
Per senzill que sembli, comença per entendre'l, i 
entendre'l a fons. Caldrà, per tant, que abans de 
pretendre judicar-lo en fem una llegida a cons-
ciència per veure d'entendre'l bé. Que no ens 
quedin paraules sense saber el que volen dir, ni 
paràgrafs tèrbols. Hem de mirar d'aclarir, pri-
mer, tot el que ens pugui quedar fosc. 
Si fem ben feta aquesta primera.llegida, el text 
ens deixarà ja algun sabor: si és alegre ens deixa-
rà un sentiment d'alegria, si trist de tristesa, si 
és misteriós... si és filosòfic... Hem d'anotar 
aquest primer sentiment, perquè després ens 
caldrà confirmar-lo. 
També, d'aquesta llegida, en fixarem el tema. El 
tema no és l'argument, està a la base de l'argu-
ment, però cal no confondre les dues coses: és 
l'ànima de l'argument. El tema és aquell senti-
ment, aquella sensació, aquella idea que l'autor 
vol deixar en el nostre esperit un cop llegit el 
text. I l'argument són els fets a través dels quals 
ens la vol fer arribar. 
El bon escriptor sempre vol comunicar-nos algu-
na cosa, als lectors interessats, i cal que la sapi-
guem veure. 
De tot plegat deduirem que aquesta primera lec-
tura cal que sigui atenta i detallada, feta sense 
presses i a m b e x t r e m a c u r a . S i r e s u m i m e l q u e 
hem dit, d'aquesta primera llegida en traurem: 
a) la idea mestressa que regeix el text 
b) el sentiment dominant 
c) el sentit general 
Tot plegat és molt important per tal de no vi-
ciar des d'ün començament el comentari. 
ja entès el text 
i après el sentiment que embolcalla tota l'o-
bra, passarem a prendre nota deis detalls. A par-
tir d'aqu í caldrà rellegir el text totes les vegades 
que calgui per tal d'anar entenent-lo en tots els 
seus detalls. Tot pot ser-nos important: 
- l'escenari on es desenrotllen els fets 
- els personatges que porten a terme l'acció 
(d'aquests, si es tracta d'un text d'una 
certa amplària, naturalment, caldrà que 
prenguem bona nota de tot el que ens en 
digui l'autor tant des del punt de vista de 
descripció física, com des del punt de vis-
ta dels sentiments que els posseeixen, des-
cripció moral, comportament davant dels 
esdeveniments...) , 
- el temps en què transcorren els fets 
(això ens donarà sorpreses; veurem, per 
exemple, que a vegades moltes ratlles ens 
descriuen un temps molt curt i com amb 
poques paraules poden Ventilar-se anys 
.sencers) 
- la classe social a què pertanyen els protago-
nistes 
- la localització geogràfica... 
No oblidem que un bon autor no diu mai res a la 
babalà; tot té en el seu pensament un significat, 
per fosc que el vegem i per inconnexa que pu-
guem trobar la narració. Tot això ens ajudarà a 
descobrir les intencions de l'autor. No podem 
perdre-ho de vista, ja que al final ens en caldrà 
donarte. 
De tot això, en farem una fitxa dè lectura que 
servirà per a organitzar el nostre pensament. 
Donem un nou pas. 
Com s'expressa 
el nostre autor? 
- prosa o vers? 
- explica?, descriu?, dramatitza? 
- el fragment és líric, èpic...? 
- està escrit en forma epistolar, dialogada...? 
- en primera persona, en tercera...? 
- és un monòleg? 
- l'autor ens parla d'ell? 
- parla des de dintre l'acció del text, o s'ex-
pressa en forma objectivada? sent els esdeve-
niments com a existents fora d'ell, o com 
f o r m a n t p a r t d e l a seva p r ò p i a v i d a ? 
Respondre aquestes preguntes i altres de sem-
blants significa estudiar les formes d'expressió. 
I no ens oblidem de precisar, en aquest punt, el 
gènere literari a què pertany el fragment. Potser 
ens caldrà repassar-los bé en alguna preceptiva 
literària i estudiar-ne les lleis que els regeixen, 
perquè és necessari analitzar si les compleix bé. 
D'aquesta menera, a poc a poc, anirem pene-
trant en el veritable sentit del text. 
Fetes aquestes coses, estarem en immillorable 
posició per a estudiar l'estructura del text. Tots 
els textos en tenen. Un bon escriptor no es posa 
a la feina a la bona de Déu. Abans ha pensat el 
que vol dir i ha precisat la manera com ho dirà i 
amb quin ordre. 
-Estudiar l'estructura d'un text significa endevi-
nar-ne aquest ordre, que en el cap de l'escriptor 
constituía com l'espina dorsal del seu missatge. 
Sense aquesta estructura externa cap obra no 
pot ser bona. Recordeu que aquest ordre que 
busquem pot ser de moltes maneres: obert, tan-
cat, lineal, concèntric... 
És important de veure com ha vertebrat l'autor 
el text que ens ocupa, i caldrà què en fem un 
breu esquema, el més breu possible, però també 
el més complet, i el més clar. 
Dúnem un nou pas. 
£1 comentari lingüístic 
del fragment 
a estudiar 
És potser un dels aspectes més difícils, perquè 
serà on caldrà que més ens cenyim a les parau-
les escrites. No es tracta de la tradicional anàlisi 
sintàctica, ni de fer un estèril recompte de subs-
tantius, verbs i adjectius. Es tracta de saber tro-
bar els autèntics valors del llenguatge que ha 
emprat el nostre autor per a fer-nos arribar el 
seu missatge. 
El comentari lingüístic és el que s'ocupa del ro-
batge extern que vesteix l'obra. Aquí estem ara 
en el punt en què molts dels comentaristes mo-
derns hi han abocat el sac. L'experiència, però, 
ens ensenya que, a nivell d'ensenyament mitjà, 
no cal exagerar. Ens importa no perdre de vista 
que tot el que en aquest sentit vulguem fer per 
als nostres alumnes, mira només a una més in-
tensa, acurada i fidel interpretació d'un text, a 
fi de poder-ne exposar el que en pensem, amb 
fonamentades raons. 
Tampoc, però, no s'ha de caure en l'extrem de 
negligir-lo. Els alumnes estimaran ei llenguatge 
si nosaltres els el sabem fer estimar, I l'estimaran 
sempre en la mesura en què nosaltres l'estimem. 
I é  important fer-los veure com un autor em-, 
pra els mots i modela les frases a fi de tornar-los 
dòcils instruments, a les seves mans, de la idea 
que vol comunicar. És dintre d'aquesta línia, i 
amb aquest esperit, que caldrà endinsar-nos en 
aquest punt. 
Ho farem a diferents nivells. 
Si agafem primer el nivell morfoslntàctic, caldrà 
que ens fixem en l'ús que fa l'autor de substan-
tius, adjectius, pronoms, verbs, sintagmes nomi-
nals i sintagmes verbals, com estructura les ora-
cions, com les lliga, com matisa el dubte, el de-
sig, com utilitza l'estil indirecte, les oracions in-
terrogatives, les admiracions, com ordena les pa-
raules. Qualsevol element de forma que repercu-
teixi en l'estil ens interessa. És importantíssim 
que puguem arribar a veure la connexió entre el 
signe i l'expressat, la lligada del fons i de la for-
ma. 
Després anirem al nivell fònic: accent, entona-
ció, insistència, estudi expressiu d'estrofes i ver-
sos, si es tracta d'un poema... O 
I finalment anirem al nivell semàntic: el lèxic, la 
imatge, la metàfora, els símbols... . „ 
Tot aquest apartat és molt ric en possibilitats. 
Si sabem fer-lo' treballar bé, veurem com cada 
autor té una forma d'expressar-se que és seva i 
prou. I poder fer que l'alumne l'arribi a desco-
brir és un exercici que pòt resultar molt interes-
sant i creatiu. 
I ja no ens queda sinó atacar l'últim punt del 
comentari de text: el de la crítica personal que 
clourà el nostre exercici. 
La crítica personal 
com a conclusió 
Cal que després d'haver examinat a consciència 
un text n'extraguem un judici, una postura per-
sonal. En aquest punt podrem posar en relleu 
les qualitats i les característiques dominants, els 
valors més sobresortints, i també subratllar el 
que creiem que sigui deficient. Així mateix 
deixarem constància dels sentiments que ha en-
gendrat el text en nosaltres i de les sensacions 
que ha estimulat i provocat. 
No cal dir que aquest comentari caldrà que el 
construïm com un tot vivent, lligat I coherent. 
Quant a les conclusions, val la pena d'establir-
ies en ordre de generalitat creixent. 
I vigilar molt a no desbordar el text que hem es-
tat estudiant, i a no estendre'ns en àmplies con-
sideracions sobre l'obra, l'autor, el seu talent, el 
seu caràcter, la seva vida, el seu segle i els segles 
precedents i següents. El comentari d'un text 
no ha de convertir-se en 1 ma dissertació o en 
i una lliçó d'història literari: . 1 ) 
i Si intentem resumir una mica tot el que hem 
¡ dit, veurem com, malgrat que pugui semblar tot 
plegat una cosa molt embolicada, és molt sim-
ple. En realitat comentar un text no ós sinó do-
nar resposta a tres preguntes: 
qué ens diu l'autor 
com ens ho diu ¡ 
. per qué ens ho diu? 
A aquests tres interrogants (què, com i per què) 
ens caldrà donar una resposta personal objectiva 
i científica. 
Ni res més ni res menys. 
OBRA CULTURAL BALEAR 
PRIMER CONCURS DE MATERIAL DIDÀCTIC 
Amb l'objectiu de contribuir 
a resoldre les necessitats més ur-
gents de material didàctic ade-
quat per a l'ensenyament de la 
llengua catalana o de qualsevol 
àrea docent en el mateix idioma, 
l'Obra Cultural Balear convoca 
el primer concurs de Material 
Didàctic, d'acord amb les se-
güents bases: 
1. Poden concórrer a aquesta 
convocatòria tots els treballs 
que puguin ser útils per a l'ense-
nyament del català o en català, 
a qualsevol nivell educatiu, 
orientats a l'ensenyament de ca-
talanoparlants o castellanopar-
lants, i en tant si corresponen a 
la programació íntegra d'una 
matèria, com si es tracta de pro-
gramacions parcials o de mate-
rial complementari. 
2 . Un jurat, integrat per per-
sones enteses en matèria d'edu-
MOTA 
Ses pàgines des "Butlletí de la CEDEC" estan obertes a 
tots es mestres i ensenyants de/en català que vulguin donar a 
conèixer experiències didàctiques pràctiques o que vulguin 
plantejar i discutir qualsevol-aspecte de s'ensenyament de/en 
català. 
Escriviu a CEDEC (Obra Cultural Balear) 
Carrer Impremta, 1, pral. Palma. 
Tel.: 223299. 
cació, que oportunament es do-
narà a conèixer, seleccionará els 
treballs que, a judici seu i en 
funció de les- necessitats més ur-
gents que existeixen a les nos-
tres illes, mereixin ésser editats. 
' 3. L'Obra Cultural Balear 
destinarà 500.000 ptes., import 
de Premi d'Honor "Jaume I", a 
la publicació de material didàc-
tic seleccionat pel jurat, d'acord 
amb l'ordre de prioritat que 
aquest hagi fixat. Els treballs 
que no puguin ser editats imme-
diatament, per manca de presu-
post, podran ser retirats pels 
concursants; no obstant això, 
l'Obra Cultural Balear podrà ad-
quirir-ne una còpia per tenir-la 
en dipòsit a Is seva biblioteca. 
4. Els treballs hauran de ser 
enviats a l'Obra Cultural Balear 
(Carrer Impremta, 1, pral. 2on.l, 
acompanyats del nom i del do-
micili de l'autor o autors, abans 
de dia 30 de juny de 1980. 
5. També podran presentar-
se sol·licituds d'ajuts de treball 
per a la preparació de material 
didàctic, que hauran d'anar 
acompanyades d'un pla de tre-
ball detallat, que especifiqui el 
temps necessari, els participants 
i l'ajut sol·licitat. Els mateixos 
membres del jurat consideraran, 
' en funció de les disponibilitats 
econòmiques de l'OCB, l'adjudi-
cació de aquests ajuts. Els plans 
de treball seran presentats dins 
el mateix termini i a la mateixa 
seu de l'OCB, encapçalats amb 
la indicació: Sol·licitud de tre-
ball. 
6. L'Obra Cultural Balear ha 
concertat amb una empresa edi-
torial especialitzada, un repre-
sentant de la qual formarà part 
del jurat seleccionador, la publi-
cació del material seleccionat. 
Aquesta empresa aportarà a 
l'edició una quantitat igual a la 
que aporta l'OCB. Els autors 
dels treballs selecciónate i edi-
tats conservaran el dret de pro-
pietat intel·lectual que la llei els 
reconeix. 
Han parlat sobre es decret 
d'Incorporació des català 
a s'ensenyament 
de ses Illes Balears 
TONI ARTIGUES: Llengua y ensenyament a Ma-
llorca Socialista, núm. 20 de gener 1980, pàgina 3. 
- L A COLUMNA DE FOC. Secció de s'Ultima Ho-
ra des dissabtes. 
—LLUCH número monogràfic 686, juliol-agost 
1979. 
-ANTONIA MAS I CATALINA BONNIN, sobre 
la no aplicació del decret de bilingüisme a Mallorca 
Socialista, núm. 21, febrer 1980, pàgina 7. 
—MOVIMENT COMUNISTA: Declaració davant es 
31 de desembre, fulla volant (també publicada a Ba-
leares-debat, es 17-1-80). 
Recordam a tots els lectors que en es número ante-
rior des Butlletí de la CEDEC (titulant Informació 
CEDEC), publicat dins Pissarra, núm. 24, gener 80, 
oferíem es textos completa des decret i de s'ordre mi-
nisterial que incorporen sa llengua catalana a s'ense-
nyament dins s'àmbit de ses illes Balears. 
Es lectors que en vulguin un exemplar (a 25 pesse-
tes) el poden recollir en es domicili de sa redacció: ca-
rrer Vinyaça, 14, Palma. Tel. 460888. 
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En la present fitxa didàctica parlarem d'al-
guns dels treballs d'iniciació a la lectura/ 
escriptura que podem fer amb els nostres 
alumnes, al voltant d'una cançó. 
Els primers exercicis referents a aquesta ma-
tèria no podepi considerar-los com a escrip-
tura pròpiament dita, sinó més aviat com a 
exercicis de pre-escriptura, ja que el nen es li-
mita a relacionar paraules amb els dibuixos 
corresponents, o amb altres mots. Més enda-
vant comença el procés de còpia de paraules, 
i després, de petits textos. Finalment, el nen 
escriurà ja de memòria els mots que se li de-
manin, i que, no cal dir-ho, haurà treballat 
prèviament. 
Les possibilitats que per treballar exercicis 
d'aquest estil ens ofereix una cançó són, real-
ment, molt importants. Els nens, després de 
cantar-la unes quantes vegades, en coneixeran 
el text oral a la perfecció. S¡ a més a més el/la 
mestre/a els l'ha explicada, hi ha introduït un 
centre d'interès que els n'hagi ampliat els con-
ceptes, ells n'han fet dibuixos, i fins i tot l'han 
representada, podem dir que estan preparats 
per començar a encarar-se amb el text escrit. 
A més a més, una cançó, com que acostuma a 
tenir una estructura repetitiva, ens permet de 
poder presentar amb gran facilitat exercicis de 
còpia de mots. 
Reescriure determinades estrofes o parts del text repetitives de la cançó: 
Vegem a continuació alguns exemples de tipus d'exercicis: 
Copiar una paraula que surt representada en el 
text, ¡ que, a més a més, és indicada per un di-
buix: 
PLOU I FASOL 
Plou i fa sol, 
les bruixes es pentinen. 
les porten dol. 
Tornar a escriure una paraula que surt repetida en el text: 
EL GEGANT DEL PI 
El gegant del Pi 
ara balla, ara balla, 
el del Pi 
ara pel camí. 
El gegant de la ciutat 
ara balla, ara balla, 
el gegant de la 
balla pel terrat. 
Escriure una paraula determinada a triar entre unes quantes paraules donades: 
PLOREU, PLOREU NINETES 
Ploreu, ploreu ninetes 
que ef está malalt, 
té mal a la poteta 
i el ventre li fa mal. 
No pot menjar civada, 
sinó pelats, 
no pot menjar a l'estable, 
sinó amb daurats. 
roc 
ric 
ruc 
rec 
minyons 
pinyons 
pilons 
petons 
coixins 
cosins 
conills 
camins 
M A R G A R I D E T A 
Margarideta, lleva't de matí , 
que n'és tard deir iat inada; 
Margarideta, lleva't de matí 
que n'és tard de de matí . 
Prou me'n llevaria jo 
si mitgetes en tenia, 
prou me'n llevaria jo 
però mitgetes no en t inc, no. 
Pere va a ia plaça, 
Pere ja n'hi compra, 
Pere ja l'hi porta, 
Pere ja és aquí. 
Margarideta, 
lleva't de matí. 
Prou me'n llevaria jo 
si sabates en tenia, 
prou me'n llevaria jo 
però sabates no en t inc, no. 
Margarideta, lleva't de matí» 
que n'és tard de matinada; 
Margarideta lleva't de matí , 
que n'és tard de de matí . 
faldilles 
Aquest exercici és un xic més di f íc i l , ja que el nen ha d'excriure unes paraules que no veu 
representades d'una manera immediata; només en té el coneixement oral de cantar-les i veu 
el dibuix que les representa: 
si hi ha 
Si el pare m'hi atrapa 
fugiré com una 
me'l menjaré. 
faré el mateix. 
si la mare no m'hi vol 
fugiré com un 
L' refila quan surt el | \ 
i obrint les ales arrenca el vo 
L' 
gana caça un 
matí jo et dono els 
i un petit i quan té 
que cantes de bon 
del meu jardí. 
Escriure una paraula que no surt representada en el text donat: 
Cuca de , claror suau. 
Qui t'ha donat el teu ? 
Potser un que no sap volar, 
o un de sol que ha caigut al 
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o r d e n de 28 de f e b r e r o de 1 9 8 0 p o r la 
que se c o n v o c a c o n c u r s o - o p o s i c i ó n , t u r n o s l i -
bres y r e s t r i n g i d o , para el ingreso al C u e r p o de 
Profesores de E G B . 
Bases de C o n v o c a t o r i a 
I N O R M A S G E N E R A L E S 
a) T u r n o l i b r e . 
1 . Se c o n v o c a c o n c u r s o - o p o s i c i ó n l i b r e a 
ingreso en el C u e r p o de Profesores de E G B pa-
ra la p r o v i s i ó n de 1.200 plazas en e x p e c t a t i v a 
de d e s t i n o , de las cuales se reservan 3 0 0 para los 
que se e n c u e n t r e n d e s e m p e ñ a n d o u n i d a d d o c e n -
te en C e n t r o s Estatales de E G B c o m o i n t e r i n o s 
o c o n t r a t a d o s . 
B) T u r n o r e s t r i n g i d o . 
2 . Se c o n v o c a n 1.000 plazas, I g u a l m e n t e 
en e x p e c t a t i v a de d e s t i n o a p roveer p o r el t u r n o 
r e s t r i n g i d o . 
I I S I S T E M A S E L E C T I V O 
3 . L a se lecc ión de aspirantes se realizara' m e -
d i a n t e el s is tema de c o n c u r s o - o p o s i c i ó n que per-
m i t a aprec iar los an tecedentes académicos de 
los c a n d i d a t o s , su p r e p a r a c i ó n c ien t i ' f i ca y pe-
dagógica y a p t i t u d e s d i d á c t i c a s . Las p r o p o r c i o -
nes serán: una te rcera par te para los aspirantes 
en el área de Ciencias Socia les , o t r a te rcera par-
te para los de M a t e m á t i c a s y Ciencias de la N a -
t u r a l e z a , y o t r a te rcera p a r t e a los de F i l o l o g i a , 
a elegir p o r el o p o s i t o r . 
E l S is tema select ivo t e n d r á las s iguientes 
fases: 
A ) T u r n o l i b r e . 
P r i m e r a fase: 
C o n c u r s o . — L o s c a n d i d a t o s a c r e d i t a r á n sus 
antecedentes académicos y la capac idad que ha -
y a n p o d i d o d e m o s t r a r en la d o c e n c i a , c u a n d o ia 
h a y a n e j e r c i d o . 
Segunda fase: 
1 o . Pruebas e l i m i n a t o r i a s que serán de tres 
clases: 
—prueba de m a d u r e z c u l t u r a l : t e n d r á una 
d u r a c i ó n de t res horas . 
— p r u e b a de c o n o c i m i e n t o s e s p e c í f i c o s : Á r e a 
de F i l o l o g í a , Á r e a de M a t e m á t i c a s y Ciencias de 
la na tura leza y Área de Ciencias Socia les , a ele-
g i r l i b r e m e n t e p o r el o p o s i t o r . 
—pruebas de m a d u r e z p r o f e s i o n a l , q u e cons -
tará de los s iguientes e je rc ic ios : 
1} Desar ro l lo o r a l , d u r a n t e una h o r a , c o m o 
m á x i m o , de t res temas elegidos en t re seis saca-
dos p o r sor teo del c u e s t i o n a r l o de las Ciencias de 
la E d u c a c i ó n . 
2) P r o g r a m a c i ó n de una u n i d a d d i d á c t i c a de 
las c o m p r e n d i d a s en las o r i e n t a c i o n e s pedagóg i -
cas para la E G B y p r o p u e s t a p o r el t r i b u n a l . 
T e r c e r a fase: 
1) Curso de f o r m a c i ó n se lect ivo que o r g a n i -
zará los T r i b u n a l e s de a c u e r d o c o n los I C E , que 
superv isarán y f i n a n c i a r á n su r e a l i z a c i ó n , l l e v á n -
dose a cabo en las Escuelas Un ive rs i t a r i as de Pro -
fesores de E G B . S o l o e x i s t i r á las ca l i f i cac iones de 
A p t o y " N o A p t o " . 
Q u e d a n e x e n t o s de la r e a l i z a c i ó n de este 
Cursillo lOS Licenciados or» P i lnM. f ... y l_o*raa(»C C-
c i ó n Pedagogía) y los D i p l o m a d o s en las Escue-
las Un ive rs i t a r i as del P r o f e s o r a d o de E G B , así 
c o m o t o d o s los Maestros de Pr imera enseñanza y 
Profesores de E G B a n t e r i o r e s al P lan 1 9 7 1 . 
b ) T u r n o r e s t r i n g i d o . 
P r i m e r a fase 
1 . C o n c u r s o . — L o s c a n d i d a t o s a c r e d i t a r á n 
sus antecedentes a c a d é m i c o s y la capac idad que 
h a y a n d e m o s t r a d o en la d o c e n c i a . La d o c u m e n -
t a c i ó n ac red i ta t i va de esta fase se entregará al 
T r i b u n a l por par te de cada c o n c u r s a n t e en sobre 
lacrado y f i r m a d o , en u n p lazo f i j a d o p o r a q u e l . 
Segunda fase 
—Pruebas e l i m i n a t o r i a s 
1) F u n d a m e n t o s m e t o d o l ó g i c o s . — Consis-
t i r á en la r e d a c c i ó n p o r escr i to en u n t i e m p o m á -
x i m o de dos h o r a s , de u n o de los t e m a s que f i g u -
r a n en el a n e x o V . 
2) A p l i c a c i ó n d i d á c t i c a . — Cada u n o de los 
c a n d i d a t o s , al ser c i t ados por el t r i b u n a l , presen-
ta rá u n p r o g r a m a en el que se desar ro l len las 
o r i e n t a c i o n e s de la segunda etapa de E G B re la -
t ivas al área a la que c o n c u r r e n en la o p o s i c i ó n 
se a c o m p a ñ a r á de las j u s t i f i c a c i o n e s d i d á c t i -
cas. 
El c a n d i d a t o elegirá u n t e m a de t res sa-
cados a suer te . D i s p o n d r á de dos horas para la 
p r e p a r a c i ó n del m i s m o y la e l a b o r a c i ó n de un 
g u i ó n que u t i l i z a r á d u r a n t e la e x p o s i c i ó n ora l y 
ent regará p o s t e r i o r m e n t e al T r i b u n a l . Podrá c o n -
s u l t a r t o d o el m a t e r i a l p o r el a p o r t a d o . 
La e x p o s i c i ó n no p o d r á sobrepasar los c u a -
r e n t a y c i n c o m i n u t o s , recogerá dos aspectos: 
u n o , ia e x p o s i c i ó n de la l e c c i ó n e leg ida , c o n c o n -
t e n i d o s q u e deberán ser acsesitiSes a los a l u m n o s 
de segunda etapa de E G B d o s , una breve e x p o s i -
c i ó n de los m e d i o s d i d á c t i c o s c o m p l e m e n t a r i o s 
para la m e j o r c o m p r e n s i ó n de l t e ¡ n a . 
Tercera fase. 
—Curso de f o r m a c i ó n s e l e c t i v o . — Igual al 
espec i f i cado para el t u r n o l i b r e . 
I I I R E Q U I S I T O S D E L O S C A N D I D A T O S 
a) ser e s p a ñ o l . 
b ) R e u n i r a lguna de las c o n d i c i o n e s s igu ien -
tes: 
—poseer el t í t u l o de D i p l o m a d o . 
—ser L i c e n c i a d o o D i p l o m a d o U n i v e r s i t a -
r i o . 
—poseer el t í t u l o de Maest ro de P r i m e r a E n -
señanza y haber rea l i zado el c o r r e s p o n d i e n t e c u r -
so en los I C E . 
—no padecer e n f e r m e d a d ni d e f e c t o f í s i c o 
ni p s í q u i c o a l g u n o q u e i m p i d a el d e s e m p e ñ o de 
¡as c o r r e s p o n d i e n t e s f u n c i o n e s . 
— N o habar s ido separado m e d i a n t e e x p e -
d i e n t e d i s c i p l i n a r i o del serv ic io del Es tado o de 
la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
Para o b t e n e r d e r e c h o a e n t r a r en el c u p o del 
2 5 o / o de las plazas q u e ha de reservarse para el 
personal i n t e r i n o o c o n t r a t a d o deberá a c r e d i t a r -
se estar p r e s t a n d o serv ic io c o m o i n t e r i n o o c o n -
t r a t a d o . E n el t u r n o r e s t r i n g i d o será prec iso r e u -
n i r , el hal larse p r e s t a n d o servic ios c o m o i n t e r i -
nos en la f e c h a de t e r m i n a c i ó n del curso a c a d é m i -
co 7 7 - 7 8 , s iempre que c o n t i n u é p r e s t á n d o l o s has-
t a la f e c h a de la p u b l i c a c i ó n de la presente o r d e n . 
I V S O L I C I T U D E S 
La s o l i c i t u d se deberá f o r m u l a r p o r d u p l i c a -
d o , y los aspi rantes del t u r n o l i b r e a c o m p a ñ a r á n 
a su s o l i c i t u d una c e r t i f i c a c i ó n académica perso-
nal en la que conste las ca l i f i cac iones o b t e n i d a s 
en los es tud ios c o r r e s p o n d i e n t e s al t í t u l o que les 
dá d e r e c h o a o p o s i t a r . 
A l t u r n o r e s t r i n g i d o a c o m p a ñ a r á n a su co -
l i c i t u d una c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r la corres-
p o n d i e n t e De legac ión P r o v i n c i a l del D e p a r t a -
m e n t o , en que hagan c o n s t a r de m o d o e x p r e s o , 
que el in te resado se hal laba el 31 de agosto de 
1978 pres tando servicios c o m o i n t e r i n o o c o n t r a -
t a d o . 
E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n será de t r e i n t a dias 
hábi les . Es a b s o l u t a la p r o h i b i c i ó n de presentar 
s o l i c i t u d e s en más de una p r o v i n c i a , así c o m o 
u n o solo de los t u r n o s ( l ib re o r e s t r i n g i d o , no a m -
b o s ) . El i m p o r t e de los derechos de e x a m e n será 
de m i l pesetas. 
V D E S I G N A C I Ó N D E L O S T R I B U N A L E S Y S U 
A C T U A C I Ó N 
L o s t r i b u n a l e s ca l i f i cadores serán designa-
dos p o r el M i n i s t e r i o y su n o m b r a m i e n t o se p u b l i -
cará en el B O E ; estarán c o n s t i t u i d o s p o r : 
—Pres idente : un c a t e d r á t i c o de Escuela U n i -
vers i tar ia de F o r m a c i ó n de Pro fesorado de E G B . 
— V o c a l e s : un i n s p e c t o r t é c n i c o de E G B . 
—Tres pro fesores de E G B , en las áreas c o -
r r e s p o n d i e n t e s , a p r o p u e s t a de la De legac ión del 
D e p a r t a m e n t o . 
V I C O M I E N Z O Y D E S A R R O L L O D E L A S 
P R U E B A S S E L E C T I V A S 
Las pruebas darán c o m i e n z o d e n t r o de los 
di'as c o m p r e n d i d o s en ¡ el 23 y 28 de j u n i o de 
1 9 8 0 y deberán haber o n c l u i d o el 31 de A g o s -
t o . L a f e c h a , h o r a y t ar del c o m i e n z o de ios 
e je rc ic ios serán f i j a d o s i. ir el t r i b u n a l c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
V I I C A L I F I C A C I Ó N D E L O S E J E R C I C I O S Y 
V A L O R A C I Ó N D E M É R I T O S 
Sis tema de c a l i f i c a c i ó n de los e je rc ic ios .— 
Cada m i e m b r o del T r i b u n a l concederá en cada 
e je rc ic io una p u n t u a c i ó n de cero a diez p u n t o s . 
L a p u n t u a c i ó n se f i j a rá d i v i d i e n d o la s u m a t o t a l 
o b t e n i d a p o r el n ú m e r o de jueces , y se hará p ú -
bl ica al f i n a l de cada e j e r c i c i o . 
C u a n d o ent re las p u n t u a c i o n e s exista una d i -
f e renc ia de mas de t res p u n t o s , o tres p u n t o s se-
rán e l i m i n a d o s a u t o m á t i c a m e n t e e x c l u i d a la ca l i -
f i c a c i ó n m á x i m a y m í n i m a . 
V a l o r a c i ó n de m é r i t o s . — C o n p o s t e r i o r i d a d 
a la f i n a l i z a c i ó n de las pruebas e l i m i n a t o r i a s se 
p rocederá p o r el T r i b u n a l a v a l o r a r los m é r i t o s de 
los aspirantes q u e hayan superado dichas p ruebas , 
p u d i é n d o s e asignar a cada o p o s i t o r un m á x i m o de 
c u a t r o p u n t o s : 
—basta dos p u n t o s p o r el h i s t o r i a l a c a d é m i -
c o . 
—hasta dos p u n t o s p o r los años de serv ic io 
en la enseñanza o f i c i a l . 
E n el T U R N O R E S T R I N G I D O 
La c a l i f i c a c i ó n se ve r i f i ca rá en dos par tes , 
la p r i m e r a se re fe r i rá a la fase de C o n c u r s o , la se-
g u n d a será g l o b a l . 
La fase de c o n c u r s o se real izará y p u b l i c a r á 
c o n p o s t e r i o r i d a d a las pruebas y no p o d r á ser su-
p e r i o r a d iez p u n t o s . 
La re la t iva a las pruebas se hará en la f o r m a 
s i g u i e n t e : la p rueba de f u n d a m e n t o s m e t o d o l ó -
gicos se p u n t u a r á de 0 a 10 p u n t o s ; de la m i s m a 
f o r m a se p u n t u a r á la p rueba de a p l i c a c i ó n d i d á c -
t i c a . Para f i g u r a r en la p r u e b a p r o p u e s t a de can-
d i d a t o s a p r o b a d o s será necesario haber o b t e n i d o 
u n m í n i m o de c u a t r o p u n t o s en ia c a l i f i c a c i ó n 
g l o b a l de la fase de o p o s i c i ó n y de seis en el t o t a l 
r e s u l t a n t e de la s u m a de las o b t e n i d a s en ambas 
fases. 
E l e x p e d i e n t e a c a d é m i c o se va lorará hasta 
un m á x i m o de 2 p u n t o s ; los serv ic ios d o c e n t e s se 
v a l o r a r á n 1 p o r a ñ o si son en c e n t r o s estatales y 
0,5 p u n t o s si son en c e n t r o s p r i v a d o s . 
Por este a p a r t a d o se p o d r á n c o n c e d e r hasta 
un m á x i m o de t res p u n t o s ; las p u b l i c a c i o n e s de 
carácter p e d a g ó g i c o , los p r e m i o s y d i s t i n c i o n e s 
hasta un m á x i m o de 1 p u n t o . 
V I I I P R E S E N T A C I Ó N D E D O C U M E N T O S 
Hecha p ú b l i c a p o r el T r i b u n a l ia r e l a c i ó n 
de se lecc ionados p o r la o p o s i c i ó n que han de pa-
sar a rea l izar el c u r s i l l o t e ó r i c o - p r á c t i c o , los can-
d i d a t o s en ella c o m p r e n d i d o s p r e s e n t a r á n : 
— C e r t i f i c a d o de n a c i m i e n t o en e x t r a c t o , ex-
ped ida p o r el Regis t ro C i v i l . 
— C o p i a c o m p u l s a d a de l t í t u l o alegado para 
p a r t i c i p a r en la o p o s i c i ó n . 
— C e r t i f i c a c i ó n negativa de antecedentes pe-
nales p o r la c o m i s i ó n de d e l i t o s d o l o s o s . 
— C e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r un Dispensar lo 
O f i c i a l A n t i t u b e r c u l o s o . 
— C e r t i f i c a c i ó n f a c u l t a t i v a que acredi te que 
el in teresado no padece e n f e r m e d a d i n f c c t o -
contag iosa ni d e f e c t o f í s i c o i.i p s í q u i c o . 
- D e c l a r a c i ó n Jurada de no haber sido se-
parado i.-.edlante e x p e d i e n t e d i s c i p l i n a r i o del 
Serv ic io l e í Estado o de la A d m i n i s t r a c i ó n L o -
c a l , ni hallarse I n h a b i l i t a d o para el e je rc ic io dc 
f u n c i o n e s p ú b l i c a s . 
E! p lazo de p r e s e n t a c i ó n de estos i : c u n i c n -
tos será de t r e i n t a t l f ^ s , • p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n 
p o r el T r i b u n a l do la l is ta de a p r o b a d o s en las 
pruebas e l i m i n a t o r i a s , i n d e p e n d i e n t e m e n t e dc la 
rea l i zac ión del c u r s i l l o . 
I X T O M A D E P O S E S I Ó N 
E n el p lazo de u n mes, a c o n t a r de la n o t i f i -
cac ión del n o m b r a m i e n t o deberán los aspirantes 
t o m a r posesión de sus cargos y c u m p l i r c o n el re-
q u i s i t o e x i g i d o en el a p a r t a d o c) del a r t . 36 de 
la Ley de F u n c i o n a r i o s Civi les del Estado de 
a c u e r d o c o n la f ó r m u l a establec ida p o r el D e c r e t o 
7 0 7 / 1 9 7 9 , de 5 de abr i l ( B O E de l 6 ) . 
A N E X O I ( T e m a r i o para la p rueba a) 
1 . Los niveles de es tud io d é l a s lenguas: F ó -
n i c o , m i r f o l ó g i c o , s i n t á c t i c o , s e m á n t i c o . 
2 . Los niveles de e m p l e o de la l e n g u a : o r a l , 
v escrita. Sus m o d a l i d a d e s . 
3. L a diversidad lingüistica d o E s p a ñ a . /Xroas 
de d i f u s i ó n de las lenguas H ispán icas . 
4 . La e n t o n a c i ó n de l e s p a ñ o l . La u n i d a d me-
l ó d i c a . E n t o n a c i ó n y s e n t i d o . 
5 . La p a l a b r a : Su c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a . 
F o r m a c i ó n de palabras nuevas. 
9. La n o r m a o r t o g r á f i c a . Sus f u n c i o n e s y 
a p l i c a c i o n e s . 
7 . La o r a c i ó n E s t r u c t u r a s in tác t ica básica. 
8 . El s u j e t o . El n o m b r e c o m o núc leo de l s u -
j e t o . C o m p o s i c i ó n del s igntagma n o m i n a l . 
9 . El p r e d i c a d o . El p r e d i c a d o n o m i n a l . V e r -
bos c o p u l a t i v o s : ser y estar. 
1 0 . El p red icado verba l . El verbo c o m o n ú -
cleo del p r e d i c a d o v e r b a l . C o m p o s i c i ó n del s in -
t a g m a v e r b a l . 
1 1 . La o b r a l i t e r a r i a : c o n t e n i d o y e s t r u c t u -
r a . La e s t i l í s t i c a , 
1 2 . El c o m e n t a r i o de t e x t o c o m o acceso a 
la o b r a l i t e r a r i a . Su técn ica y p r o y e c c i ó n escolar . 
1 3. La poesía é p i c a . Grandes obras dc la l i t e -
r a t u r a españo la . Su va lor e d u c a t i v o . 
14 . La poesía l í r i c a española a través dc los 
d i s t i n t o s m o v i m i e n t o s y escuelas. 
1 5 . La nove la española a través del t i e m p o . 
Sus re laciones c o n la un ive rsa l . 
16 . Los grandes c ic los del T e a t r o E s p a ñ o l : 
M e d i e v a l , clásico y m o d e r n o . Cor r ien tes a c t u a -
les. 
1 7 . El ensayo y ei p e r i o d i s m o . Su p r o y e c -
c i ó n soc ia l . 
18 . La T i e r r a en el U n i v e r s o . 
1 9 . Los grandes paisajes geográf icos de la 
T i e r r a . 
2 0 . Los Océanos . 
2 1 . Los c o n t i n e n t e s . 
2 2 . Las grandes c iudades del m u n d o . 
2 3 . El relieve de los r ios de España. 
2 4 . El c l i m a y la vege tac ión de España. 
2 5 . E l C a m p o españo l ; c u l t i v o s , g a n a d e r í a , 
e x p l o t a c i ó n f o r e s t a l . 
2 6 . Las regiones Indust r ia les de España. 
2 7 . La España a n t i g u a : P r i m i t i v o s p o b l a d o -
res y c o l o n i z a d o r e s . 
2 8 . Pr inc ipa les f iguras dc la R e c o n q u i s t a 
E s p a ñ o l a . 
2 9 . El apogeo e s p a ñ o l , p o l í t i c o , m i l i t a r en 
E u r o p a m o d e r n a . 
3 0 . Los grandes d e s c u b r i m i e n t o s . P r i n c i p a -
les c o n q u i s t a d o r e s y d e s c u b r i d o r e s . 
3 1 . La r u p t u r a de la u n i d a d c r i s t i a n a : Ca-
t o l i c i s m o y P r o t e s t a n t i s m o . 
3 2 . La G u e r r a de la I n d e p e n d e n c i a Españo-
l a . 
3 3 . El a r t e , las letras y la ciencias en la Es-
paña a c t u a l . 
3 4 . E l m u n d o después de la segunda guerra 
m u n d i a l . 
3 5 . La e d u c a c i ó n é t ica y c ív ica en la E G B . 
La c o n v i v e n c i a h u m a n a : f u n d a m e n t o s y o b s t á -
c u l o s . 
3 6 . La d e m o c r a c i a c o m o f o r m a p o l í t i c a de 
organ izar la c o n v i v e n c i a . 
3 7 . Pr inc ipa les aspectos de la C o n s t i t u c i ó n 
de 1 9 7 8 . 
3 8 . T e o r í a i n t u i t i v a de c o n j u n t o s y lenguaje 
c o n j u n t i s t a . F o r m a c i ó n y r e p r e s e n t a c i ó n de c o n -
j u n t o s . Prop iedades que c o n f i e r e n al c o n j u n t o de 
las par tes de u n c o n j u n t o e s t r u c t u r a de A l g e b r a 
de B o o l e . 
3 9 . A p l i c a c i o n e s de un c o n j u n t o . T i p o s de 
a p l i c a c i o n e s . C o m p o s i c i ó n de a p l i c a c i o n e s . A p l i -
cac ión inversa de una a p l i c a c i ó n . 
4 0 . Relac iones en u n c o n j u n t o . Eventua les 
p rop iedades de una r e l a c i ó n . Relac iones de e q u i -
va lenc ia . Re lac iones de o r d e n . 
4 1 . El n ú m e r o n a t u r a l . S is tema de n u m e r a -
c i ó n . Los n ú m e r o s dec imales a p a r t i r del s istema 
usual de n u m e r a c i ó n . 
4 2 . A d i c i ó n s u s t r a c i ó n , m u l t i p l i c a c i ó n , d i v i -
s ión y p o t e n c i a c i ó n en el c o n j u n t o N de los n ú -
meros na tu ra les . Prop iedades de esas o p e r a c i o n e s . 
El s e m i a n i l l o de los n ú m e r o s na tura les . 
4 3 . D i v i s i b i l i d a d en N . Cá lcu lo del m á x i m o 
c o m ú n d i v i s o r y del m í n i m o c o m ú n m ú l t i p l o de 
dos n ú m e r o s na tu ra les . N ú m e r o s p r i m o s . F a c t o -
r i z a c i ó n de un n ú m e r o no p r i m o . 
4 4 . C o n s t r u c c i ó n del n ú m e r o e n t e r o a par-
t i r del N x N . A d i c i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n de e n t e r o s . 
E s t r u c t u r a de Z en cada una de esas o p e r a c i o n e s . 
4 5 . C o n s t r u c c i ó n del c o n j u n t o Q a p a r t i r de 
Z x Z . A d i c i ó n y m u l t i p l i c a c i ó n en Q. Los n ú m e -
ros dec imales c o m o s u b c o n j u n t o de Q. 
4 6 . M e d i d a de m a g n i t u d e s . A p r o x i m a c i ó n 
dc una m e d i d a . Med ida de las m a g n i t u d e s l ineales 
usada en E G B . Med ida del Á r e a . Área de las f i g u -
ras planas. 
4 7 . T r a n s f o r m a c i o n e s geométr icas planas. 
C o m p o s i c i ó n de t r a n s f o r m a c i o n e s planas. S imé-
tr icas axia les. C o m p o s i c i ó n de s i m e t r í a s axia les. 
Tras lac iones R o t a c i o n e s . 
4 8 . Las f o r m a c i o n e s y el m o v i m i e n t o . E fec -
tos de las fuerzas . Fuerzas y a l a r g a m i e n t o s ; d i -
n a m ó m e t r o s . E l m o v i m i e n t o de los c u e r p o s ; r a p i -
dez o v e l o c i d a d . Fuerzas de r o z a m i e n t o s . 
4 9 . El c a l o r . Fuentes de ca lor . P ropagac ión 
del ca lor . C o n d u c t o r e s y aislantes; ap l i cac iones . 
Ca lor y d i l a t a c i o n e s . T e r m ó m e t r o s . La energía 
c a m b i a el estado de la m a t e r i a . 
5 0 . La l u z . Fuentes de la luz . P ropagac ión 
de la l u z . S o m b r a p e n u m b r a ecl ipso. Ley de la 
r e f l e x i ó n dc la l u z . L u z y e n e r g í a . 
5 1 . El s o n i d o . P r o d u c c i ó n y t r a n s m i s i ó n del 
s o n i d o . Caracter ís t icas del s o n i d o . I n s t r u m e n t o s 
musicales , la voz y el o í d o . 
5 2 . E l c a m b i o q u í m i c o . La c o n s t i t u c i ó n de 
la m a t e r i a . M o l é c u l a s , á t o m o s y redes cr is ta l inas . 
C a m b i o f í s i c o y c a m b i o q u í m i c o ; e x p e r i m e n t o s . 
La m a t e r i a c a m b i a c u a n d o in t e ra e e lona n sus par-
t í c u l a s . 
53 C o m o o b t i e n e n , t r a n s f o r m a n y a c u m u l a n 
la energía los seres v ivos . 
5 4 . Los a l i m e n t o s de los seres v ivos . D i fe -
rencias en t re plantas y an imales . 
5 5 . A d a p t a c i o n e s dc los seres v ivos . 
5 6 . El m e d i o i n t e r n o en los an ima les . La 
sangre. Sus f u n c i o n e s . 
5 7 . La e x c i t a b i l i d a d de los seres v ivos. I n -
t e g r a c i ó n nerv iosa . 
5 8 . La f o r m a de la T i e r r a . 
5 9 . Mater ia les dc la cor teza ter rest re " las r o -
cas" sus or ígenes . 
6 0 . El suelo c o m o m e d i o de v ida de las p lan-
tas. E r o s i ó n y conservac ión del sue lo . 
A N E X O I I ( F i l o l o g í a e I d i o m a m o d e r n o ) . 
1 . P r o d u c c i ó n de son idos a r t i c u l a d o s . F o -
nét ica y f o n o l o g í a . C r i t e r i o s para la c las i f i cac ión 
dc los s o n i d o s . 
2 . V o c a l i s m o . Descripción del sistema vo-
cálico. D i p t o n g o s v triptongos. 
3 . C o n s o n a n t i s m o . D e s c r i p c i ó n de los siste-
mas c o n s o n a n t i c o s . 
4 . L a s í l a b a . E l a c e n t o . V a l o r fonológico. 
5. Re lac iones e n t r e m o r f o l o g í a y s i n t a x i s . 
F o r m a y f u n c i ó n g r a m a t i c a l . 
6 . Y u x t a p o s i c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y s u b o r d i n a -
c i ó n . 
7 . P ropos ic iones sustant ivas . 
S. P ropos ic iones ad je t ivas . 
9 . P ropos ic iones adverb ia les . 
10 . E s t r u c t u r a de l v o c a b u l a r i o . El c o n c e p t o 
de c a m p o s e m á n t i c o . A p l i c a c i ó n de l e n f o q u e es-
t r u c t u r a l a la enseñanza del v o c a b u l a r i o . 
1 1 . F o r m a c i ó n del e s p a ñ o l . La r o m a n i z a -
c i ó n . 
1 2 . El español p r i m i t i v o . I r r a d i a c i ó n del cas-
t e l l a n o (siglos X I y X I I ) . 
13 . El Españo l de l Siglo de O r o . El español 
m o d e r n o . 
1 4 . El español dc A m é r i c a . 
15 . D ivers idad ideo lóg ica y e s t r u c t u r a l en la 
n o v e l í s t i c a española a c t u a l . 
16 . La generac ión p o é t i c a del 2 7 . La poesía 
a c t u a l . 
17 . Panorama del t e a t r o español en la a c t u a -
l i d a d . 
1 8 . La l i t e r a t u r a h ispanoamer icana del siglo 
X X . 
1 9 . La l i t e r a t u r a I n f a n t i l . Su p r o b l e m á t i c a . 
2 0 . La prensa i n f a n t i l . Carac ter ís t icas y e x i -
gencias a r t í s t i c a s y educat ivas . 
2 1 . i n s t i t u c i o n e s francesas ant iguas y m o -
dernas . La lengua francesa y su i m p o r t a n c i a p o -
l í t i c a y c u l t u r a l . 
2 2 . La enseñanza del f r a n c é s . M é t o d o s t r a -
d i c i o n a l e s , g ramát ica y t r a d u c c i ó n . M é t o d o s m o -
d e r n o s : Enseñanza del lenguaje o r a l . 
2 3 . La enseñanza de la f o n é t i c a . F o n e m a s . 
D e s c r i p c i ó n y representac ión de los g r u p o s c o n -
s o n a n t i c o s . D i p t o n g o s y t r i p t o n g o s . A c e n t o . 
" I l a i s o n " y e n c a d e n a m i e n t o , r i t m o y e n t o n a -
c i ó n . 
2 4 . La enseñanza de la g r a m á t i c a . D i s t i n -
c i ó n entre c o n o c i m i e n t o y uso de la l e n g u a . Ma-
te r ia l a u x i l i a r : e m p l e o de caracteres, uso de r i t -
m o s , canciones y l ec turas graduadas . 
2 5 . El s u s t a n t i v o y el a d j e t i v o . G é n e r o y n ú -
m e r o . C o m p l e m e n t o s del n o m b r e y del a d j e t i -
v o . 
2 6 . A r t í c u l o s d e t e r m i n a d o s , I n d e t e r m i n a -
d o , p a r t i t i v o . E m p l e o de la p r e p o s i c i ó n " d e " 
s u s t i t u y e n d o a los a r t í c u l o s . 
2 7 . P r o n o m b r e s personales s u j e t o : F o r m a s 
de ins is tenc ias . E m p l e o de " o n " . P. P r o n o m b r e s 
personales c o m p l e m e n t o : P r o n o m b r e " e n " , " y " . 
2 8 . A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s d e m o s t r a t i -
vos , I n d e f i n i d o s e I n t e r r o g a t i v o s . 
2 9 . El v e r b o : D i s t i n t o s t i e m p o s y m o d o s 
su u s o . V e r b o s regulares e I r regulares . V e r b o s I m -
personales. 
3 0 . V e r b o s a u x i l i a r e s . L o c u c i o n e s más f r e -
cuentes de " a v o l r " y " e t r e " más s u s t a n t i v o s . 
3 1 . La o r a c i ó n s i m p l e . E s t r u c t u r a s s in tac-
t ivas básicas. La frase a f i r m a t i v a nega t iva , e In te -
r r o g a t i v a . L a voz pasiva . 
3 2 . S u b o r d i n a c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y y u x t a p o -
s i c i ó n . 
3 3 . La poesía l í r i c a francesa de l siglo X X . 
(Continúa en pág. siguiente) 
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3 4 . Las d i rec t r ices de la novela a p a r t i r de 
P r o l l t . 
3 5 . La r e v o l u c i ó n del t e a t r o en l ó s a n o s 2 0 . 
E l t e a t r o en t re las dos guerras, C i r a d o u x , A n o u l l h 
e t c . E l t e a t r o f rancés de v a n g u a r d i a . 
3 6 . Técn icas de t r a b a j o . P l a n i f i c a c i ó n . P r o -
gramas . C o n t e n i d o s y o b j e t i v o s . C o n t r o l de c la -
se. E v o l u c i ó n . S o l u c i o n e s al desnive l e x i s t e n t e 
e n t r é los a l u m n o s . 
3 7 . I n i c i a c i ó n a la c o n v e r s a c i ó n . P r o c e d i -
m i e n t o s : R e p e t i c i ó n , s u s t i t u c i ó n y t r a n s f o r m a -
c i ó n . T r a b a j o en e q u i p o y técn icas e m p l e a d a s . 
E m p l e o del ma te r i a l a u x i l i a r . 
3 8 . I n i c i a c i ó n a la l e c t u r a y a la e s c r i t u r a : 
p r e p a r a c i ó n de e je rc ic ios p r o g r e s i v o s . Técn icas de l 
d i c t a d o y de la c o m p o s i c i ó n e s c r i t a . 
3 9 . Técn icas de aprend iza je de v o c a b u l a -
r i o . A u t o m a t i s m o . F i j a c i ó n . R e f o r z a m i e n t o . P r o -
g r e s i ó n , M a t e r i a l a u d i o v i s u a l a u x i l i a r . R e l a c i ó n 
del v o c a b u l a r i o c o n los c e n t r o s de in te rés del 
a l u m n o . 
4 0 . T é c n i c a s de t r a d u c c i ó n . Se lecc ión de 
t e x t o s para el a l u m n o . Uso de d i c c i o n a r i o s . 
b ) I D I O M A I N G L E S 
1 . P r o d u c c i ó n de s o n i d o s a r t i c u l a d o s . F o n é -
t i ca y f o n o l o g í a . C r i t e r i o s para la c l a s i f i c a c i ó n de 
los s o n i d o s . 
2 . V o c a l i s m o s . D e s c r i p c i ó n de l s is tema v o -
c á l i c o . D i p t o n g o s y t r i p t o n g o s . 
3 . C o n s o n a n t i s m o s . D e s c r i p c i ó n de l s is tema 
c o n s o n a n t i c o . 
4 . L a s í l a b a . E l a c e n t o . V a l o r f o n o l ó g i c o . 
5 . Relac iones e n t r e m o r f o l o g í a y s i n t a x i s . 
F o r m a y f u n c i ó n g r a m a t i c a l . 
6 . Y u x t a p o s i c i ó n , c o o r d i n a c i ó n y s u b o r d i -
n a c i ó n . 
7 . Prepos ic iones sus tan t ivas . 
8 . Prepos ic iones ad je t ivas . 
9 . Prepos ic iones adverb ia les . 
1 0 . E s t r u c t u r a de l v o c a b u l a r i o . E l c o n c e p t o 
de c a m p o s e m á n t i c o . A p l i c a c i ó n de e n f o q u e es-
t r u c t u r a l a la enseñanza de l v o c a b u l a r i o . 
1 1 . F o r m a c i ó n del españo l . L a r o m a n i z a -
c i ó n . 
1 2 . E l español p r i m i t i v o . T r a d u c c i ó n del 
caste l lano (siglos X I y X I I ) . 
1 3 . El español de l S ig lo de O r o . E l español 
m o d e r n o . 
1 4 . E l español de A m é r i c a . 
1 5 . D ive rs idad Ideo lóg ica y e s t r u c t u r a l de 
la n o v e l í s t i c a española a c t u a l . 
1 6 . L a generac ión p o é t i c a de l 2 7 . La poes ía 
a c t u a l . 
1 7 . P a n o r a m a de l t e a t r o español en la a c t u a -
l i d a d . 
1 8 . La l i t e r a t u r a h i s p a n o a m e r i c a n a de l s i -
g lo X X . 
1 9 . La l i t e r a t u r a i n f a n t i l . Carac te r ís t i cas y 
ex igencias a r t í s t i c a s y educa t i vas . 
2 0 . La prensa I n f a n t i l . Carac te r ís t i cas y 
ex igencias educat ivas y a r t í s t i c a s . 
2 1 . I n s t i t u c i o n e s Inglesas, a n t i g u a s , m o d e r -
nas. L a l e n g u a Inglesa y su I m p o r t a n c i a p o l í t i c a 
y c u l t u r a l e n el m o m e n t o a c t u a l . 
2 2 . L a enseñanza de l ing lés . M é t o d o s t r a d i -
c iona les ; E l e s t u d i o de la G r a m á t i c a y las n o r m a s 
para la t r a d u c c i ó n . M é d o d o s m o d e r n o s . Enseñan -
za de l lenguaje o r a l . Venta jas y desventajas de 
u n o y o t r o . 
2 3 . La enseñanza de la f o n é t i c a . F o n e m a s . 
Descr ipc iones y r e p r e s e n t a c i ó n grá f ica de los 
g r u p o s c o n s o n a n t i c o s . D i p t o n g o s y t r i p t o n g o s 
ingleses. A c e n t o , r i t m o y e n t o n a c i ó n . 
2 4 . La enseñanza de la g r a m á t i c a . D i s t i n -
c i ó n en t re c o n o c i m i e n t o y uso de la l e n g u a . M a -
t e r i a l a u x i l i a r : e m p l e o de car te les , "dash c a r d s " , 
e t c . y uso de r i t m o s , canc iones y l ec turas g r a d u a -
das. 
2 5 . El s u s t a n t i v o . E l a d j e t i v o . F o r m a c i ó n de l 
f e m e n i n o . F o r m a c i ó n del p l u r a l . E l n ú m e r o de 
los n o m b r e s c o m p u e s t o s . L a c o m p a r a c i ó n . E l 
g e n i t i v o s a j ó n . 
2 6 . El p r o n o m b r e . P r o n o m b r e s personales 
s u j e t o . P r o n o m b r e s personales c o m p l e m e n t o . 
C o n c u r r e n c i a de los p r o n o m b r e s personales c o m -
p l e m e n t o . P r o n o m b r e s personales r e f o r z a d o s . 
2 7 . A d j e t i v o s y p r o n o m b r e s d e m o s t r a t i v o s . 
Posesivos. Uso de los m i s m o s . C o n c e p t o de 
" c o u n t a b l e " y " u n c o u n t a b l e " . I n t e r r o g a t i v o s e 
I n d e f i n i d o s . 
2 8 . E l v e r b o ; d i s t i n t o s t i e m p o s y m o d o s . 
S u u s o . V e r b o s regulares e I r regulares . V e r b o s i m -
personales . 
2 9 . V e r b o s a u x i l i a r e s . C o n t r a c c i o n e s más 
f r e c u e n t e s . Usos de " s h a l l " , " W i n " , " s h o l d " y 
" w o u l d " . 
3 0 . La o r a c i ó n s i m p l e . E s t r u c t u r a s in tác -
t icas básicas. La frase a f i r m a t i v a , n e g a t i v a , e I n -
t e r r o g a t i v a . L a voz pasiva . 
3 1 . L a o r a c i ó n de r e l a t i v o . Orac iones de 
r e l a t i v o c o n p r e p o s i c i ó n f i n a l . 
3 2 . L a o r a c i ó n s u b o r d i n a d a . L a S u b o r d i n a -
c i ó n a d v e r b i a l , ad je t iva y n o m i n a l . 
33 L i t e r a t u r a inglesa. C o n v e n i e n c i a de I n i -
c iar su e s t u d i o en los cursos de E G B . E s t u d i o de 
la o b r a de a l g u n o s de los s iguientes a u t o r e s : R. 
B u m s , Kea ts , T .S . E l l o t , D. T h o m a s . 
3 4 . L a nove la inglesa en el siglo X V I I I . L a 
nove la v i c t o r i a n a . Novel is tas c o n t e m p o r á n e o s i n -
gleses: H u x l e y , G . Greene , L a nove la n o r t e a m e r i -
cana : el h u m o r i s m o de M a r k T w a i n , J . Dos 
Passos .Hemingway . 
3 5 . D r a m a t u r g o s Ingleses: O . W l l d e , B . s h a w , 
D r a m a t u r g o s c o n t e m p o r á n e o s Ingleses: T . S . 
E l l o t , J . B . P r i es t l ey . T e a t r o c o n t e m p o r á n e o 
n o r t e a m e r i c a n o : T . W l l d e r , A . M u l l e r , O ' N e l l . 
3 6 . Técn icas de t r a b a j o . P l a n i f i c a c i ó n . Pro-
g r a m a c i ó n O r g a n i z a c i ó n de los p e r í o d o s d i d á c -
t i c o s . C o n t e n i d o s y o b j e t i v o s . C o n t r o l de clase. 
E v a l u a c i ó n . S o l u c i o n e s al desnivel e x i s t e n t e en -
t r e los a l u m n o s . 
3 7 . I n i c i a c i ó n a la c o n v e r s i ó n . P r o c e d i m i e n -
t o s : R e p e t i c i ó n , s u s t i t u c i ó n y c o m b i n a c i ó n 
de " d r i l l s " . D i f e r e n t e s c o n t e x t o s en q u e se u s a n . 
T r a b a j o en e q u i p o s y técn icas empleadas . E m -
pleo de m a t e r i a l d i d á c t i v o o a u x i l i a r . 
3 8 . I n i c i a c i ó n a la l e c t u r a y e s c r i t u r a . Pre-
p a r a c i ó n de e je rc ic ios p rogres ivos . T é c n i c a s de l 
d i c t a d o y de la c o m p o s i c i ó n e s c r i t a . 
3 9 . T é c n i c a s de aprend iza je de v o c a b u l a -
r i o . A u t o m a t i s m o . F i j a c i ó n . R e f o r z a m i e n t o . P r o -
g r e s i ó n , M a t e r i a l a u d i o v i s u a l a u x i l i a r . R e l a c i ó n 
del v o c a b u l a r i o en los C e n t r o s de In terés de l 
a l u m n o . 
4 0 . Técn icas de t r a d u c c i ó n . S e l e c c i ó n de 
t e x t o s para el a l u m n o . Uso de D i c c i o n a r i o s . 
A R E A D E M A T E M Á T I C A S Y C I E N C I A S D E 
L A N A T U R A L E Z A 
1 . E l a n i l l o Z , de los n ú m e r o s e n t e r o s . Or -
d e n a c i ó n de z Ideales del a n i l l o Z . D i v i s i b i l i d a d 
de Z . 
2 . E l C u e r p o Q de los n ú m e r o s rac iona les . 
C á l c u l o en Q. O r d e n a c i ó n en Q. 
3 . P o l i n o m i o s de una i n d e t e r m i n a d a . E l a n i -
l l o de los p o l i n o m i o s de c o e f i c i e n t e s e n t e r o s . 
C á l c u l o de los ceros enteros o rac ionales de u n 
p o l i n o m i o . 
4 . F u n c i o n e s p o l l n ó m l c a s de una var iab le 
rea l . E s t u d i o y r e p r e s e n t a c i ó n g rá f i ca de la f u n -
c i ó n c u a d r á t i c a . 
5 . E s t r u c t u r a de espacio v e c t o r i a l . C o n c e p -
t o de i n d e p e n d e n c i a v e c t o r i a l G e n e r a d o r e s , b a -
ses y d i m e n s i o n e s de u n espacio v e c t o r i a l . S u b -
espaclos v e c t o r i a l e s . 
6 . A p l i c a c i o n e s l inea les . N ú c l e o s e i m a g e n 
de u n a a p l i c a c i ó n l i n e a l . Ecuac iones de u n o y 
o t r a . I s o m o r f i s m e de espacios v e c t o r i a l e s . P r o -
p o r c i o n a l i d a d . 
7 . A p l i c a c i o n e s b i l inea les . Prop iedades ele-
menta les de las ap l icac iones b i l inea les . P r o p o r -
c i o n a l i d a d c o m p u e s t a . 
8 . S istemas de ecuac iones l ineales de c o e f i -
c ientes reales. E l i m i n a c i ó n . S istemas de C r a m e r . 
S istemas generales. Sistemas h o m o l o g a d o s . 
9 . T r a s n f o r m a c l o n e s p lanos de i g u a l d a d . 
E l g r u p o de las t ras lac iones . T r a n s f o r m a c i o n e s o r -
t o g o n a l e s . S i m e t r í a . R o t a c i ó n . El g r u p o de las 
i somet r las p lanas. 
1 0 . H o m o t e c i a s y semejanzas p lanas . El g r u -
po de las h o m o t e c i a s del m i s m o c e n t r o . E l g r u -
po de las h o m o t e c i a s y t r a s l a c i o n e s . E l g r u p o de 
las semejanzas. 
1 1 . C o n c e p t a de v o l u m e n . M e d i d a de v o l u -
m e n . C á l c u l o del v o l u m e n de p r i m a s , p i r á m i d e s y 
cuerpos de r e v o l u c i ó n . 
1 2 . D i s t r i b u c i o n e s estadíst icas de u n a var ia -
b l e . Med idas de t e n d e n c i a cen t ra l la m e d i a . Me-
d idas de d i s p e r s i ó n . C á l c u l o de la var lanza y de 
la desv iac ión t í p i c a . 
1 3 . E l m é t o d o c i e n t í f i c o . 
14 . M a g n i t u d e s f ís icas y su m e d i d a . E r r o r e s . 
C i n e m á t i c a ; e s t u d i o e x p e r i m e n t a l de l m o v i m i e n -
t o . M o v i m i e n t o r e l a t i v o . I n i c i a c i ó n a la r e l a t i v i -
d a d . 
1 5 . M o v i m i e n t o v i b r a t o r i o . O n d a s . F e n ó -
m e n o de i n t e r f e r e n c i a . L a d u a l i d a d e n t r e c o r p ú s -
cu lo en la f í s i c a m o d e r n a . 
C) A R E A D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
1 . E l c l i m a . E l e m e n t o s y f a c t o r e s . T i p o s de 
c l imas . 
2 . Las grandes u n i d a d e s e s t r u c t u r a l e s . P r i n -
cipales f o r m a s de re l i eve . 
3 . I n f l u e n c i a de las rocas en el m o d e l a d o . 
D i f e r e n t e s t i p o s de m o d e l a d o . 
4 . L a vege tac ión en el m u n d o . Grandes re-
giones y vegetales. 
5 . G e o g r a f í a de la p o b l a c i ó n . Su d i s t r i b u -
c i ó n y d i n á m i c a . P r o b l e m a s q u e p l a n t e a . 
6 . A g r i c u l t u r a de subsis tenc ia y a g r i c u l t u -
ra c o m e r c i a l . 
7 . L a c i u d a d y su e s t r u c t u r a . A c t i v i d a d e s 
u r b a n a s . 
8 . Las p r i n c i p a l e s r u t a s del c o m e r c i o m u n -
d i a l . 
9 . Organ izac iones e c o n ó m i c a s s u p r a n a c l o -
nales. 
1 0 . E s t r u c t u r a geológica y m o r f o l ó g i c a de 
E s p a ñ a . 
1 1 . C l i m a s , s u e l o s y vege tac ión de España . 
1 2 . D i f e r e n t e s t i p o s de p r o p i e d a d en el c a m -
p o e s p a ñ o l . P r o b l e m a s q u e p lan tea y s o l u c i o n e s . 
1 3 . Fac tores geográ f icos de la l o c a l i z a c i ó n 
de la I n d u s t r i a e s p a ñ o l a . Pr inc ipa les c o m p l e j o s i n -
dus t r i a l es . 
1 4 . E s t u d i o g e o g r á f i c o de l M e r c a d o C o m ú n 
E u r o p e o . 
1 5 . G e o g r a f í a del s u b d e s a r r o l l o . L o c a l i z a -
c i ó n geográf ica de las p r i n c i p a l e s áreas. 
1 6 . L o c a l i z a c i ó n geográf ica y c a r a c t e r í s t i -
cas e c o n ó m i c a s de los países de l área s o c i a l i s t a . 
1 7 . E s t u d i o s o c i o - c u l t u r a l de la p r e h i s t o r i a . 
1 8 . Las c u l t u r a s urbanas de la A n t i g ü e d a d . 
1 9 . G r e c i a . Su a p o r t a c i ó n c u l t u r a l . 
2 0 . F o r m a c i ó n y d e s c o m p o s i c i ó n del I m p e -
r i o R o m a n o . 
2 1 . La a l ta edad M e d i a . E l f e u d a l i s m o . 
2 2 . E l auge de l c o m e r c i o y de las c iudades 
en la baja E d a d Med ia E u r o p e a . 
2 3 . R e p o b l a c i ó n y r e c o n q u i s t a de la E d a d 
M e d i a E s p a ñ o l a . 
2 4 . R e n a c i m i e n t o y H u m a n i s m o . La F o r m a -
c i ó n de las n a c i o n a l i d a d e s . 
2 5 . E l I m p e r i o E s p a ñ o l . R e f o r m a y c o n t r a -
r e f o r m a . 
2 6 . E l .s lg lo X V I I en E u r o p a . 
2 7 . El r e f o r m i s m o I l u s t r a d o de l siglo X V I I I . 
2 8 . E l s ig lo X I X . L i b e r a l i s m o y r e v o l u c i ó n . 
1 6 . D i n á m i c a . Leyes y e c u a c i ó n f u n d a m e n -
t a l . A p l i c a c i o n e s . M o m e n t o l inea l y m o m e n t o 
a n g u l a r . C o n s e r v a c i ó n de la e n e r g í a . 
1 7 . T e r m o l o g í a . P r i m e r p r i n c i p i o : energ ía 
i n t e r n a . S e g u n d o p r i n c i p i o : e n t r o p í a a p l i c a -
c iones . 
18 . E f e c t o s de la c o r r i e n t e e l é c t r i c a . C i r -
c u i t o s e l e c t r ó n i c o s : leyes y m o n t a j e s . E l e c t r o -
m a g n e t i s m o . P a r t í c u l a s cargadas en c a m p o s eléc-
t r i c o s y m a g n é t i c o s ; a p i l a d o n é s . 
1 9 . Ó p t i c a . Leyes f u n d a m e n t a l e s . S istemas 
ó p t i c o s . I n s t r u m e n t o s ó p t i c o s y sus ap l icac iones 
escolares. 
2 0 . E s t r u c t u r a a t ó m i c a . Niveles de energ ía y 
espect ros . E l n ú c l e o . L a energ ía " n u c l e a r " . 
2 1 . L a p e r i o d i c i d a d en las p r o p i e d a d e s de 
los e l e m e n t o s q u í m i c o s . P e r i o d i c i d a d y e s t r u c t u -
ra e l e c t r ó n i c a . 
2 2 . Enlaces q u í m i c o s . Enlace c o v a l e n t e . 
Enlaces t é c n i c o y m e t á l i c o . 
2 3 . Reacciones q u í m i c a s . C l a s i f i c a c i ó n y sis-
t e m á t i c a . Relac iones de t rans fe renc ia de e l e c t r o -
nes. Reacciones ác ido-base . 
2 4 . Q u í m i c a de l C a r b o n o . G r u p o s f u n c i o n a -
les y t i p o s de reacciones orgán icas . 
2 5 . M a c r o m o l é c u l a s . P o l í m e r o s de interés 
I n d u s t r i a l . M a c r o m o l é c u l a s b i o l ó g i c a s . 
2 6 . P ro te ínas . E s t r u c t u r a s y f u n c i o n e s . 
2 7 . Á c i d o s n u c l e i c o s . E l D N A y la i n f o r m a -
c i ó n g e n é t i c a . 
2 8 . E n z i m a s . Na tura leza q u í m i c a . E s p e c l f i -
dad y a c t i v i d a d e n c l m á t l c a . 
2 9 . M e t a b o l i s m o e n e r g é t i c o . F o t o s í n t e s i s y 
r e s p i r a c i ó n . E l f l u j o de la energ ía en la b i o s f e r a . 
3 0 . R e p r o d u c c i ó n . M u l t i p l i c a c i ó n v e g e t a t i -
va . R e p r o d u c c i ó n s e x u a l . H a p l o l d e a y d l p l o l d e a . 
3 1 . Hemosostas ls . M e c a n i s m o s de regu la -
c i ó n en los d i s t i n t o s niveles de la v i d a . 
3 2 . E c o l o g í a y d i s t r i b u c i ó n b i o l ó g i c a . S u -
c e s i ó n . E q u i l i b r i o e c o l ó g i c o . 
3 3 . E v o l u c i ó n de los seres v i v o s . M u t a c i ó n y 
se lecc ión n a t u r a l . 
3 4 . Or igen de la v i d a . D i fe renc ias e n t r e la 
a t m ó s f e r a p r i m i t i v a te r res t re y la n a t u r a l . F u e n -
tes energét icas y f o r m a c i ó n de p o l í m e r o s . H i p ó -
tesis y es tud ios e x p e r i m e n t a l e s . 
3 3 . C ic lo de ios f e n ó m e n o s geo lóg icos . E v o -
l u c i ó n del rel ieve t e r r e s t r e . 
3 6 . E s t r u c t u r a de la T i e r r a . M é t o d o s emplea -
dos para su es tud io 
37. Der iva c o n t i n e n t a l y t e c t ó n i c a <3c p l a -
cas. 
3 8 . P a l e o n t o l o g í a . Los fósi les c o m o d o c u -
m e n t o s en la h i s t o r i a de la T i e r r a y de la v i d a . 
2 9 . L a cr isis de l s ig lo X X . 
3 0 . El s ig lo X I X e s p a ñ o l . 
3 1 . L a segunda R e p ú b l i c a y la guer ra c iv i l 
españo la , 
3 2 . España a c t u a l . Fases de su E v o l u c i ó n 
p o l í t i c o - s o c i a l . 
3 3 . E l I n d i v i d u o y los m e d i o s de c o m u n i c a -
c i ó n s o c i a l . 
3 4 . E v o l u c i ó n h i s t ó r i c a de l c o n s t i t u c i o n a l i s -
m o e s p a ñ o l . 
3 5 . La u n i d a d de España y la O r g a n i z a c i ó n 
T e r r i t o r i a l del E s t a d o en la C o n s t i t u c i ó n de 
1 9 7 8 . 
3 6 . E l p roceso de u n i f i c a c i ó n e u r o p e a . Ins-
t i t u c i o n e s y o r g a n i s m o s ac tua les . 
3 7 . E l . p l u r a l i s m o p o l í t i c o : E n u m e r a c i ó n 
de las i d e o l o g í a s s o c i o p o l í t i c a s más e x t e n d i d a s 
en E u r o p a . Los p a r t i d o s p o l í t i c o s en España . 
3 8 . E l p l u r a l i s m o r e l i g i o s o . E l c r i s t i a n i s m o 
c o m o par te i n t e g r a n t e de la c u l t u r a o c c i d e n t a l . 
A N E X O I I I ( C I E N C I A S D E L A E D U C A C I Ó N ) 
1 . Carac te r ís t i cas ps ico lóg icas de la p r i m e r a 
I n f a n c i a . I m p l i c a c i o n e s e d u c a t i v a s . 
2 . Carac te r ís t i cas ps ico lógicas de la segunda ' 
I n f a n c i a . I m p l i c a c i o n e s educa t i vas . 
3 . Carac te r ís t i cas ps ico lógicas de la te rcera 
i n f a n c i a . I m p l i c a c i o n e s educat ivas . 
4 . Carac te r ís t i cas ps ico lóg icas de la p u b e r -
t a d y ado lescenc ia . I m p l i c a c i o n e s e d u c a t i v a s . 
5 . E l c o n o c i m i e n t o del n i ñ o en la edad es-
c o l a r I n s t r u m e n t o s . Reg is t ro de d a t o s . 
6 . Pisco pedagogía de l a p r e n d i z a j e . 
7 . E l p r i n c i p i o de la a c t i v i d a d en la e d u c a -
c i ó n . I m p l i c a c i o n e s pedagógicas. 
8 . E l p r i n c i p i o de g l o b a l l z a c l ó n . I m p l i c a -
c iones pedagógicas. 
9 . Los p r i n c i p i o s de i n d i v i d u a l i z a c i ó n y 
s o c i a l i z a c i ó n . 
1 0 . La e d u c a c i ó n p e r s o n a l i z a d a . P r i n c i p i o s 
y t écn icas . 
1 1 . L i b e r t a d y e d u c a c i ó n . 
1 2 . E d u c a c i ó n espec ia l . C a m p o s . D i a g n ó s t i -
cos. O r g a n i z a c i ó n . 
1 3 . E d u c a c i ó n p e r m a n e n t e s . 
1 4 . La o r i e n t a c i ó n de l escolar . A s p e c t o s . 
1 5 . La f a m i l i a y la e d u c a c i ó n . Re lac ión e n -
t re escuela y f a m i l i a . 
1 6 . La f u n c i ó n d o c e n t e . La persona l idad 
del e d u c a d o r . Su f o r m a c i ó n p e r m a n e n t e . 
17 . La e d u c a c i ó n y el d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o -
s o c i a l . P rob lemas r e c í p r o c o s . 
1 8 . E l s istema e d u c a t i v o e s p a ñ o l . 
1 9 . La e d u c a c i ó n preescolar y Genera l Bási-
ca en la leg is lac ión españo la . 
2 0 . La o r g a n i z a c i ó n de la a d m i n i s t r a c i ó n 
e d u c a t i v a en España . 
2 1 . El c e n t r o escolar . C r i t e r i o s de o r g a n i z a -
c i ó n . 
2 2 . C r i t e r i o s de a g r u p a m i e n t o de a l u m n o s . 
C o o r d i n a c i ó n del p r o f e s o r a d o . E q u i p o s y d e p a r -
t a m e n t o s . 
2 3 . L a p r o g r a m a c i ó n de las ac t i v idades es-
co lares . 
2 4 . I n s t r u m e n t o s d i d á c t i c o s . L i b r o s y m a -
te r ia l d i d á c t i c o . 
2 5 . L a e v a l u a c i ó n c o n t i n u a . P r i n c i p i o s y 
a p l i c a c i o n e s . Rev is ión de los o b j e t i v o s . R e c u p e -
r a c i ó n . 
2 6 . I n s t r u m e n t o s de e v a l u a c i ó n . C r i t e r i o s de 
e l a b o r a c i ó n y u s o . 
2 7 . L a e d u c a c i ó n y el e m p l e o del t i e m p o l i -
b r e . Las ac t iv idades ex t raesco la res . 
2 8 . E v o l u c i ó n de la pedagogía españo la . 
S us I íneas generales. 
2 9 . E l m o v i m i e n t o pedagógico a p a r t i r de 
la escuela n u e v a . 
3 0 . L o s grandes p r o b l e m a s en la e d u c a c i ó n 
de l h o m b r e de h o y . 
3 1 . E l a c t o d i d á c t i c o . Sus e l e m e n t o s . M é t o -
dos y p r o c e d i m i e n t o s d i d á c t i c o s . " 
3 2 . E s t r u c t u r a de las áreas d i d á c t i c a s de 
E G B . Áreas d e ' e x p r e s i ó n y áreas de e x p e r i e n c i a . 
O b j e t i v o s . P r o y e c c i ó n en la o r g a n i z a c i ó n esco-
la r . 
3 3 . A r e a de e x p r e s i ó n v e r b a l : p r o b l e m a s d i -
d á c t i c o s . 
3 4 . M é t o d o s actua les para la enseñanza de 
la l e c t u r a y e s c r i t u r a . 
3 5 . A l c a n c e y s e n t i d o de la l i t e r a t u r a en la 
E G B su d i d á c t i c a . 
3 6 . P rob lemas d i d á c t i c o s de l b i l i n g ü i s m o . 
3 7 . M e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i d á c t i c o en la 
enseñanza ac tua l de la m a t e m á t i c a en la E G B . 
3 8 . D i s t i n t o s m é t o d o s para la enseñanza de l 
c á l c u l o en E G B . 
3 9 . E l área de e x p r e s i ó n p l á s t i c a . Su d i d á c -
t i c a . 
4 0 . E l área de e x p r e s i ó n d i n á m i c a . E l r i t m o 
y la e d u c a c i ó n m u s i c a l . S u d i d á c t i c a . 
4 1 . D i d á c t i c a de la e d u c a c i ó n f í s i c a . 
4 2 . L a f o r m a c i ó n p r e t e c n o l ó g l c a en la E G B . 
4 3 . Técn icas d i d á c t i c a s al serv ic io de la c rea -
t i v i d a d . 
4 4 . E l m e d i o a m b i e n t e c o m o recursos d i -
d á c t i c o s en la E G B . 
4 5 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en ia enseñanza d e la G e o g r a f í a . 
4 6 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en la enseñanza de la H i s t o r i a . 
4 7 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en la enseñanza de las Ciencias f í s i c o -
n a t u r a l e s . 
4 8 . M e t r o l o g í a esco lar . T e o r í a y a p l i c a c i o -
nes p r á c t i c a s . 
4 9 . L a E d u c a c i ó n é t i c a y c í v i c a c o m o par -
te I n t e g r a n t e de l c u r r i c u l u m escolar . 
5 0 . L a t e c n o l o g í a e d u c a t i v a de la E G B . L a 
enseñanza p r o g r a m a d a . 
A N E X O I V ( c u r s i l l o t e ó r i c o p r á c t i c o ) 
Ba jo la o r i e n t a c i ó n del p r o f e s o r a d o q u e t e n -
ga a su cargo la r e a l i z a c i ó n del c u r s i l l o , los c u r s i -
l l istas l levarán a cabo una serle de ac t iv idades 
prác t icas en t o r n o a aspectos c o n c r e t o s de la v i -
da escolar , ta les c o m o 
A ) E s t u d i o , c o m e n t a r l o y c r í t i c a de d i v e r -
sos m o d e l o s de o r g a n i z a c i ó n de C e n t r o s (escuelas 
u n i t a r i a s , g raduadas i n c o m p l e t a s , Co leg ios N a c i o -
na les ) . 
B) A p l i c a c i ó n de c r l t e r i o s d e v a l o r a c i ó n y se-
l e c c i ó n de t e x t o s escolares u t i l i z a n d o una 
m u e s t r a de los t e x t o s más d i f u n d i d o s en ia l o c a l i -
d a d . 
C) E x a m e n c r í t i c o de m a t e r i a l d i d á c t i c o y 
de su pos ib le u t i l i z a c i ó n en las áreas y niveles de 
la E G B . 
D ) E s t u d i o , c o m e n t a r i o y c r í t i c a de d i v e r -
sos sistemas de o r g a n i z a c i ó n de l espacio esco lar . 
E) P r o y e c t o s de u t i l i z a c i ó n de l m e d i o a m -
b i e n t e según las ca rac te r í s t i cas p r o p i a s de la l o -
c a l i d a d . 
F ) E l a b o r a c i ó n y e s t r u c t u r a c i ó n de u n i d a -
des d i d á c t i c a s g loba l i zadas y d e s a r r o l l o p r á c t i c o 
p o r los o p o s i t o r e s de a lgunos aspectos de las m i s -
mas. 
G ) O r g a n i z a c i ó n de Juegos I n f a n t i l e s y de ac-
t i v i d a d e s j u v e n i l e s de t i e m p o Ubre . 
O p o r t u n a m e n t e , la D i r e c c i ó n Genera l de 
E d u c a c i ó n Básica dará i n s t r u c c i o n e s a los Presi-
dentes de los T r i b u n a l e s para el a d e c u a d o des-
a r r o l l o de este c u r s i l l o . 
A N E X O V ( t e m a r l o para la p r u e b a A de l t u r n o 
r e s t r i n g i d o ) . 
1 . A r e a de e x p r e s i ó n v e r b a l : p r o b l e m a s d i -
d á c t i c o s . 
2 . M é t o d o s y p r o c e d i m i e n t o s actuales para 
la enseñanza de la l e c t u r a y e s c r i t u r a . 
3 . E l área de e x p r e s i ó n n u m é r i c a : p r o b l e -
mas d i d á c t i c o s . 
4 . E l área dé e x p r e s i ó n p l á s t i c a : p r o b l e m a s 
d i d á c t i c o s . 
5 . E l área de e x p r e s i ó n d i n á m i c a : p r o b l e -
mas d i d á c t i c o s . 
6 . L a f o r m a c i ó n p r e t e c n o l ó g l c a en la E G B . 
7 . C o n t e n i d o , m e t o d o l o g í a y m a t e r i a l d i -
d á c t i c o en la enseñanza de la G e o g r a f í a y de la 
H i s t o r i a . 
8 . D i r e c t r i c e s actuales en la enseñanza de 
las Ciencias f í s i c o - n a t u r a l e s . 
9 . D i d á c t i c a de la r e l i g i ó n en la E G B . 
1 0 . La e d u c a c i ó n c í v i c o - s o c i a l c o m o par te 
i n t e g r a n t e del c u r r i c u l u m escolar . 
1 1 . S u p u e s t o s ps icopedagóg lcos de l escolar 
en la p r i m e r a e tapa de la E d u c a c i ó n Genera l Bá -
s ica. 
1 2 . S u p u e s t o s ps icopedagóg lcos de la p u -
b e r t a d y ado lescenc ia . 
1 3 . La o r i e n t a c i ó n del esco lar : p r inc ipa les 
p r o b l e m a s . 
1 4 . L a e d u c a c i ó n p e r m a n e n t e . 
1 5 . L a p r o g r a m a c i ó n de las ac t i v idades esco-
lares. 
1 6 . Técn icas y m a t e r i a l para la enseñanza 
g l o b a l i z a d a . 
1 7 . Técn icas y m a t e r i a l para la enseñanza 
i n d i v i d u a l i z a d a . 
1 8 . Técn icas y m a t e r i a l para la enseñanza 
s o c i a l i z a d a . 
1 9 . La e v a l u a c i ó n c o n t i n u a y la p r o m o c i ó n 
del esco lar . 
2 0 . P r o g r a m a c i ó n de las ac t i v idades e x t r a -
escolares. 
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